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T 
m p r e s i o n e s 
Hoy son las elecciones de lasj El general Menocál ha hecho 
justicia a los españoles de Cuba. Villas. 
Estas elecciones serán mas pu-
ras que el aliento de los ángeles. 
Hemos entrado en una era de 
rectificaciones y de sinceros arre-
pentimientos. 
Hoy a quien los electores se la 
den Mr. Crowder se la bendecirá. 
¿Saldrán Mendieta. Ferrara y 
Méndez Péñate? ^ 
Eso es lo que más interesa de 
las elecciones de las Villas, por-
que apesar de las rectificaciones 
V de los arrepentimientos, siguen 
siendo las personas los ejes al-
rededor de los cuales gira la po-
lítica, j . 
¡Si todos fueran como Mendie-
ta, Ferrara y Péña te ! 
Vendrán las próximas y suce-
derá otro tanto igual, que hoy co-
mo ayer y mañana como hoy, fe-
necidos los ideales desaparecieron 
los principios políticos para que-
dar únicamente los políticos sm 
principios. 
* * * 
Bien habló el general Menocal 
y bien señaló los remedios que a 
su juicio pondrán fin a los atro-
pellos de que son víctimas los in-
jnigrantes españoles. 
Más parecía, en algunos mo-
mentos, un periodista de la opo-
sición que el primer magistrado de 
la República. 
Opina el Honorable Presidente, 
que cambiandósele a los inmi-
grantes, a la par, la moneda espa-
ñola por la del país, y con otras 
medidas análogas que explicó 
prolijamente, el problema de la 
inmigración quedará resuelto. 
Tuvo palabras de elogio para 
las sociedades regionales y de-
claró, sin ambajes ni rodeos, que 
la inmigración más conveniente 
para el país es la española. 
L a C e n s u r a 
P o s t a l 
Habana, abril 24 de 1919. 
Habana. 
Sefior; 
fn1?1^ !a úrformación del público 
fc »,!^fr,al teng0 el honor te remitir 
taMftVT a s i^ le«te nota cuya publi-
l i r^gradeceré especialmpnte: 
Erección General de Comuni-
a nL^f ^ ^ P t e c e en anut-ciar que 
c o S de 6sta fecha ha cesado, de los Sfa.cuerd0 entre el Gobierno de Esta^og Unidos de y e] 
der^i; 5 i!1 Censura de la correspcn-
do^rf tentre Cuba y los Erados Uni-
uos o sus posesiones. 
PaísaJ0rres?ondeilcia Erigida a otros 
do opn*, ^ i 1 1 1 " ^ no obstante sien-
^ r S v ^ d a hasta tallto que la con-
„ ? Idcha medida. 
e Ustocl muy atentamente 
Director pCharI? Hernández, 
Bes. General de Comunicacio-
A e r o ^ r a m a 
ralap0r Alf<mso X I I , ría Cabo H&tte-
¿^lARlo DE LA MARINA.—Haba-
^nfaíe'í™08 al m(iVo de C^z, fa-
iriez, To. 7 amistades: Avelino G6-
^rnánrtJ, }}oi*sto López, Fernando 
MoreteoM 't a^imiro García Toribio 
García t,1q ^ F&rnández, Francisco 
cí«. NiV, i / rCastrill6n' Cándido Gir 
8^ndo Ĵ ŷ lnc, Arturo Vázquez, 
^pÍ, M ^ f l ? ^ / señora' Gerónimo 
' iyiailuel Velez, Graciano Lago. 
SERVICIO CABUGÍMO CCKPIETO BE EA PREKSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA VORX POR NUESTRO HILO DIRECTO 
LA HUELGA *>E TELEGRAFISTAS 
EN ESPASA 
Madrid, Abrí! 25. (Retrasado) 
La huelga de telegrafistas continúai 
asegurándose (ue ni uno de ellos ha 
asistido al trabajo desde el día 20 
de este mes, habiendo expirado el 
plazo fijado por el Gobierno en su 
"ultimátum" a os operadores. El Go 
Werno ha declarado que los que no 
híin asistido al trabajo,, desde dicha 
fecha serán declarados cesantes. 
No pod ía esperarse otra cosa 
de quien está acostumbrado a ha-
cerla a sus propios compatriotas. 
Ya se ha resuelto lo de la en-
trada y lo de la salida de los tra-
bajadores hispanos. Ahora falta 
que se arregle lo de su estancia 
en las colonias e ingenios, que es 
lo más importante. 
Nosotros esperamos que estas -
j i . i | i I de que han sido objeto los trabajado-
declaraciones tan nobles y levan-(I<ÍS jamaiquinos por los empleados de 
tadas del señor Presidente llegue I " "United Fruit Company", en Costa 
„ i v„v i „ „ „ „ „ „ „ „ Rica, según declaración de represen-
a oídos de los rurales, porque, a. ta,.Jones bde dích0s ^reros, el Gobier 
una inyestigación de lo acontecido con 
los obreros de referencia. 
I'ETICION DE LA CAMARA DE CO 
MERCIO ALEMANA DE LA 
ARGENTINA 
Abril 25. (Retrasa-• Buenos Aaires 
do). 
3e ha sabido que ya Cámara de 
efectos de las listas negras» El Minis-
tro, atendiendo a la solicitud de la Cá-
mara de Comercio alemana, dirigió 
uiia comunicación al Ministro argen-
tino en París dándole instrucciones 
pnra que megue a las naciones alia-
das que leranten las restricciones que 
pesan sobre las casas de comercio 
C O N S I D E R A C I O N E S 
POR LUCILO DE L A PEÑA 
E L J U E G O 
Q̂ EJA De obreros jamaiqui-
nos EN COSTA RICA. 
Kingston, Jamaica, Abril 25. (Re-
trasado) 
Fn rista de las quejas del maltrato 
! alemanas en la República Argentina. 
C« mercio alemana le dirigió el 25 de El Ministro argentino en París ha 
contestado que ya él había hecho la 
petición antes del reciente anuncio 
este mes la petición al señor don Ho 
íorio Pueyrredon, Ministro de Esta-
do, de que inicie las diligencias diplo-
máticas necesarias para que cesen los 
veces, en un exceso de celo guar-
dan el orden de una manera tan 
perfecta que más que guardarle 
parece que lo esconden y no se 
le ve por ningún lado. 
A U l t i m a H o r a 
PANCHO VILLA CONCENTRANDO 
TROPAS EN CHIHUAHUA. 
El Paso, abril 26. 
Los fugitTOí? mejicanos qne llegan 
a Parral informan que Pancho Villa 
n„ colonial, después de haber cónsul- esiÁ concentrando en el Estado de 
todo el caso con Sir Claude Mallet,, Chihuahua todas las fuerzas de que 
qwe se halla aquí preparándose para j dispone con el propósito de hacer un 
ir a ocupar su cargo de Ministro de | esfuerzo y separar d'cho Estado de\ 
I» Gran Bertaua en Urnguay, ha de- í dominio de Carranza y establecer en I 
cidido enriar un comisionado especial dicho Estado un gobierno proTisional j 
h Costa Rica para que allí practique como el de 1915 de los Tlllistas. | 
de las modificaciones que se tratan 
de hacer en las listas negras. 
RECONOCIMIENTO DE LA REPU-
BLICA CESCO-ESLAVA. 
Berna, Abril 25. (Retrasado). 
El Consejo Federal suizo ha recono 
cWo oficialmente a la República ces-
co-eslaya. 
LA SITUACION EN HUNGRIA 
Budapest, Abril 24. (Retrasado), 
i a situación en esta ciudad es muy 
tirante. Centena.'es de personas han 
sMo encarceladas. También ha habido 
algunas ejecuciones. José Pagany, uno 
de los jefes del Soriet, pronuncia 
(Pasa a la página 4, columna 1.) 
El tema tiene los antipáticos rasgos ¡ver el campo libre de competidores, 
fisiognómlcos de una vieja inmoral!- ha invadido, con su infección, todo el 
torrente circulatorio de nuestra san-
gre "pródiga". 
Se habla en estos días de un "club-
nian" que en "cuatro paseav perdió 
¡sesenta y tres mil pesos. 
Y ha adquirido el caballero, que 
es millonario y muy buena persona, 
la leyenda circunstancial de un señor 
"epatante". 
i A nadie ocurre "el cursi" comen-
dad. 
El aspecto vulgarote de cosa tan so-
bada, que ya nadie la tiene en cuenta 
para comentarla, 
¡Y la seducción inherente a todos 
los vicios! 
¿Por dónde vamos a entrarle nos-
otros? 
Pues por ninguno de esos puntos 
de vista. 
Vamos, más bien, a "ojear" el jue-
go, en serio, como una institución na-
cional. 
Con todos los respetos y miramien 
tos que han de ponerse en el ángulo 
de visión que abarque las cosas pa-
trias definitivas; que ya disfrutan, 
para los Tribunales, la santidad de 
cosa juzgada, y que han logrado, has-
ta en el santuario de la íamilia, una 
diaria devoción en que por igual co-
mulgan la señora y la cocinera. 
Parece que el mérito innegable que 
como "abstemio" en la bebida, tiene 
nuestro pueblo, le ha exacerbado el 
microbio de la afición al azar, que al 
LOS ESTADOS UNfoOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LXXIV 
M i r a n d o d e s d e l a s B a m b a l i n a s a l " C o n s e j o d e l o s t e z 
(Paíia a la página 5 columna 6.) 
CHINA Y JAPON.- -LA TRAMOYA QUE SE REPRESENTO DESPUES DE TRATAR DE LOS "MANDATOS DE ADMINISTRACION" A L IR A VOTAR.—OTRA SERIE 
DE TRATADOS SECRETOS NO CONOCIDOS HASTA ENTONCES —FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. 
Como en las sesiones del "Consejo 
de los Diez" no había público y sí s •-
lo dos personajes por cada una de 
las cinco Grandes Naciones—Estados igualmente apoyarlo en 
Unidos, Francia, Inglaterra, Italia 
"He de manifestar que se prometie-
ron esas islas del Norte del Ecaador. 
en Oceanía, al Japón, y se le ofreció 
sus recla-
ella ha querido entrar en la guerra j tung, sino el mismo Japón, para coló- la sazón Ministro de Estado, a los 
desde que esta estalló; pero el Japón j c»;-se entonces en el mismo lugar de Embajadores de los países aliados, 
se lo estorbó." ¡Alemania respecto de esa fortificación e el Japón no podía mirar sin apren-
Y añadieron los representantes del; y zona de inflaencia y obligar a Obi-
maciones sobre la provincia china d'ilpaís cuyo dragón es su emblema en na a que respetase lo que cedió a 
Japó^^citadas^ 'po^orden'^ Pues lo ^ue el JaPón allí, la bandera y pugna por tragarse la : Alemania cuando se hallase en poder 
—que son las más poderosas de las reclamaba era condición y precio pa- luna, que el Ja^ón se lo quiere tragar ; .iel Dal-Nipon. 
aue han luchado en la guerra, y ade- ra que mi Gobierno dejase a China en | 9 él manifestando que el interés dol i Ĵ e nuevo, China, en 1915, obedecien--
libertad de entrar en la guerra, unida Japón en mantenerlo alejado de la | do las excitaciones de los Aliados. más no se daban notas al público re-
veladoras de los asuntos de que se 
trataba en ellas de alguna manera te 
níamos que enterarnos de lo que allí 
pasó, en esa importantísima reunión a 
que se refiere el sumario que precede 
y vamos a suponer que el Consejo de-
liberaba en un escenario a telón caído i 
y que algún tramoyista nos aupó ha¿-
ta las bambalinas para oír y referir 
al pie de la letra y con toda verdad 
lo estupendo que allí sucedió. 
Discutíase detalladamente todo lo 
referente a los "Mandatog" que iban 
a recibir de la Liga de Naciones los 
diversos Estados, allí representados, 
con excepción de los Estados Unidos, 
que ni en eso, ni en lo que produje^o 
ventaja ni provecho quieren nada pa-
ra sí, y se llegó a decidir quienes 
tendrían los diversos "Mandatos" do 
las islas alemanas de Oceanía. 
Tomó la palabra Lloyd George y 
pausadamente, como quien quiere ser 
bien comprendido, dijo, dirigiéndole 
al Presidente WUson que con el coro-
nel House eran los únicos de los d i ^ 
allí presentes que no sabían ni una 
palabra de lo que iba a revelar Lloyd 
George: 
"Es el caso, señor Presidente, q'.ie 
va se ha llegado a un acuerdo d2> 
distinto carácter al "Mandato", sobre 
esas islas alemanas"'. 
"Y ¿cómo es "̂ o? preguntó Mr. 
Wilson. 
Lloyd George se dirigió al Baróa 
a los Aliados." 
Digamos nosotros, aunque sea desdo 
las bambalinas, que China ha dicho 
ante la Conferencia de la paz que 
juerra estribaba en que no quería jijíbo tomar parte en la guerra y otra 
qae fuese China la que recobrase po?* 
r l esfuerzo do sus hijos, Kia Chow y 
Ts ingtao en ¿a Provincia de Shan-
vez se lo impidió el Gobierno de To 
kfo> llegando a decir el entonces Ba-
rón Ishil (hoy Vizconde) que era a 
U n h i j o d e P i n t ó p e r d i ó u n b r a z o e n e l S o m m e 
LLEGO ESTA MAÑANA PARA PASAR UNA TEMPORADA CON SUS FAMILIARES AQUI RESIDEN-
TES.—DOS VIGILANTES DE LA 
(ÍÍOTTCUS DEL PÜEETO.) 
UN HIJO DE PINTO. EL MIAJV1I 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado hoy el vapor americano 
Miami, trayecdo carga general y 65 
pasajeros. 
En este vapor ha llegado con obje-
to de pasar clos semanas con sus fa-
miliare': residentes en la Habana, el \ 
joven Rene W. Pintó hijo del que; 
Í\i6 Ministro de Cuba en Venezuela, | 
donde falleció, señor César A. Pintó I 
El jo-zen Pintó acaba de ser retira-1 
do del servido activo de las armas, i 
en los Estados Unidos, a ciyo ejérci- i 
to pertenecía desde que estalló laj 
guerra entre la vecina república y las 
naciones centrales. 
Pintó estaba estudiando en uno de 
PORT DOCK RIÑERON, UN HERIDO QUE SE AGRAVO. 
LOS QUE EMBARCARON 
síón e] despertar de los 400 millones 
de habitantes de China cuando entra-
sen en la lucha". 
j "No quisimos, dicen los chinos, 
contrariar entonces al Japón porque 
sal íamos que al hacerlo nos quedá-
bamos solos frente a su ejército de 
dos millones de hombres, sin ningúa 
auxilio de los Aliados; pero se nos 
presentó la oportunidad de ir a la 
. mierra en Abril de 1917 cuando la 
Un^n americana entró en ella e Invi-
) i.ó a todas las naciones neutrales a 
i seguir su ejemplo. El Gobierno del Ja-
pón, había previsto esa decisión da 
I los Estados Unidos y quiso colocarse 
I en posición sólida para cuando llega-
' se '.a Paz victoriosa de los Aliados y 
sus asedados de Norte América, co-
sa que habría de suceder inevitable-
mente con la cooperación de los re-
cursos pecuniarios y esfuerzos mili-
tares, ambos •jasi inagotables de los 
yankis 
L l Ministro de Estado del Japón 
que era a la sazón el Vizconde Ichiro 
puso inmediatamente en 
Para los Estados Unidos vía Key 
West han embarcado los señores Car-
los V. Cusamach, Attacbé Naval de M^tono se 
los Estados Unidos en Cuf a, el Con-1 movimiento y desde el 27 de Enero de 
tratista Michael J. DaDdy. .?eñorittLS ?917 puso los cimientos de la obra 
Mará J. y Graciela I . Mendoza, Ed- de consolidación de sus intereses en 
win H. Gato y familia, Teodoro Smith Ch'na y en Oceanía, teniendo en ese 
y familia, Henry Washington, Celia 
Arias brocha, Antonio Ferrer, Blas 
Acosta y familia, María Bilbao, Ro^a 
Jlméneiz. F'randsco González y fa-
milia, Carlos Alvarez, Juan Chaple. 
El senador doctor Leopoldo Figue 
roa. Angela García. María R Llanes, 
Rosalía González, Violet Hard:o, Ma-
ría Serra, Tomás Fernández. José M. 
rvro, Octavio de la Rosa, y otros 
Makiño, que con el Vizconde Chinda, ¡ los colegios de Nuevn York, de donde 
representan a) Imperio del Sol N 
cíente en la Conferencia de la Paz y le 
dijo: "Barón, explíqueselo usted al 
señor Presidente de los Estados Uni-
dos" 
El Barón, adoptando la máscara 
diplomática, que es la completa In-
movilidad de los músculos de la cara 
y la fijeza de la mirada, dijo: 
es nativo y cuando la guerra, ¡so in 
corporó al Ejército siendo destinado i 
al 131 batallón de infantería del Es-' 
tado de Nueva York 
Después de su "entrenamiento" sa-
lió para el frente del Somme, que cu-
bría el ejército inglés. 
Allí el joven Pintó demoscró su pe-
ricia miMtar y su valentía y fué as-
cendido a Subteniente, confándosele 
"En el mes de Febrero de 1917, los | pl maT)do de una de las ametrallaío-
Embajadores de Inglaterra, Francia, 
ras. 
En una de las miles de escaramu 
zas, ataques y contra ataques que s 
dieron por el mes de agosto próximo | 
pasado fué herido de gravedad Pintó, 
quien bubo que sufrir la amputadón 
del braro izquierdo 
Estados Unidos y ahora ha sido H 
cenoiado delnitlvainente por inútíil, 
con su haber completo. 
Además el Gobierno de los Estados 
Italia y Rusia acreditados en el Ja-
pón y residentes en Tokio, prometie-
ron al Gobierno Nipón que todas las 
islas alemanas de Oceanía situadas al 
Norte del Ecuador, serían del Japón 
y las al Sur, de Australia, manlfesta 
dones que aceptó nuestro país, pres» 
tando también su conformidad a la 
adjudicación hecha a Australia " 
El Presidente Wilson irguió el bus-
to, fijó la mirada en el Barón Maklnt 
y preguntó llevado de su poder de pe-
netración, casi de adivinación: "¿Hay 
algunos otros Tratados o convenios 
secretos entre ustedes, de que no se 
baya d^do cuenta a la Conferencia de 
la Paz?" 
Y de nuevo el Barón Maldno, mi-
rando a Mr Wilson, autor de las l i 
Condiciones de Paz, bases de la Con-
ferencia, siendo la primera que no ha - milia, Antonio Fernández y señora 
bría Tratados secretos, dijo: otros. 
Subteniente René TF. Pintó, hijo del 
difunto diplomático cubano de dicho 
apellido. El Subteniente Pintó perdí > 
Despuós de curado regresó a los rei ^raz0 izquierdo en uno de los com-
bates del Somme. 
RIÑA ENTRE DOS VIGILANTES 
Los vigilantes especiales de la Port 
Unidos seguirá pagándole dorante 4; Havan Dock señores Epifanio Vidal, 
años sus estudios en cualquier colé i y Ramón Rodríguez, fueron arresía-
gio de los Estados Unidos. j dos en el muelle de San Francisco, 
Grata estancia le deseamos al va-1 por estar sostenierdo una reyerta. 
liente joven en la patria de sus pa-
dres. 
Llegaron además en el Miami, los 
señores Diego Fernández, José Mar-
tínez, R. Sánchez, A_ R. Vidal y fa 
SE AGRAVO EL HERIDO 
El jornalero Mauricio Ferro Her-
nández, vecino de San Lázaro 104. 
Para New Orleans en el Chalmet-
te, embarcaron 38 pasajeros en su 
mayoría turistas. 
Embarcaron los señores James H. 
i y señora, Alvaro Quiroga, 1\L-
chael M. Viñado, John Z Hort^r. 
Eduardo Nieto y señora, Juan B. Fer-
nández de Castro y señora, Enrique 
Brito, Raimundo San loval, James ATu-
rray, René A. lili?, Samuel R. Ruden 
y señora y otros 
EL VENEZUELA 
Según noticias recibidas por sus 
consignatarios, se sabe que el vapor 
francés Venezuela, llegará esta tarde 
procedente de Europa con escala en 
las Antillas. 
oía la primera conferencia a ese efec-
10 con el Embajador inglés Mr. Couyn-
gham Greene. 
La siguiente carta de este Bmbaja-
t'cr al Vizconde Motono explica cla-
ramente la situación y el triunfo de 
do la Diplomacia nipona. 
Dice así: "Embajada Británica a 16 
| da Febrero de 1917. Mi querida Exce-
lencia: refiriéndome al motivo de la 
•onversación que sostuvimos el 27 
(Pasa a la pág-ína 5, columna 4.) 
E l A l m u e r z o d e 
l o s R e p ó r t e r s 
Aumenta notablemente en los úlür 
mos momentos la animadón para el 
almuerzo de los repórters aue tendrá 
efecto mañana a las 12 m., eo el res-
taurant "El Carmelo." 
Hoy, a las cinco de la tarde, tenri-
na el plazo para recibir adhesiones, 
y las llegadas esta mañana son muy 
numerosas. 
El menú constará de dn-;o exqui-
sitos platos, de conformidad con el 
ofrecimiento del señor Dopazo, de 
servir un almuerzo suculento a los 
"chicos." 
Dicho menú será impreso en finas 
y elegantes cartulinas, obsequio del 
señor José López Rodríguez popular 
dueño de "La Moderna Poesía." 
El acreditado jardín "El F^nix' . $e 
los señores Mairtín y Carbaltó. enVís-
rá también como un delic-Jdo obse-
quio, flores y plantas en profusión 
"para, adornar la mesa y el salón. 
El Administrador General de "f»i 
Tropical" ha ofrecido enviar todo el 
laguer que sea necesario 
Tratándose de "El Fénix" no huy 
duda de que resultará un artístico 
decorado 
Las últimas adhesiones recibidas 
son las siguientes: 
Alcalde Municipal, doctor Antonio 
Jover, Oinllermo Tomás. J. M. Covín, 
Manuel M. Coronado, Carlos Mendie-
ta, Modesto Morales, Antonio Irai^óz-
Pedro M Concepción, José R. Villa-
verde, S'xto V. Miranda, Mariano Mi-
guel, Mario Vitoria, Tulio M. Ceste-
ros, Marcial Hernández, dodor Ra-
món Hernández Figueroa, Federico 
Rosainz, Ernesto Plasenc'q^ doctor 
Josó M. Collantes, Luy de Lugo Viña, 
Bernardo Jiménez, Máximo Laviell^. 
Carlos Pelaez, César Temes, Carlos 
Pereira, Vicente Cubillas, José de' 
Junco, Antono Pino, Arturo Sainz de 
la Peña, Victorino Martínez 
S u s c r i p c i ó n 
A FAVOR DE A.NGEL IBARRA, 
QUIEN, EN UNION DE DIEZ HIJOS, 
HUERFANOS DE MADRE, SE HA-
LLAN SIN RECURSOS Y ESTAN 
ATACADOS DE TIFUS KN JOBABO: 
Suma anterior f?26 00 
Una señora . . . . . . . . 2.00 
Una devota de Jesús Nazareno 5.00 
R. L . . 1.C0 
Niños Jorge y Dorotea Finch. 
de Inglaterra . . . . . . 1.00 
Niño Pepín Fernández y Ro 
drígue? 1.00 
Un devoto de San José de la 
Montaña 1.00 
Total $37.00 
Esta suscripción se cerrará el día 
30 del presente mes. 
D E 1 9 
IMPRESIONES DE ARTE 
EL LAKE FELICITY 
I f¿No sufre terrible quebranto nuestra 
No es empresa fácil, sacar la ver- i conciencia, al £¡0 respetar las más 
dad a relucir, sin que se sientan las caras obligaciones de sinceridad en 
bruscas sacudidas del que recibe el el sagrado cumplimiento a que nos 
dolor de ellas, mus hay momentos en : ce mprometimos voluntariamente? y 
De New Orleans llegó el vap-.r; «iti-í esta señora hijí» de Saturno se 1 Ri ŜÍ no lo hacemos ¿cómo nos juz-
americano Lake Felicity, que trajo debe de exponer tal y como la simbo- garán en el mañana los que sobre 
carga general y un pasajero, j lijaron al través de todos los tiempos asuntos de esta índole traten y qub 
EL LERY CON UN LANHIION 'l0a tue creyeron señalar de manen 
Conduciendo un careamenf-o de" ma-' in^uívoca esie punto esencialísimo 
dtí la vida, por ser ella la misma luz dera procedente do Pensacola ha lle-
gado hoy el remolcador americano 
Lery, que trajo a remolque el lan-
chón Ben. 
EL REY HOOBER 
Remolcado un lanchón tanque de 
que recibió una herida en la cabeza petróleo, ha llegado hoy el remolca-
ai caerle encima una caja que estaba dor americano "Rey Hoober" que pro-
descargando en el vapor "Julia," se cede de un puerto del Golfo de Méji-
ha agradado. 1 co. 
que destierra las nubes del error, 
que dijo filosóficamente nuestro muy 
queridoy admirado Subdirector. 
Fuera empresa más prundente 11a-
i r - r a lo blanco negro ya que es fá-
cil encastillarse en el clásico adagio 
dr que para gustos se han hecho colo-
res y seguir camino adelante.... 
Pero ¿se puede, se debe de ser asi.* 
el Dr Collantes en su admirable 
d'scurso sintetizó de esta manera: 
Para conocer los pueblos tenemos 
cu historia; su arte para informarnos 
de sus sentimientos". Y mal muy mal 
quedaremos si al iniciarnos prepara 
dos para tan sagrados fines, trata-
mos estos asuntos con el poco más o 
menos miserab.e disfraz de la inca 
pacidad. 
(Vasa ¡i la página 4, columna S.) 
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B A T U R R I L L O 
"Las Avispas", burlándose de acu-
saciones y hasta insultos bullentes 
en el campo conservador, y particu-
larmente de algunos nuñiztas que 
atribuyen las fuerzas electorales de 
Montalvo a influencia palaciega y ha-
bilidades burocráticas, única manera 
a su ver de que el co-propietario del 
Central Habana aparezca con más de-
legados a la Nacional que el Almi-
rante, dice que toda esa algarabía es 
cuestión de poco tiempo; que los ira-
cundos se volverán mansos y los an-
ti-montalvitas resultarán adeptos fer-
vorosos tan luego como sea procla-
mado candidato su enemigo de aho> 
ra. 
"Es la historia de siempre", agrega 
el festivo semanario. Y es exacto. 
¿No vimos cómo, al otro día de des-
cender del Morro la bandera de Es-
paña, aparecieron vestidos chamarre-
ta y sombrero de guano y provistos 
de certificados de patriotas, proveedo-
res de quinina y cápsulas, los más 
activos cubanos anti-separatistas? 
Aquí muy pocos hombres permane-
cen fieles al ideal o a la amistad aoe-
nas se sienten derrotados. Todo el 
mundo recoge velas, se arrima al nue-
vo sol y se excede en adulaciones y 
alardes si ve perspectivas de usufruc-
tuar el presupuesto nacional. 
No de otro modo hemos tenido los 
conservadores aliados y auxiliares 
procedentes del liberalismo, los cuales 
considerando indeciso el triunfo de 
su partido, se entendieron bien con el 
señor Hevia. No por otra causa es-
forzados adversarios de la reelección 
resultan hoy entusiastas admiradores 
del señor Presidente. Se pueden con-
tar con los dedos de la mano los ciu 
dadanos que, vencidos en el campo d« 
la política, mantienen el pudor de la 
derrota. Todos se aprestan a partíci 
par del triunfo, inconsecuentes y ne-
gociantes. 
Y por cierto que causa risa oir de 
ciertos labios: "no e§t la simpatía del 
candidato sino la imposición de pala-
cio; son empleados agradecidos y bo-
telleros sin escrúpulos los que apoyan 
esa candidatura." 
¿Y bien? ¿cómo y por cuales ele-
mientos llegaron al poder los que tal 
dicen? ¿cuándo el voto honrado y l i -
bre, la voluntad clara y precisa 3o 
la mayoría del cuerpo electoral, di3 
a los conservadores el éxito? 
La reelección de don Tomás la hi-
cieron el fraude, la Guardia Rural y 
jueces poco celosos de su prestigio. 
La reelección de Menocal la consiguie-
ron sus "parciales por los medios más 
icprobables; no hay en el mundo 
quien no lo sepa. Los legisladores que 
entonces vencieron, y con excepción 
tal vez de los de Pinar del Río, íos 
legisladores de la última hornada, 
¿cómo sino por la influencia de arrl 
ba, por sobornos y parcialidades ins-
piradas desde arriba, pudieron triun-
far sobre la inmensa masa liberal? 
Como "Las Avispas", creo que todo 
eso vendría a parar, caso de que Es-
tados Unidos no ponga de su parte 
algo contra nosotros los conservado-
res y en pro de la mayoría electoral, 
vendría a parar en que los más ant' 
montalvistas se presentaran dentro 
de poco en el Central Habana provis 
tos de títulos de proveedores de qui-
nina, como los de antaño. 
Varios colegas lo han dicho: al 
entierro del muy ilustre anciano don 
Francisco de Zayas y Jiménez no con-
currieron representaciones oficiales. 
Delegado alguno del Gobierno, miem-
bro alguno de corporaciones litera-
rias, científicas o económicas, pro-
visto de poder y autorización para re-
presentarlas en el acto de despedir 
para la Eternidad a quien fué talento-
so escritor y poeta, médico notabl*. 
agrónomo laborioso. Secretario da 
Despacho de un régimen político Olí-
bano, y miembro de una familia pres-
tigiosa, digno hermano de José María, 
el sabio, y de Juan Bruno, el máa 
sabio, insigne médico y benefactor. 
Para cualquier veterano que mue-
re, haya sido o no casi analfabeto, 
haya sido o no deudor al Estado de 
más beneficios que correspondían a 
su acción en la manigua, hay descar-
gas, duelo oficial, funerales espléndl-
dof, y columnas enteras de periódicos 
ll?ias de ditirambos y bendiciones 
Para cualquier político osado, sobre 
todo si muere rico, no importa có-
mo se hizo rico, cuando muere hay 
suspensión de espectáculos, banderav. 
enlutadas, cortejos plañideros, y pá-
ginas enteras de prosa aduladora o de 
serviles versos. Para el autonomista 
leal, no impúdicamente arrepentido 
de su ideal, para el médico notable, 
para el educador de campesinos y 
fervoroso amante de su tierra, no ha 
habido, en las esferas donde se forja 
el rayo y en academias y pretensos 
núcleos de escogido intelectualismo, 
un pésame colectivo, manifestación 
alguna de pesar por su muerte. 
Si don "Pancho" Zayas, en vez de 
llegar a la decrepitud estudiando, ha-
ciendo bien y educando, hubiera toca-
do como tantos los resortes de la for-
tuna cabe las cajas de caudales de la 
Nación, su cadáver habría sido lleva-
do al último asilo entre fingidas lá-
grimas y alardes falsos de la simpa-
tía oficial. 
Perdone "El Triunfo", querido co-
lega: la "cogida" que le da nuestro 
compañero el redactor de la sección 
"La Prensa", es de órdago. 
"El Triunfo", en largas parrafadas, 
hace saber la clarividencia de mi par-
ticular amigo el general Gómez, -su 
clara percepción del porvenir, anun-
ciando el triunfo de los aliados mû  
chos meses antes de declararse ven-
cidos los alemanes; vaticinio este quo 
hicieron todos los estadistas, genera-
les, periodistas y soldados del medio 
universo que combatía a. los teutones. 
El ex-presidente predijo ese fnunfo 
y acertó. Pero en 1916 el general 
aseguró el éxito de la revolución se-
diciosa; en cartas y proclamas lo dio 
por descontado. Y de que lo creyó a 
pies juntillas es testimonio su parti-
cipación personal en la peligrosa 
aventura, a sus años y con sus r i -
quezas y sus desengaños y sus expe 
riencias. 
Y el general se equivocó, por no 
haber contado con las notas de Mr 
González.. 
Luego si resulta clarividente, est i* 
dista a lo Conde de Aranda, tratán-
dose de problemas europeos, se equí-
voca grandemente en asuntos de su 
país como se equivocó al fomentar la 
de febrero y como erró al apoyar la 
elección de Menocal en 1912. 
l a m R l 
A G U I A R 7 7 y 7 9 
A/NUA*ClO 
D e t o d a s l a s t a l l a s , 
p a r a n i ñ o s y m a y o r e s . 
I n d i s p e n s a b l e s 
e n e l V e r a n o . 
Fabricada por García, Vivaeco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Cano y Cs* 
— : M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . ; • 
Nos quedaremos con Gómez Presi- ¡ Ja Libertad, fueron los siguientes: 
dente, y que se las entienda con Val-
dés Codina el Gómez profeta. 
J. N. ARAMBURU. 
tüTIZACION DE LOS BOKOS DE LA 
LIBERTAD 
Wew York, Abril 2&. 
Los últimos precios de los Bonos de 
hipwWljMTTi '— " ~ — _ -~-— •• 
Los del 3.112 por ciento, a 98.66. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
85.80; 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
Los Primeros del 4.114 por ciento, a 
95.80. 
Los Segundos del 4.1¡4 por ciento. 
mJjO. 
Los Terceros del 4.114 por cionto, 
95.20. 
Los Cnartos del 4.114 por ciento, % 
93JJO. 
E S T R E Ñ I M I E N T O , c o m b á t a l o c o n é x i t o , 
t o m a n d o " M A G N E S Ü R I C O ' 
V I D A O B R E 
LOS TORCEDORES 
Ayer salieron 80 torcedores, para 
trabajar en el interior, en obras aje-
nas al oficio, la mayor parte para las 
obras que se verifican en la carrete-
ra de Punta Brava. 
La oficina de información, tanto pa-
ra asuntos de la huelga como paru 
ofrecer obreros destinados a otros ra-
mos, de los que deseen emplear sus 
actividades en algún trabajo, conti-
núan establecidas en el domicilio del 
señor Alejandro Barreiro, Jesús Pe-
regrino 27. 
LA HUELGA DE TAMPA 
Por cablegramas recibidos por el 
Presidente de los Torcedores, señor 
José Bravo, se conoce la terminación 
de la huelga que en Tampa, sostenían 
la mayor parte de las fábricas, en 
ipoyo de los dependientes. 
Chinchales que han firmado ayer 
las bases presentadas por el Congreso 
de Torcedores: 
"Cristóbal Boze", Tenerife, 77-A. 
"Miguel María Marrero", Monte 134. 
"Manuel F. del Vallo", Amistad, 110 
"La Fama", Salud, 86. 
"El 20 de Mayo", Salud, 51. 
Se ha recibido una comunicación 
del "Sindicato de Fabricantes de Ta-
baco" solicitando del Congreso de 
Torcedores que se le remitan las Ba-
ses de las peticiones presentadas. 
El Congreso le ha contestado exi-
giéndole garantías que autentifiquen 
su seriedad legal, por el desconoci-
miento que hay de su existencia legal, 
pues sólo se conoce por los tabaqueros 
la "Unión de Fabricantes", y el 
Trust. 
LA SOCIEDAD DE CONDUCTORES 
DE CARROS 
En vista de que la Compañía Nacio-
nal de Camiones, accedió a las peti-
ciones de esta Sociedad, se dió por 
terminado el Boicot que sostenía con-
tra dicha Compañía. Al propio tiem-
po acordó dar las gracias a todas las 
colectividades obreras que cooperaron 
al éxito de dicho boicot. 
En tal virtud, reina de nuevo H 
normalidad en la Compañía Nacional 
de Camiones. 
UNA ASAMBLEA 
Los conductores de carros y de Ca-
miones, celebraron junta general ex-
traordinaria, el domingo 27 del co-
rriente, a las dos de la tarde, en 
Puentes Grandes, local de la Mundial. 
RECIBIO 
DE MR 
P o l v o s del 
D r . F r u j a n 
OE PARIS 
BlanMuean «c adhieren 
mucho, son tenues, muy 
tílorosos y delicado». 
Cajas Grandes 




Indispensabtes todo» ^ 
ios días en el to 
cudor • 
COMPRE USTED AQUI LA TELA PARA 
S u TRAJE SAS 
Cuando una máquina acaba de con-
sumir el carbón, siempre deja un re-
siduo llamado ceniza. Cuando el orga-
nismo ha terminado su digestión, os 
decir, ha asimilado las sustancias que 
había en las comidas, deja un resi-
duo como sucede con las cenizas 
la máquina, que se botan. ¿Qué sería 
de la máquina Si no se le quitara 
aquel residuo. La marcha estaría 
i constantf mente entorpecida, y resul-
taría en el cuerpo algo peor, más 
i perjudicial tal vez, pues fermentando 
i los alimentos mal digeridos dan lugar 
i a venenos que destruyen por dentro 
i todo el organismo. Su estreñimiento 
l es y debe evitarlo, tan perjudicial 
para lo cual se tiene en el MAGNE-, SURICO el preparado Idéal a tase de 
'magnesia, sales de vichy y fermentos 
1 digestivos naturales, grato al paladar 
y que disuelta en un poco de agua 
por la noche y por la macana, una 
cucharada grande cada vez, se obtie.-
• ne una rápida y segura cura, 
i Puede usted adquirirlo en las dro 
I guerías de Johnson, Sarrá, Majó V 
| Colomer, Taquechel y Burreras y 
i Company si no lo tiene su farmacén-
' tico. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o » , 
ATENCION PERSONAL j^L CUENTE 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n , 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e paísfc 
¿ 
c i l i o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o » i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS D £ CREDITO 
Y CHEQUES D E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
<EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57. - Of/C/OS NÚ, 26. 
JIVENIDA V E ITALIA (Galiano) No. 83. 
MANZANA m GOMEZ, por Zuhtl*. 
rros4% 
EL COMITE CONJUNTO 
UNA COMUNICACION 
MORSON 
El señor Félix Castillo, Presidente 
del Comité Conjunto, ha remitido ai 
señor José Marquetti, secretario del 
Gremio de los Ferrocarriles Controla-
dos, un escrito, adjuntándole la con-
testación del administrador de íos Fe-
rrocarriles Unidos Mr. Morson 
Dice así: 
"Señor Félix Castillo, Presidente 
del Comité Conjunto de todas las co-
lectividades obreras. 
Muy señor mío: 
Oportunamente llegó a mi poder su 
comunicación de fecha 15 del actual, 
en que me transcribe el acuerdo to-
mado por ese Comité en el día ante-
rior relativo a la situación del Gre-
mio Unido de Obreros de los Perro-
carriles Controlados con respecto a 
esta Empresa. 
En contestación me es grato signifi-
carle que la Empresa no es adversa 
a las organizaciones y funcionamiento 
de Gremios entre sus obreros, siempre 
que las tendencias y actuación de di 
chas agrupaciones resulten en bene-
?»cfr.q positivo?! tiara los obreros y la 
Empresa conjuntamente; sean respe 
tádos los intereses de ella y no se mr-
noscabe la disciplina que deba subsis 
t i r en todo tiempo, para la buena mar-
cha de los servicios públicos que ella 
presta. 
Las garantías que usted pide para 
el Gremio Unido de los Ferrocarriles 
Controlados en general, y para los 
agremiados que llegaran a formar la 
nueva Junta de Gobierno de dicha Co-
lectividad, en particular se les reca-
ban _ para sí mismos los agremiados 
mediante la observancia de una con-
ducta que esté en armonía con los in-
tereses de la Empresa, pudiendo esta 
retirarlos si desgraciadamente las 
tendencias y actuación de los gremios 
fuesen de índole perjudicial a los 
obreros o a la Empresa. 
Un Gremio constituido sobre una 
base plausible y dirigido por miem-
bros que estén animados de buenac 
intenciones, será respetado por la Em-
presa y merecerá su apoyo. 
De usted atentamente, 
G. A, Morson, 
Administrador General 
Habana, Abril 22 de 1919." 
EN EL CENTRO OBRERO 
El domingo 27, celebrará una Junta 
la Directiva del Gremio de Dependien-
tes de Víveres, a las siete de la no-
che. 
LOS MECANICOS DE CIGARRERIAS 
Ayer celebraron en la Bolsa del 
Trabajo, un cambio de impresiones, 
los mecánicos de las cigarrerías, tra-
tando algunos asuntos relacionados 
con sus peticiones. 
LOS ACTORES CUBANOS 
Ayer se reunieron en la Bolpa del 
Trabajo un grupo de actores cubanos, 
bajo la presidencia del señor La Pre-
sa. 
Acordaron celebrar las elecciones el 
día 28. 
EL GREMIO DE OPERARIOS SAS-
TRES 
En el Centro Obrero, celebró ayer 
una Junta este Gremio. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Después se acordó realizar, para los 
compañeros presos una colecta en to-
dos los talleres, de carácter volunta-
rio en cuanto cOBetorsa a la cantidad 
que cada cual sea gustoso en apor 
tar. 
EL COMITE EL lo. DE MAYO 
Para confeccionar el programa dei 
lo. de Mayo, ^e reunió anoche el Co 
mité que entiénde en el mismo. 
LOS OBREROS DE LA HABANii 
ELECTRIC Y HA VANA CENTRAL 
En su local social se halla expuesto 
el lujoso estandarte bordado ea QTX 
De finísima seda roja, bordado pri-
morosamente con hilo y lentejuelas dj 
plata y oro. Del mismo metal los "1 
eos cordones y las borlas. 
La lanza y la cruceta de que pendí 
el rico estandarte son de plata. 
Tanto por su valor, como por el 
mérito del trabajo, cuantos le viero< 
han felicitado al gremio, por su gu» 
to. 
Se están imprimiendo unos letrero.̂  
para que a los actos que concurran 
el lo. de mayo, vayan precediendo ! 
cada sección, las que frán por grupos 
y distribuidos en los mismos una 
misión de orden de diez individuos 
cada uno de éstos, que responderá de; 
buen orden, y evitará tomen part' 
incluida con ellos ninguna person: 
que no sea agremiada a la colecti 
vidad. 
LA CONFERENCIA DEL PILAR 
Anoche celebró la conferencia anuí 
ciada, en los salones del Pilar el obra 
ro Antonio Penichet, disertando sobr; 
la organización de los obreros. Dedl 
có algunos párrafos a la obrera cuba 
na, que comienza con gran entusias 
mo -ú. luchar con sus compañeros., 
preparándose para defender su traba 
jo y su personalidad, evitando Pjete* 
sienes, y que su reconocida actividat 
e inteligencia sean desconocidas, 3 
ocupe en las profesiones una escal! 
inferior en la retribución de sus la 
bores. 
Se extendió en otros pormenores 
siendo muy aplaudido. 
Invitó a las obreras, allí presente 
en gran número, a tomar parte ei 
cuantos actos celebren los obreros. 
C. ALTAREN. 
R e c u e r d o d e l a 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
La "Antigua de Valdepares", Mura-
lla número 24, es la casa que mejor 
surtido tiene de ESTAMPAS, L I -
BROS Y ROSARIOS para la Primera 
Comunión. 
No se olvida de visitar esta casa 
donde hallará objetos de verdadero 
gusto prexpios para la Primera Co-
munión, así como cualquiera otro 
efecto religioso que desee. 
Papelería y Librería '*Antígna de 
Valdepares", Muralla número til-
Apaxtado 814, Teléfono A-3354. 
aisi* ¿ m i 
NACIONALES T EXTRANJEROS * 
COLECCIONES DE MONEDAS V* 
0B0 CUBANO. 
SE VENDEN EN LA CASA D 
CAMBIO «LA REPUBLICA,* 0B1S 
OP No. 15 A, PLAZA DE A E ^ . 
JOSE LOPEZ._TELEÍWÍOJHO^ 
8.00 » 
i.f.0« ?<> üv 
S a / á f i i a n . e n t e e l S d e M a T O ^ 
Conma. Gijón y Santander. Los P 
jeros deben de proveerse de 
Mantas de viaje de J 1o>; 
Baúles camarote de » a fiO.flJ 
Baúles bodega de . 
Baúles Escaparate 
de * 
Maletas de . . • • 
Maletines de mano ^ 
Portamantas, sillas de t l a ^ s 
sombreros, ^ c 0 \ r í l U T e ¡ ^ 
güeras, bastoneras, f ^ y ^ o . 
brereras de señora J cao -̂ ^ 
Remitimos por exprés los P 
que nos hagan del interior. 
F. CODA Y FUENTES 
Tflefono A ^ ' 
E I A Z 0 D E O M . 
Manzana de Góme. ^cnte * 
Central. Teléfono ¿ ^ ¿ f S 
0 3389 
AííO LXXXVII JIAK1U Vk. LA WAKINA Abr i l 26 de 1 9 1 » . /AGÍNA TRES 
5t^ 
p E S D E E S P A Ñ A 
E E D 
U N S O I O U D O 
n» entre estos soldaditos españole» 
cruzan por la calle de Alcalá, sa-
'? aC MifOiPl Fipuerola. Acaso vino de 
' de uno de los rincones provm-
aiaros; acas0 cultivó allá uu trozo u2 
^Sntonces debió ae soñar con el 
omoero amable y hacer cálculos sv 
L ̂  la cosecha escasa. Y sin duda vr 
5¡a e„ un casucho que le parecía un 
-ViTé] reinaba, su madre viejecica, 
0Ue' le esperaba a la puerta al comen-
Jar el crepúsculo, y que al volver 
trabajo le decía con dolor: 
l_Ay, Mjo mío, si yo pudiera aya-
, Y^ei' mozo vino al cuartel. Después 
muerte le empujó a Melilla. Y una 
ilió d( nue sano ue descaibierta con un 
Sñadito de hombres, vió una nube 
T moros avanzar... Cayo_ un bom-
ba-rle mor~- - . . bre: luego otro.. . Y bala. 
ja ' Los demás avanzaron, dispara-
voir fi'eron cayéido también... Y es-
to mozo quedó solo frente a un grupo 
Z enemigos. Puso la rodilla en tie-
•ra Y recibió una herida. Y luego 
otni • Su maüser sémbró las bala? 
v desparramó :a muerte... Pero reci-
bi6 otra herida y luego otra... Con-
tinuó defendiéndose y matando: reci-
bió otra herida más; y continuó defen-
fliéndose y matando... 
Ahora vino a Madrid; los mismos 
comuañeros de su cuerpo le regala-
ron 'la Cruz laureada de S. Fernando 
que se le concedió; el mismo cuerno 
ae la puso sobre el pecho en solemni-
dad conmovedora... Y fueron mu-
chas líis lágrimas que saltaron enton-
ces a los ojos, porque Miguel Figueriv 
lk ha quedado inválido de sus cinco 
heridas...! 
Y asi son estos soldados que pasan 
por la calle de Alcalá: brazos de Ê5• 
baña, pies de Kspaña, corazón de Es-
paña... Héroes. 
Y estos moros soldaditos acaso no 
conozcan nuestra historia, mas cono-
cen nuestra sangre: la que se yertií 
sin tasa en una lucha de ochocientos 
nños contra los invasores del país, y 
corrió abundantemente en los campos 
italianos, y regó pródigamente los 
flamencos, y cayó torrencialmente so-
bre los americaons, y dió vida y por-
venir a veinte Repúblicas... Estos 
mozos soldaditos son todos Salvador 
Miguel Figuerola. . . Ahora pasan ca-
lle abajo-.. Y ahora pensamos nos-
otros en las pobres viejecitas nue es-
tán en las casitas de la aldea, o de la 
villa, o de la ciudad, abatidas de tris-
tezas de la ausencia, Y ahora nos des-
cubrimos religiosamente porque cru-
jan por delante de nosotros la han-
E l V e r a n o es u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O ' 
C a b e n 5 5 0 comensales. 
Hay 16 Amplios Reservados 
D E 
AeoiAR 116 
" E L C A R M E L O " 
E s el lugar m á s agradable de l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre e l apet i to . • 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 y 18, Vedado T e l é f . F-3t94 
FRENTE A LA ESTACIÓN DE LOS TRANVIAS 
vera, que tanta parte tomó en la con-
sagración do Salvador Miguel, en-
tiende que el buen soldado es el qu^ 
considera una dicha vestir el unifor-
me: el que de pequeñuelo redobló un 
tambor, y convirtió en fusil una caún, 
de escoba. Piensa que el soldado nu-
ce, pero que esto de nada serviría si 
además no se le hiciera. El amó rm 
vocación lo mismo que si fuese una 
noviecita delicada.,.! Y le parece ..el 
cuartel prolongación de su hogar, y Is 
parecen hermanos todos los que com-
ponen el̂  ejército... 
El jefe es el que debe distinguir 
entre el soldado de inclinación y el de 
aventura; entre el que coge el maüser 
por negocio y el que lo coge por gus-
to; entre el que va a las filas por 
capricho y el que va .por voluntad... 
El jefe debe atraerlos, comprenderlos, 
y estudiarlos. A veces hay voluntarios 
que solo buscan las cazufilas do' 
cuartel, y a veces se topan "quintos" 
empujados por la ley que descubren 
en seguida "la madera militar". . . 
Tienen un claro concepto del nonov, 
y Napoleón aseguraba: 
—Con el honor se hace todo cíe loa 
hombres... 
Tienen un valor sin mácula, y >.'a 
peleón decía: 
—Xo son los hombres los que yo 
cuento en mi ejército, sitio los hom-
bres de valor.. . 
Por otra parte son sobrios, respa-
tuosos, laboriosos... Son los digno:» 
herederos del espíritu y la gloria de1 
soldado de los tiempos de grandeza 
Los españoles—le decía en aquellos 
tiempos un almirante francés al g3-
neral Lautrec—son cinco mil infantes, 
que parecen cinco mil hombres de ar-
mas, y cinco mil caballos, y cinco mil 
gastadores, y cinco mil demonios... 
—¿Cuántos soldados hay en esí.o 
tercio?—preguntó una vez Brautoine 
—Hay—le dijeron—tres mil tudes-
cos, tres nlil italianos y seis sóida-
¡dos . . . 
I Estos soldados por autonomasííi 
1 eran los soldaditos españoles de las 
^hazañas maravillosas; de ayer. Como 
/ellos son los soldaditos de hoy que 
reciben cinco heridas y no dejan '¿t 
puesto ni el fusil . . . 
C. CABAL. 
dera de España y el recuerdo de las | Los niños del Japón cantan así: 
pobres viejecitas que le dieron a Es- —Oh, qué dicha ser soldado,..! 
1 paña tales hijos... Y el ilustre general Primo de RI 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS BE RITADEO 
Se convoca a los hijos de Rivad^o • 
y su distrito, para una reunión quej 
se celebrará el día '27 re las 3 do la • 
tarde, en los salones del Centro Ca-* 
llego, relacionada con intereses qu»;; 
afectan n la comarca en general. i 
Se suplica la asistencia, dado el lin ¡ 
laudable que hatrá de tratarse. 
O D O S 
l a y H a b a n a 
T e l é f . A - 4 5 2 8 
O n s . 
P i e l L a v a b l e 
y G a m u z a B l a n c a , 
B o r d a d o s y L i s o s . 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s , p a r a p i s o s ( L í n o l e u m ) 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G r a n E x c u r s i ó n 
COLONIA LFONFSv 
Con gran solemnidad tuvo lugar I 
ayer la toma de posesión d¿ la nue-1 
va directiva, de la Sección de Recreo j 
y Adorno de esta nrogresiva Socie-! 
dad. 
Es de esperar muchas y Iv.ienas co-
sas de los jóvenes y entuslasear, miom- \ 
bros que componen esta Directiva y ¡ 
que cuentan con tantas simpatías en-1 
tre la numerosa colonia Leonesa. i 
A continuaxfión damos cuenta da í^s ! 
nuevos directivos encontrándofje en ' 
primera línea el ^Presidente señor j 
Vicente Bayón. cuyo solo nombre es 
garantía más que suficiente par-a pro- i 
nosticnr una era de prosperi .ad y éxi-
tos a la Flmpática Institución. 
Presidente: señor Vicent.-». Bayón.1 
Vicepresidente: señor Tomás del 
Río. 
Secretario señor Francisco Diez. i 
Vicesecretario señor Angel Gonzí-1 
lez. 
Vocales señores Guillermo Gonzá- i 
\e.z, David Castañón^ Aurellano Alva-
rez, Gabino Gutiérrez, Heraclio Pé- \ 
vez, Tom;s García. Eulogio González.' 
Ltiis González. Bernardino de la 
Puente, Pedro López, Carlos Pérez, 
Manuel Orti?:, Ciríaco Fernández. P;- • 
del Feniánde?Á Felipe Sandoval, Ben-
'amín Fernández, Atilano Mediavilla. 
Marcelino del Prado. (Ezequiel García, 
Valentín Alonso, Esteban Nistal. 
Llegue a todos nuestra echorabue- i 
na. 
CENTRÓ MONTAISES DE LA HA-
BANA 
El Centro Montañés se prepara ? 
celebrar dignamente la inauguración i 
de su nneTa casa. La Casa de la Mon-1 
taña. 
En su aristocrática y espléndida' 
residencia de San Lázaro 134, altot, 
(entre Crespo y Aguila), tendrá efec-
to, el próximo día i de Mayo, una | 
gran velada Artístico-Musicai-Litera-1 
ría ! 
La Sección de Orden y Recreo, que 
preside nuestro buen ami^o señor. 
Ramón Fernández, en junta celebn - ; 
da días pasados, toitió importanrps 
acuerdos y están trabajando los "chi* | 
eos'' que la componen, con gran en-
tusiasmo en ¡a conftccióp del progra ' 
ma 
Habrá números escogidori de con - • 
cierto; usará de la palabra un eic-
cuente1 orador, gloria del foro cuba- ¡ 
no, y se obsequiará por Ja nueva séc-i 
ción a los concurrentes con pastas, i 
licores, helados, etc. 
Muy bien; el éxito será franco yj 
grande tal como se merecen los no-! 
bles y entusiastas hijos de Cantabria. 
m 
o e 
E n E L C A M P O D E L 
H O M O R , L A E S P A D A 
L I M P I A L A M A l i C t í A . 
E l i L A V I D A P R A C T I C A 
T O D A S L A S M A N C H A S 
S E L A V A N C O N 
D e l J u z e a 
I n s t r u c c i ó n 
DESAPARICIOX 
A la policía participó ayer Gonza-
lo Torres Sánchez, vecino de Maíoja 
numero 5, que su menor hijo Gonza- ¡ 
lo Torres y Vázquez, de 11 años de; 
edad, había desaparecido, temiendo i 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
rulo en la ."ibeza y fcnóirenos de shocí; 
Ivattmátioo, llicardo Viera y Alayorga, da 
(j<i años de edad y vecino tle. San Josa 
100. Fui5 asi'ítidn por el doctor Cabrern, 
t-ii el segundo centró .de cucorros. 
ticio 't>c¡r unas 
DK UNA ESCALERA,—Al caerse en 1. 
•il 'sucio de'-vañe-1 eí(:alera do la casa Avenida de la Ropú. 
M o d e l o " V E R N O N ' 
P o r P l & í e 
10 ftños d e G & r A n t f a . 
CLUB ALLAM>ES 
El día 28 del presente raes, celebra-
rá junta general en ?a calle Progreso 
26, este Club, con la siguiente orden 
del día: 
Tratar de un grandioso raatinee 
que piensa celebrar el día IS del pró-
ximo mes de mayó- y tratar de un 
Presidente de Honor. 
DOMINGO PROXIMO 27 DE A B R I L 
S a l i e n d o de l a E s t \ c i i ^ C e n t r a l a l a s 7 y 01 A . M . r y r e g r e s a n d o d e M a t a n -
z a s a K s 3 y 50 P. M . 
1 . a C 
P A S A J E S I D A Y V U E L T A : 
3 C l a s e ; $ 2 . 5 0 
Los bole t ines para esta E x c u r s i ó n e s t a r á n de venta en el D e p a r t a m e n t o de Pasajes 
Prado, 118, el v iernes y s á b a d o p r ó x i m o s , y en la E s t a c i ó n Cen t r a l el d o m i n g o por 
N m a ñ a n a , antes de la sa l ida del t ren 
F R A N K " R O B E R T S , Agente Genera l de Pasajes. 
C ó m p r e s e en una de ias 
M o d e r n a s l a s s s d e l M u n d o 
Pídase Catálogo, tiipún de SLOO gratis 
El Catálogo de la T̂ tna Compan.r pa-
la este aflo, está ya listo para ser d)«-
tribuido. .Oscrlba por un ejemplar r 
ahorre dinero al hacer sus eompras. Cons-
ta de 70 púg-inas impresas a toda lujo r 
profusamente ilüstradas. Contieno des-
cripción y precios ínfimos de toda clase 
de mercadería, contándose Joyería, Uopa. 
Artículos de todas clases para Señoras y 
Caballeros, Crénoros. Calzado, Juguetería. 
Artículos Fantasía, Instrumentos Musica-
1^, Aparatos (jléctricofl y Iladiográficoa, 
Herramientas, Avíos Deportivos, etc. 
Con este anuncio y l.i pequeña suma 
de 1-c oro, se tendrá derecho u un 
ejemplar del Catálogo y aceptamos su 
enuî al̂ nie (¡n selloB de correo de cual-
nuier país (sin usar.) Si usted nos ok-
•••rilic con prontitud, le enviaremos tam-
bi''n ún Cupón valorado en Xl.OO oro, el 
cual aceptamos en pago de mercancía. 
Aprovo'-be la oportunidid y haga, hoy 
misino el siguiente pedido de prueba. 
Dos Corbatas de fina seda, últimos es-
tilos, hermosos dibujos, y un bonito al-
flíor tic corbata, enchapado. SI.00 oro. 
Precios especiales para agentes. 
the n u m m \ 
Dept. M5, (VlKtiHAMTOX, N. í., «. t . \, 
£_ 2177 â t lót-S 
INHIBICION 1 
El señor Juez Correccional del Ter | 
cer Distrito, envió ayer tarde al Juez ' 
de Instrucción de su propia demarca-'¡ 
ción, la causa iniciada con motivo de | 
las lesiones que recibió el día. 2fi del i 
mes próximo pasado el menor Osccr \ 
llosa Rodrigue?:, de 8 años de edad y j 
vecino de Animas 157, a.l ser arrolla- i 
do en Virtudes y Aguila por el c'v 
dista Manuel Prieto Pérez, vecino de 1 
Aramburo 23. 
Las lesiones recibidas por la Rosa ¡ 
en un principio se calificaron de me- ' 
nos graves, pero como el autor La; 
tardado en sanar más de treinta días, | 
se consideran graves. 
SUICIDIO FRUSTRADO. } 
Por encontrarse enfermo, atento ' 
ayer contra su vida Marcos Roncú-
rrell y Jiménez, de 56 años de edad, 
cubano y vecino de Florida 56, ingi-
riendo a lefecto uua substancia tóxi-
ca desconocida, 
Eu el centro de socorros fié! segun-
do distrito, fué asistido de primera 
intención, siendo trasladado después 
a la quinta de salud La Purísima 
Concepción, por encontrarse suma- I 
mente grave. 
ABANDONO 
Antonio Sueiras, vecino do. San!a 
Ana 11, en Luyanó, acusó a su espo-
sa Maximina Borrajo y Babar.ro, de 
haber abandonado el domicilio con-
yugal, llevándose al hijo de ambos 
y muebles que aprecia en la cantidad 
de $125. 
AMENAZAS 
Enrique Yaldés Valdés, vecino de 
la calle de Santa Rita, en el Reparto 
Juanelo, fué detenido ayer porque in-
tentó primero darle con un martillo 
y después dispararle con un revólver 
a María Josefa Armenteros y Prito, 
vecina de Aguila 262, que se presen-
tó en su domicilio, acompañada del 
vigilante 761 para recoger site mue-
bles y objetos. El vigilante i"::mltó 
lesionado levemente por Valdés. 
El acusado fué instruido de cargos 
y remitdo al vivac. 
Imca número I2í), se produjo una herld.i 
grave en el rostro y fcnómenoB de conmo-
cifin cerebral la señora Antonia Tomé y 
García, do <i0 años do edad y domiciliada 
en Yapo-, 7. 
El docto:- Cabrera la asintió en.'el Hos-
pital d© Kmergencias. 
ARROLfíADO.—En ocasión de salir de 
sn ádmlcíllo, Condes;;, 27, el menor Ro-
berto García IKánresa. do cuatro años de 
¡ edad, fui alcanzado casualmente por el 
! aiitomftvil %0u8, Oi'e guiaba SecuDdino Val-
I dés y JFairot, vecino de Francisco Vicents 
| Aguilera >S4. recibiendo graves lesiones en 
dlstintás jiartes <lel cuerpo,, de las 
fue- asistida por el doctor Junco André en 
ci segundo centro de socorros. 
EN UNA MÁNO.1-Kl ductor Junco An-
dré asi*!!'! anoche en el Hobptlal de 15mci'-
l-imilis a Julio Pére:; Morales, vecino ¡do 
S.in Itafael n'.M, do una herida por avul-
sión en los dedos medio y anular, de 'a 
mar.o derecha y fractura de la falange ce 
Trcspondionte y perdida do las uñas, le-
bióií grave iine se produjo casualmente a) 
iiiuvcr una piedra cor. el propósito de co-
ÍSfE un :iLi«:rán. 
INTOXICADO—Leonardo Obresrón, di 
2P años do edad y vecino de San Mísuíí] 
21-1. intentó suicidarse anoche, a cuy-; 
efecto infirió una sustancia desconocida. 
El doctor Junco Andró de guardia en ei 
Hospital d<> límergencias, lo hirt» el lava-
do del cstómas». 
T'X DISPARO—PPor disgustos de fa-
1 htilia, el i.'haüffeur .Tofó Casares. Tecino-
do San Ual'a-.d 34l, por Cquendo, hizo up 
¡ (tifeparo d.í revolver •.-ontra Secundino Ta-
imada Dió.̂ iic:': domiciliado en Espada, 2S 
Kl hecho ocurrió en el café sito en Sm 
líafaejl y Onuoido, y el autor no ha sid-; 
(Kdtnido. 
Cuchara, üidill io y Tenedor $[-'¿5 
/ Cuchillos 
Tenedores 
A comerciantes, precios especiales. 
Pasta Venecla, para íoeíalss 60 cís. 
írsseo. 
OBISPO 96. 
E C I A " 
TEl. 
V a p o r A l f o n s o K l l l 
Próximo a salir para «oruña, Gijó-'i 
y Santander, recomendamos a lo* sc> 
ñores pasajeros que compren so? 
equipajes en "El Lazo de Oro", Man-
zana de Gómez, frente al parque Cea-
íral, 
C3506 2t.-35 ld.-27 
Sufcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" F X C E N T R O D E P A R I S ' 
N E P T U N O , N ú r n . 19. T E L E F O N O A ' 4 2 6 2 
POR SEDICION 
Andrés Garcés y José Díaz, fueron 
procesados ayer en caui-a por sedi-
ción, señalándosele a ra la .rao qui-
nientos pesos de fianza 
ÜXA DENUNC' Al 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta, denunció ayer el d'.c-
tor Carlos M. de Alzugai-civ, .quo la I 
Compañía Manufacturera Xi'.cional,, 
vendió a Emilio P. Menández, vecino ; 
de Luz i'S. en Guan^/acu». S.r» sact.v. i 
de azúcar, dauco en pago :3e ios mis- ¡ 
mos un cheque que no ha podido ha-" 
cersc efectivo en la sucursal fiel Han-1 
CO .Nacional en aquollü ¿üj?t. . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO D£ 
i LA MARINA 
Avisa a su distinguida clientela, haber recibido un elegantísimo sur-
Udo de Sombraros de las últimas creaciones de París, en. todos los colores. 
MODELOS DK TOCAS, con sus maníes, para lutos, muy originales, pre-
•ño< baratísimo-,; y en Sombreros de Crespón y Gepi'get, un variado surti-
do YODEMOS PAJA TA GAL en todos colores y vendemos cuatro ma 
cumas con su motor para coser sombreros lo mismo de Señoras que de 
'aballcros. 
- 347(1 8t-24 
O R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Facul tad de M r d i c i n a . M é d i c o de v i s i t a . 
Especial is ta de ' ' L a Covadonga" . 
^ í a s Ur ina r i a s . Enfermedades de ia Sangre y de S e ñ o r a s 
D e í2 a 6 . 
S A N L Á Z A R O , N ú m . 3 4 O. 
OIAKíü LA MAKíNA Abr i l Zí> tíe l i f i ^ . ^ 0 LXXXVH 
L a S e ñ o r a d e R i v e r o 
Día de congratulaciones. 
Fué el de ayer para una dama. 
Dama que por sus grandes bonda-
des y sus altas virtudes, por todo lo 
que en ella hay de' sencillez, delica-
deza y modestia, disfruta en nuestra 
sociedad de consideraciones, afectos y 
simpatías. 
Me refiero a la señora Herminia 
-Alonso de Rivero, la distinguida es-
posa de nuestro director muy queri-
do, para la que hubo, con ocasión de i 
su santo, todo género de halagos y 
toda suerte de satisfacciones. 
De estos últimos no faltaron, es-
pecialmente dedicados, para su encan-
tadora primogénita, para la señorita 
Nena Rivero, que también estaba de 
días. 
Se dijo, y así me apresuré a anun-
ciarlo, que no recibía la señora de 
Rivero. 
Fueron muchos a respetarlo. 
Cuántos que se disponían a salu-
dar personalmente a la distingmda 
dama tuvieron por fuerza que renun-
ciar a semejante propósito. 
Esto no obstante, aquella casa de 
la Loma del Mazo, residencia de la 
numerosa y amanté familia de don 
Nicolás Rivero, se vió visitada a to 
das horas y en todos momentos. 
Eran allegados y eran íntimos. 
Aquellos que por razones de con-
fianza y de cariño no hubieran podi-
do dejar de significar a madre e hi-
ja, en día tan señalado, los deseos por 
su felicidad. 
Los mismos que aquí suscribo. 
De todo corazón. 
L a T e m p o r a d a d e ! Y a c h t C l u b 
Es rata la noticia. 
Vuelven los sábados de la Playa. 
La temporada de verano, la de 
más vida, la de más animación en el 
Yacht Club, está pronta a inaugu-
rarse. 
Se abre de nuevo a la alegría, tras 
el receso que siguió a la estación in-
vernal, la elegante sociedad. 
El Yacht Club permanece entre los 
pocos vestigios del pasado que quedan 
en aquella Ciudad del Mar de que 
nos hablaba desde La Prensa el que-
rido Fradique últimamente. 
Caerá también. 
Para resurgir en un palacio. 
Diré ya que lo acordado es inau-
gurar la temporada el sábado 17 de 
Mayo con la retreta que dará por la 
tarde, frente a la casa de la sociedad, 
una banda militar. 
Habrá comida. 
Y el baile como epílogo. 
El nuevo presidente del Habana 
Yacht Club, el caballero amable y 
cumplidísimo José René Morales, sen-
tará a su mesa a un grupo numero-
so. 
Mesa de honor. 
Tenemos una cantidacLexce-
siva de juegos interiores fran-
ceses, de hilo y de algodón. 
Y, como nuestro lema es 
"renovación constante de !a 
mercancía ," tenemos que 
rebajar el precio de estos 
juegos franceses tanto co-
mo sea necesario para ven-
der toda la cantidad en el 
mismo tiempo en que ven-
deríamos la mitad de ella a 
los precios verdaderos. Co-
mo una seguridad matemá-
tica de realizar esta venta, 
hemos decidido rebajar el 50 
por ciento del precio de es-
tos juegos interiores france-
ses de algodón y de hilo. 
De suerte que la señora que 
se disponía a comprar un 
juego, por el mismo precio 
compra dos, merced a esta 
excepcional ocasión que le 
brindamos. Véalos en nues-
tro Departar/ento de Len-
cería, primer piso. 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
F R A N C E S E S , de hilo y 
algodón, rebajados a la 
mitad de precio debido a 
la enorme cantidad que 
tenemos. 
Véalos en nuestro Depar-
tamento de Lencería, pri-
mer piso. 
C 3483 lá. 2í. lt.-2«. 
E n n o c h e d e m o d a 
dios doeiiiuentos y libros üntes de i en el puente de Cncerdea y (íummea. 
nb^iidonar sus oüelnas. I Los criminales, que fueron detenidos 
Yiena, abril 24 ( \ ía Coitenliag-ue,) m los momentos otie trataban de rea-
El gobierno alemán ha invitado ni li/ar el crimen, confiesan que enm-
Austro germano a (pie enríe cincoJ j . ^ t i , órdenes del Gobierno de Buda-
miembros de la Asamblea Nacional a jM 
Weimar para fpie tomen parte en los 1 j 
debates de la Asamblea Nacional alo-
Sigue triunfante Rialto. 
De éxito en éxito va el bello cine. 
Anoche, en su favorito viernes, se 
vió aquella gran sala colmada de 
concurrencia. 
Haré mención entre ésta de las se-
ñoras Narcisa Collazo de Vieta, An-
geles Mesa de Hernández, Encarnación 
Cruz Viuda de Diaz, Andrea Gonzá-
lez de Fernández, Rosa María Barre-
ro le Figueredo, María Luisa More-
da o Diaz, Adela Martínez de Gela-
bcrt y María Ruiz de Saint Martín^ 
Leticia Peñalver de Aenlle, Chiqui-
tica González Chávez de Montoro y 
Carmelina Regueyra de Carás, 
Y Sarita Larrea de García Tuñón. 
Señoritas. 
Conchita Olózaga, Carmelina Gela-
bert, Luz María Vega, Juana María 
Cabral, Clotilde Briñas, Margarita 
García Gutiérrez, Rosita Estrada Mora, 
Rosita Hernández Mesa, Ofelia Diaz 
Cruz, Nena Ruibal, Cachita Saint 
Martín, Mercedes María Rizo, Julia 
Olózaga, Margot Gelabert, María Gar-
cía Gutiérrez, Celia Campa, Lia Blan-
co, Margarita Saint Martín, Laura 
López, Virginia Calvo, María Olóza-
ga, María Amelia Campa. . . 
Y las dos encantadoras hermanas 
María y Fausta Fernández, para las 
que tienen siempre las crónicas, en 
gracia a su belleza, una frase de elo-
El espectáculo de Rialto se vió 
anoche, como siempre, amenizado pol-
las audiciones del sexteto de Rogelio 
Barba. 
La cinta La huérfana del mar, lle-
na de pasajes conmovedores, se estre-
na esta noche. 
Va en la tanda final. 
Cuando salga de la tienda de hacer sus compras, al Salón para familias de 
' ' L A F L O R C U B A N A , , A v e . d e I t a l i a y S. J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d a E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio a domicilio para Reuniones, Bodas y Bautizos. 
T E L B F O N O A - 4 2 8 4 
• m m m Ga i i l ea rá t i ca 
(Viene de la PRIMERA) 
íüscursos pidiendo "sangre,'- y pre-
viniéndoles a los húngaros qne lian 
icflWdo con beneplácito a los ruma-
nos y cesco-eslovacos en los distritos 
íine aqnellos han invadido, que ya so 
ios cobrará la labor que han hecho 
eu contra del régimen maximalista, 
ACUERDO DEL INSTITUTO ITAL0-
BUITANO 
Roma, Abril 25. (Retrasado) 
La Jnnta Directiya del Instituto 
Ílr.lo-Brltano se reunió hoy, presldi-
•J» por el Marques do Centurieue, 
Acordó unánimemente expresar s» 
toníianza en que los innegables de-
rrchos de Italia que ha sid» bruta'-
mnte atropellada si» precedente en 
la historia, serán ol>jeto del modu 
m.-íS leal y sincero, de la simpatía de 
ÍKAÍI la nación británica, 
ELECCION QUE SERA DIPUGNA-
DA. 
Río Janeiro» abril 26. 
Se ha recibido un callegiama «leí 
doctor Epitacio Pessea, presidente de 
la misión brasileña a la Conferencia 
de la Vax y Presidente electo del Rra-
«i!, neanndo que el se haya opuesto 
a Ja enmienda propuesta por Japón 
al Convenio de la Liga de Naciones. 
1:1 doctor Pessea dice que él votó en 
íaTor de la enmienda japonesa. 
Dícese que el doctor liuy Barbosa, 
adyersano del doctor Pessea en las 
últimas elecciones presidenciales, im-
pugnará en el Senado la elección 
del referido doctor, fundándose en qre 
el doctor Pessea no es elegible, <e-
tíún la Constitución del Brasil, Los 
periódicos publican distintas entre-
vistas celebradas con notables letra-
dos peritos en ese particnlar. 
MINA QUE HACE EXPLOSION 
Arnicas, abril 2(s 
Una mina dejada por los alemanes 
bizo explosión hoy en la linca del fe-
rrocarril, entre Miraumont y Achi/1, 
La explosión destruyó parte de la lí-
nea principal que ya de París a Bél-
gica. No hubo desgracias personales. 
, LA HUELGA DEL lo. DE MATO EN 
PARIS. 
París, abril 26. 
¡ La Federación de los Gremios de 
Tíyeres, incluyendo a los almacenis-
tas, carniceros y dependientes de ea-1 
fés, han acordado participar de la 
huelga el día lo. de mayo, no acu-
diendo a sus trabajos y asistiendo a 
las distintas asambleas que se cele-
barrán en dicho día. 
EFECTOS DEL BLOQUEO DE 
ALEMANIA. 
mana y tengan yoz en las deliberncio-j Berlín, Abril 25 
iperial de Sanidad 
Mcmoranluin" dan-
do dicha medida, 
tada y se nombraron .. 
para que asistan a los <]eb;'tes de la '" V ^ pessonas en Alemania, debido 
Asamblea Nacional en Weimar, lev |ñ ^ inadecuada alimentación, y que 
cuales son los siguientes Kerr Ra-10<Tas 150,00o fallecieron de influenza 
nieck, socialista cristiano: Herr We-1 pov no poder resistir la enfermedad 
ber, Pángermano; Herr HiUebrand, l'or su estado de debilidad, 
bohemio alemán y el Profesor Hngel- ¡ La dismoinución en el número re 
""""VJ . ^ " f " " ^ " ^ " V " Scrlín, bril  
nes de dicho Cuerpo, Desput ? de ba-i n mnî MA ,'.,w,„; 
ber hecho nso de ía palabra ei Canci- L í " . f 
Uer. doctor Karl Renner recoiuendan- ¡ ^ h^eado un " e  
la moción fué acen- J" 0 c0,l0C®r ^J?8"1^?^^1^10?1100' 
it  a ios miembros i V^l^n0 de 1910 » k\9*S fallecieron 
mann, 
LO QUE DICE UN EEEIODICO 
TIENES 
Tieha, Abril 24 
l a noticia de la retirada de la de-
leííación italiana fué recibida aqui con 
cegoc?jo, alegrándose el pueblo "en 
general de que se haya creado un con 
flleto entre loa aliados. La "Neue 
Freíe Presse"; sin embargo, dice: 
nacimientos cxseáió de cuatro millo-
iics en el Imperio y más de dos millo-
nes quinientos mil en Prnsia. Ei 
'•Memorándum-» calcula que los daños 
cansados por el bloqueo ascienden a 
más de 56-300.000,000 marcos. 
LA RULETA EN CAMIONE, ITALIA 
(rinebra, Abril 25 
Los periódicos suizos dicen que el 
IVincipe Joaquín, el hijo mas joyen 
lia. No es posible que Italia se retí-
re; porque los Estados Unidos la es-
tán alimentando. El periódico agre-
ga: "El Presidente Wilsbn se funda 
en el derecho y la usticia, y es de es-
perar que obserye la misma conducta 
con Bohemia y el Tiro!, donde el pue 
blo será llevado hasta la desespera-
ción si le somete al dominio cesco o 
ita»?ano". 
NADA EMEN LOS AMERICANOS 
EN ITALIA 
Roma, Abril 25 
no en Campione, frente al lago Lu-
guio. 
los periódicos aseguran que Joa-
qnin prefiere «a ruleta y que todas 
las noches ios jugadores pierden 
grandes cantidades de dinero, entre 
eli'/s un crecido númesro de oficiales 
alemanes e alto rango que se fugaron 
de Alemania cuando estalló la revo-
lución. 
Agregan los periódicos que los di-
putados suizos han pedido a las au-
toridades federiles que protesten au-
to eí gobierno de Roma y pidan la su-
pvesión del juego en Campione, que 
aunque pertenece a Italia, está rodej-
, diicwgu , . . . . 001011011— 5 8 0 
Puterías: Mayor y Schmidt, por el 
! Plttsbnrfe* Martin y Killifer, por el 
1 Chicago. 
VENCIO EL CLVCTNATl 
(Incinnatl. Abril 26 
! El l5«ii Lpis fué derrotado hoy por 
I los boy* de Moran, que con un ba-
1 ítiag : ally en el cuarto innlng ase-
i gurarf ji el match de su parfe. Los 
de aquí jugaron con un error, 
i Bate jas: Mtadows, May y Good-
wing y Snyder, por el San Luis; Eller 
y iJairí'en, por el Clnci, 
LOS OIGANTES EN EILADELFJA 
i . Filadelíla, Abril 26 
| El Fila Nacional y los Gigantes ju-
; garon hoy aquí, saliendo derrotados 
ios yisiíadorcá. que perdieron el jue-
go desde el primer inning al ser cas-
! figado por los batsmens locales el 
: lanzador G. Smlth, que fué el hom-
| hre enviado por Me Graw para defen-
1 der la enseña ncojoridna, siendo sns-
; 1 itndo en esa misma entrada por Du-
¡ l uc. 
Watson, del Fila, se mantuvo fir-
1 me durante todo el gamo. 
Anotación p>r entradas: 
C. H. E. 
i New York . . . . 100020000-- 3 8 1 
I Filadelfia . . . . 40110000x— 6 11 00 
i Balerías: (í. Smitfi, Dubuc y Me 
j Carthj, por el Neiv Tork; Watson y 
Cady, por el Fila. 
MUCHO FRIO 
Boston, Abrit 26 
El match Boston-Brooklyn fué sus-
1 pendido para, mañana con motivo del 
i frío que reinó durante todo el día. 
f.as organizaciones americanas, en 
tre ellas los representantes de la ar 
mada, de la Cruz Roja, de la T. M, C. do de territorio suizo, 
A, (Asotsmeión de Jóvenes Críanos) JUEGOS SUSPENDIDOS 
y de los Cabalaros de Colon no han New Tork, Abril ^6 
tomado precauciones extraordinarias El game Boston-New Tork fué pos 
nngunas contra las demostraciones puesto por lo intenso del frío reí 
hostiles; pues es creencia general, uante 
qoe no se cometerá acto alguno de ! Washington, Abril ^6 
F r o n t ó 
Í6 
m m ú W l f 
GENTILEZAS DEL ESPIRITU 
violencia contra los americanos. 
Los oiciales del ejército dicen que 
ellos no esperan que surja ninguna 
dificultad y eonCnúan sus labores or-
dinarlas. 
CAMPAÑA DE LA «ASOCIACION 
NACIONAL ANTI ALCOHOLICA" 
Ciudad Méjico, Abri l 21 
Según la señora osaura Q, de Mar-
hiiez, residente de la Asociación Na 
El team del Filadelfia, que se en-
cuentra en esta ciudad, no pudo ju-
gar hoy con los Senadores, a causa 
del descenso de la temperatura. 
EL CLETELANI) EN DETROIT 
Detroit, Abril 26 
El Cleveland fué derrotado esta 
tArde por los Tigres con anotación de 
dos por cuatro. El pitcher Ehmke se 
«estuvo firme todo el match, suco 
Pekín, abril 26, 
I El Ministerio de Comunicaciones ;n ; 
i formó hoy a las legaciones aliadas j 
j que el privilegio concedido a Alema-. 
i nia relacionado con el convenio del! 
ferrocarril Hu-Kuang, fué cancelado 
al declarar la guerra China. Tambion I 
se ha dicho que se suspendieron los 
pagos del principal y los intereses de 
los bonos alemanes y que se contará 
i con ese dinero para garantía de! pago 
do la indemnización que se ie debe a; 
China por las pérdidas padecidas du-1 
i rante la guerra. 
i Se espera que la Gran Bretaña., i 
I Francia y los Estados Unidos coope-1 
: rarán a la construeción del ferroca- ¡ 
| r r l l Hu-Kuang. Sin embargo, se esti-1 
i puló que la operación sea limitada a, 
las tres naciones mencionadas y qaei 
los intereses alemanes se reanuden 
después de concertada la paz. 
TEMOR DE LAS AUTORIDADES ab! 
GENTINAS. 
Buenos Aires, abril 26, 
Las autoridades temen que ocurran, 
desórdenes iguales a los que se regís-1 
traron en Enero, y bomberos armados i 
de rifles vigilan esta tarde todas la» i 
esquinas de las calles situadas en el! 
distrito baneario, el palacio del eo-
bierno y los demás edificios federa-
les. Hasta ahora no hay señales de 
videncia; pero es evidente que las 
autoridades están preparadas para 
evitar cualquier tumulto. 
Varias organizaciones de ciudada-
nos armados se reunieron anoche pa-
ra hacer los arreglos definhivos cor 
objeto de cooperar con la poifeía, cal-
culándose que hap entre cinco mil v 
diez mil paisanos dispuestos a prestar 
dicho servicio. 
Los empleados de los bancos se han 
declarado en huelga, destruyendo mu* 
f?niiL ÁJítír^6hl>^> dicha sociedad i aiéndole lo contrario a Coveleskie, el 
í ; ; . ^ 1 ^ 0 »na ̂ campaña activa primer Lanzador que pusieron los vi-
contra, el provecto de establecer en 
Méjico ceryeeería« y destilerías, tras-
ladándolas de tos Estados Unidos de-
bido a las leyes prohibitivas promul-
gadas recientemente. 
HUELGA EN KINGSTON, JAMAICA 
Kingston, Jamaica, Abril 25 
Tí dos los estibadores se hallan en 
que pusieron 
sitadores, que tuvo que ser relevadj 
en eí tercer inning. 
Esta es la anotación: 







Baterías: Coveleskie, Coumbe y O' 
l:.ielga en este puerto, exigiendo ocha ' Neill, por el Cleveland; Ehmke y 
horas de trabajo y aumento de jorna-' .^insmith, por el Detroit. 
Us. La actitud de los huelguistas ha-! GANO EL SAN LUIS 
r:i paralizar los trabajos en los bar- i San Luís, Abril 26 
;íss dedicados al transporte de frutas. [ Los visitadores hicieron sus dos 
Se cee inminente una hueiga general 
K1NSTON SERA PUERTO LIBRE 
Kingston, Jamaica, Abril 25 
Con objeto de atraer a los barcos 
que se dirigen al Canal de Panamá y 
» los que salen de dicha vía el Go-
bierno jamaiquino tiene en estudio un 
proyecto para mejorar este puerto. 
Kí plan consiste en establecer un di-
que, construir una estación moderna 
para que los barcos puedan abaste-1 
cerse de carbón, y declarar a Kings- í Chicago. , 
únicas carreras en el segundo inning 
ai presentarse algo wild el pitcher 
Sewerid, de K,s locales; pero desde 
esa entrada fueron silenciados por 
comp'eto. 
El San Luis también le bateó con 
rudeza a Danforth, obligándolo a sa-
lir del box. 
He pqní la anotación: 
C. H. E, 
. 200000000-
tou puerto libre. Se espera la llegada San Luis . . . . 24001000x— 7 
(fe un perito enviado por el gobierno i Baterías: Danforth, Kerr y 




no local a la realización de dichos 
proyectos, 
DESCUBRIMIENTO DE UNA TRA-
MA PARA VOLAR UN TREN 
¡íerlín, Abril 25 
El Burean de la prensa rumana di-
ce hoy que se ha descubierta un com-
plot para volar un tren de municiones Pittsburg . , . , 201000080— 6 8 0 
VENCIERON LOS PIRATAS 
Chicago, Abril 26 
El Pittsburg y el Chicago naciona 
les 'ngaron esta tarde aquí, con el 
siguiente resmiado: 
C. H. E. 
A B A N I C O S F R A N C E S E S 
S e a c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , e n 
" L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
p i n t a d o s e n p e r g a m i n o c o n f l o r e s y f i g u r a s 
• n e s d e P r i m a v e r a 
119 O B I S P O 1 2 1 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
^ P A L O M A 9 ' 
JBs el «nuncio de la paa; simbolo de Autor. 
El abanico de más originalidad, con paisajes de s-eda, en qpt *« 
Iftitaca un precioso bordado de LENTEJUELAS plateadas. 
Estilo de gran noredad. 
Importado de nuestras fábricas de Talenda, (Espofia), como Ib úlí> 
m* creación de la moda actaaL 
De yenta al detall en todas las tte ndas de la Isla. Al por ma/or, ex̂  
tlMfnunente en "LOS ABANIQUEROS". Cuba 98w—Apartado 19S2. 
JOSE M. LOREZ (S, en G¿ 
Muy lindas, artísticas y en formas muy nuevas. Constituyen el 
regalo más orisinal para damas y caballeros. Adornan las muñecas 
y obligan a las muchachas a graciosos movimientos de impaciencia y 
coquetería para ver la hora. Desde $6 hasta $30. Hay en oro de 14 y 
18, de plata y también de nikol. v 
V E N E C I A * 
TIENE m REGALO ERECIOSO PAKA CADA AMIGO 
OBISPO, 96. TELEFONO A-3301, 
El deporte vasco, el más vii ' i l y 
más arrogante y más apasionado d« 
codos los deportes, el deporte único, 
el deporto majestuoso: lo que es tra-
vesura, violencia, fuerza, habilidad, 
ruddz?. y rugido: lo que los ingleses 
llamaron el deporte de los hombres; 
lo ouo disting je a una región hispa-
na de todas las regiones y a su^ 
hombres como ejemplares de fuerza 
y destreza de todos los hombres; lo 
i qup nació en Vasconia y enalteció 
i mundo adelante su Rey. el Gran Chi-
| quito do Eíbar; lo que fué er.tusiasuio 
frenético en Buenos Aires, locura en 
Madrid; frenesí en Barcelona, Bilbao 
y San Sebastián; encanto en la bella 
Tfalia y delirio en el Sur de Francia, 
llegó a la Habana y en la Habana 
arraigó levantando el entusiasmo, 
provocando el delirio, imponiendo U 
pasión cautiveindo, arrastrando, do-
minando, amarrando a la marcha 
lauda de la blanca, de la fina, de ia 
estallante pelova, el corazón de las 
multitudes, en todas las clases so-
«•jales. 
Diez años de la primera temporadn 
con torneos brillantísimos, porque a 
*ñ Habana le cupo en suerte presen-
c:?r el paso solemne de los cuadros 
más formidables que hasta entonces 
pelearon en las canchas. "La estatua 
de Andrés Tr.^cet, la fiereza de Ma-
chín, las arrogancias de Isidoro, las 
arancadas d<r Eloy, el entusiasmo 
arrollador de Mácala, la brillantez dí 
Iiún, de Zabarle, de Cecilio, del Pe-
q'.ieño de Ahando, el heroísmo de 
V'ergarita y la tenacidad de acero da 
Lizá.raga, y algo más importante 
aún: el nacimiento a la vida de la 
P':}ota de lo que no hubo ni habrá ja-
más: el zague-o fenómeno, don Nica-
siu Rincón, Navarrete; del delantero 
fer cmeno, Erdoza, el Menor. Ambo? 
estuvieron y están, hoy por hoy, ante 
todo y sobre todo. Son únicos. 
La pelota ha vuelto. De su retoñar 
níido^c saben todos. No se fueron 
aííü los grandes: ahí tenéis a Lizá-
liaga y a Machín, a Cecilio, a Bara-
caldés, ai Pequeño, y a Petit, que aún 
siguen ^n sus prestigios. Mas como 
la vida lo renueva todo, la estatua 
llama ahora Luis Altamira, Casaüz 
Menor es Navarreíe, el Mayor es Isi-
doro y Bguilnz, el pollo criollo, la 
gentileza del pntio, es Mácala. Inquie-
to como aquél romo aquél, alarmador, 
como aquél, pelotendor entusiasta. 
De Aquella década jadcan'o y este 
retoñxr ruidoso, n«c:6 la alioión; no 
a jugar dinero a la pelota; sí a em-
P'-ñar la cesta de mimbre; a luchar 
y a triunfar por gentileza del espí-
ritu; que ese y no otro es el verd'i-
dero romanticismo de todos los de-
portes y todas las artes. Y vosotros 
como yo habré-s visto muchas, mu-
'•has veces a chiquillos empuñando 
una cesta rota y dándole dándole 
contra una pared vieja a una pelota 
sucia y remandada. De ahí salió 
nuestro orgullo; el cavailíeri Egui-
luz, que le dicen las damas do 
Milán. En sitios más adecuados, loa 
jóv nes de nuestra burguesía y de 
nuestra aristocracia también empu-
ñaron cesta, conformándose algunas 
en zagueros y delanteros muy discre-
tos- Ahí está Pepín Rivero, nuestro 
caañoso Subdirector. ¡Pobre Roque 
t-Í¡ por ahí anda—anda lejos—el jus-
$¡j Juez Souza. ¡Pobre nuestro caro 
"Don Fernando"! Y ahí están dis-
puestos a luchar por la gentileza del 
espíritu los jóvenes que hoy debutan 
sn la Inaugm ación de la cancha d? 
Lorandilla—• Marianao— frontón que 
Ic/antó una sociedad arrogante para 
cu.tivar el deporte de los hombres 
sociedad que reeside el señor Andrés 
Carrillo) su caballeroso Precidenta-
¡Allá vamos! 
LA INAUGURACION 
Cuarenta minutos de tren y cae-
mos en el frontón "Barandilla", casa 
muy cuca donde el vasco ceporte se 
c orejará y lucirá en toda su majestad 
Le rodea una multitud de autos; una 
tanda, la Municipal, canta en la ex-
planada; gran bullicio fuera; rumor 
de entusiasmo dentro. Penetramos. 
PÍ por fuera es cuca la casa, por 
dentro es elegante; firme el frontis» 
rfvio el rebote, la pared izquierda l i -
ea y perfectamente vertical, sin una 
oiuedad ni una joroba; la línea de 
taita, colorada, colorada la falta de 
faqv.e; plana y de cemento la cancha; 
úk. iargo once cuadros cortos; de an-
cho, unos seis; en fin, un frontón 
ch'^uito, pero de cuerpo entero; más 
piopio para jugar dos mano a máno, 
que cuatro por parejas, pues a ja 
la.'jfa resultaría peligroso a menos 
q'Vf se rebaje la goma de las pelotas 
do acuerdo con lo largo del rectán-
gulo. Que la pelota viva, la de los 
profesionales, marcha rapidísima y 
acoi'ta el peloteo desluciéndolo y en-gu'fte la expansión del jugador. Con 
que a jugar mano a mano, que ju-
gando así es como se puede aprender 
toao lo que necesita un profesional 
completo. Muchos son, fueron y se-
rán los grandes jugadores que sur-
gieron a* la fama de los frontones 
ch'.ouitos. ¡Y duro y al rebote! Y 
la luz estupenda.'' 
GRACIA T ELEGANCIA 
Frente a la cancha, salvando l ^ 
•irtna, filas de sillas abajo; palcos 
airosos en lo alto y en estos palcos 
a'rosos damas bellas y arrogantes, 
damitas lindas y gentiles, las junca-
If.'S aficionadas al deporte en grupos 
que parecen ramos de flores. Manos 
do lirio que aplauden bocas de cía-
v*;! que sonrí3J. ojos que cabrillean 
como los brillantes; abanicos que 
s\i agitan al compás de la pelota, mo-
hines graciosos en el desencanto del 
perder o alegrías gorjeantes en el 
ganar su bolef.ito que fué el encanto 
do un minuto, ra, duda de una hora, 
la emoción de todos los segundos d > 
esa hora. ¡Cuánta aristocracia, cuán-
ta lelleza. cuánta gracia y elegancia! 
6 Dónde está el Marqués de Ponta-
rills, señor de los tríos de hadas, d3 
procesas, de ninfas? Pienso que no 
está y su ausencia me causa pena: 
aquel cuadro era cuadro para su plu-
ma que es pincel donoso. Las palmas 
ríen; es que salen Jos luchadores. Se 
me olvidaba. Con las damas y las 
damtas los caballeros los amantes 
de Ja pelota, presididos por la popu-
laridad y los presitigios del Mayor 
•Iü la Ciudad, doctor Manuel Varona. 
orientado por Ja mala c r í t i c T ^ 
ha dejado aprx-iar las oh, qu«» 
verdadero valor por a n u l a S & 
tradictonas opmiones, perdió11 ^ 
poca o mucha preparación 1^ Se 1 
'íne con estas exposiciones 
Perseguir. t8 se ^ 
Esto será fácil de subsana. • 
que rigen el ¿alón anual 1 ^ 
Artes no so apartan en iaií ! fieHai 
muestras del «ano y elevado ^ 
que guardan vus estatutos Spííiti 
Ellos dicen clara y termin 
te en sus capítulos: A r t i ^ í ^ 
Asociación de Pintores v ^ lo: h 
denominada Salón de Bell tore 
^cmiciliada en la Habana, se ^ 
»ntr 
artec plásticas en"cüba. ei"11'06 la 
:uye con el fin de Contrlh! tCOl8H 
afirmación y ^esenvolvinüe t a 
rt s l sti s  Cu  de l i 
Artículo 3o.—La excitación v . 
miento de todas las manifl?"1'*» 
Ce dichas artes. estaciony 
Artículo 4o—Como objeto in 
-referente y constante, la CGiÍKe,liat< 
anual de una exposición rio ^ ^ 
los artistas Nacionles T / v ^ *'<it 
Pues bien, este año y en K 
ya de significarnos por las 0QMi(li 
des marcadas on los a r t í c u l o . 0 ^ 
7 4o del primo, capítulo es rí'3a 
de manera tan lastimosa roŝ  ^ ^ 
alejado dq el nobilísimo" L einc! 
que se comenta en el ya Hfaír Eósi 
mentó Cltado ^ 
Los partjdos 
Primer partido. De 30 tantos. 
Lalen a jugarlo los blancos Migue! 
F,. Arellano y Néstor G. Mendoza, 
azules. Ganan los blancos después 
op jugarlo donosamente. Los azules, 
con menos fortuna, se quedaron en 
If i . Sin embargo, durante su marcha 
estos cuatro jóvenes pelotearon tan-
tos muy emocionantes, arrancando 
grandes ovaciones. 
f'ea enhorabuena, pollos. 
El segundo, de 30 tantos: Blancos 
José Palma y Ramón Goizueta, con-
tra los hermanos Tabernilla, azules. 
Y be aquí un partido vibrante en to-
do eu discurrir. Los blancos siempre 
yrr delante y los azules siempre por 
den'ás; pero siempre igualando; 
igualando con bravura y coraje y en-
tusiasmo en las tres decenas. La úl-
tima la arrogante, la igualada fenó-
meno dióse en 28. 
Los hermanos pierden. Ovación es-
trepitosa a los cuatro pollos. Y se 
inicia nna gran quiniela dupla que 
disputan con la gravedad de profe-
sionales cinco parejas. 
Arellano y Eguiluz, que hacen tres 
tangos. 
Mendoza y Altamira, que se la lle-
Carrillo y Goizueta, que hacen dos. 
B anco y Panchito Tabernilla, que 
bacen tres. 
Y Palma y Carlitos Tabernilla, que 
bacen tres. 
Y en cada tanto se ganaron una 
ru'dosa ovación. Después se jugó e! 
partido de categoría, a 25 tantos: el 
poito criollo, don Emilio Eguiluz, do 
blanco, contra don Luis Altamira, que 
vestía lo azul. Lo ganó el pollo crio-
I'.o de calle derecha, jugándolo muy 
bonitamente. Don Luis hizo una bra-
va defensa. Tuvo incidentes variadí-
simos y muy brillantes. 
Don Luis se quedó en 17. 
El señor Intendente del Frontón 
presidió los dos partidos con los ma-
gis? irados señores Ortiz y Lizárraga-
Fuera, de cuando en vez, cantaba ia 
banda. 
on espléndido lunch y a casita que 
es tarde. El desfile, brillantísimo. 
Así terminó 'a fiesta inaugural del 
Frentón "Barandilla", donde se juga-
rá 9 la pelota vasca por gentileza deí 
espíritu. Sea muy enhorabuena-
Don Fernando. 
/Cuáles son las causas' f w * 
decir que la desorientación S j 
pero no lo aseguramos, lo ouT - ^ 
ruiamos es la necesidad de anK a8í 
para 1c sucesivo estos lapsos ev?151 
que el público de buena fe ia • ^ 
al enfrentarse con esta aniaiLf'ft5 
obras admisibles y muv 
unas e inadmisibles y desprecia 
ct.as que ac manera tan a n o i S t 
con tramos en el actual Salón 
Por otro .'ndo tenemos que 1^ 
lar -ierto ^erdrMomado por ^ 
rectiva de la Asociación (y nJV1 
emocemos j.p-r referencia^ que J0,1' 
el muy nobV y elevado prinTpio't 
dejamos apuntado al principio Q 
estas opiniones. y fl, 
A l tomar dicho acuerdo (que ^ 
mtios no conocemos más que mi I ! 
fmncla) esta entidad se o i S í 
nuestro reducidísimo medio Jftt 
y nuestra no muy boyante produoi! 
ertstica. (puntos esencial^ ^ C 
fundó la no aceptación de preZ 
jirecidos por el señor Secretario í 
Tnstruccion P-lblica y Bellas Arte 
anulando el in-reso de obras vmí 
cidas fuera de Cuba a los mismos a. 
tistas que acepta sin condiciones Pr 
su artículo cuarto. 
¿Es razonable, ni siquiera I6m 
tener en cuenta el lugar, sea nacional 
o extranjero el artista, en que'lava 
producido su obra? ¿o es lo lógico t 
razonabde que tan sólo nos interés 
cstq por su valor artístico? 
Otra manera de razonar que no seá 
la segunda encierra un espíritu di 
tal pobreza, que anulará cuantos e* 
fuerzos se realicen para engrandece* 
nuestra producción artística 
Si se niega la participación a lol 
extraños para presumir de una pér 
sonalidad que no tenemos (y que tar 
daremos en obtener muchos afios) 
n&remos el ridículo llegando a persc 
mficar la caricatura de Don Nadie, 
cerrando un punto de partida al esti' 
mulo comparativo, tan necesitado con 
'o iproducción de otros medios más 
capacitados poi- su tradición y supf 
rioridad; no aceptar asi las cosas «í 
negarle a la historia del arte sus U 
ches fundamentales; Egipto influí 
on Grecia, Grecia en Italia, Italia i 
Esr-aña. Holanda, en Inglaterra y Q 
paña. T^spaña en Francia, Francl 
modernatnente en América del Sur,' 
España en Norte América. 
Sinceramente creemos que los cua' 
dros que al Salón lleguen, hechos en 
Cuba o fuera de Cuba por propios c 
extraños en exposiciones de conjunio 
o de carácter personal, serán los 
Pc-nen el objetivo para que fué funda-
da Asociación de Pintores y Esculto-
res y que clara y terminantemente 
scfiálan sus estatutos. 
Solo de esta forma, con obras i* 
i-ooos y para todos, es como conseguí-
ipincs el desenvolriralento, mejora-
miento y afirmación de las artes plás-
ticas en Cuba, que por ser artes v 
n r.y liberades son de todas las épocas 
y do tedos los pueblos'. 
ZEUXIS. 
B o d p 
E l S a l ó n 
d e 1 9 1 9 
(Viene de la PRIMERA) 
Definamos: he aquí el lema para 
cuantos honradamente estén capaci-
x̂úos y quieran tratar los problemas 
que cada año y dentro de cada año, 
en número mayor o menor se presen-
tarán con el progresivo florecimiento 
de nuestro ambiente artístico. 
El Salón de 1919, no responde a! 
esfuerzo que lleva realizado la Aso-
ciación do Pintores y Escultores en 
cinco años de intensa labor 
Y no por ciei'to este año puede 
señalarse la causa en la inferioridad 
de las obras expuestas ni en el nú-
men de ellas, la causa esencial, obe-
dece, clara y terminantemente al 
incomprensible desacierto de las co-
misiones que actuaron en la admi-
sión y colocación de éstas. 
Muchas son las personas amantes 
do nuestras manifestaciones de cultu-
ra artística que vieron en este des-
graciado erruv un principio de 
fi acuso y hasta un augurio de muerta 
para el Salón. No pensamos como 
ellos en este caso, ni llegamos a ese 
grado de pesimismo. 
El crecido número de obras malas 
aumitidas y lo que es peor, colocadas 
en parangón con otras de firmsa res-
petables, es buena prueba para aca-
riciar fatales deducciones; sin em-
> nrgo, esto no ts lo bastante para ha-
b~r pasado inadvertidas la gran can-
fdad de cuadros buenos y medianos 
t¡ o existen y mucho menos negarles 
la alta estlntac.'ón y respetuosa críti-
ca que merecen. 
Lo que si es cierto, el resultado 
producido entre el gran nümero de 
público no muy propicio en estari 
cuestiones de arte y por ende tan mal 
En la parroquia de la Caridad, ce-
lebróse anoche la simpática êreiro-
nía de unir para siempre sus destircs 
dos jóvenes apreciados en nuestra so-
ciedad: la elegante señenca Santaballa y Jorge v el onecto ca-
ballero José Antonio Fr-niqui^ 
Apadrinaron a la nieva esposa ' 
opulento comerciante señor Sebusu1 
Benejam y su elegante espesa la ^ 
Ha señora Adelina Gorgas . 
Actuaron como testigos los seP01/ 
Tomás Díaz Padrón, José Triay L?m; 
José Verdie Roca y Armando 
nández. . . n, 
La novia lucía un rico +raje y ^ 
mo fué una verdadera creac-ón. 
La concurrencia fué esplcuoi'ian^ 
te obsequiada. Recordamos -
concurrentes a' las señoras J'-' 
Jorge viuda de Santaballa, «'V,%V2 
mingue de Díaz. Caridad Mfé*j | 
de Toledo, Isabel Franquiz d e . / l 
te, Deonoldina Barros de ^araf^' 
lar- García de García, Manuel U"1 
tans de López, Antonia Campo _ 
Cotilla, Libertad Carreras ríe i 
Felicia Carreras de Franquiz, 
Travieso de Domínguez. 
Señoritas: Adolfina y Ceci l ia^ 
taballa, Angélica Lorenzo, Carmu _ 
Alrneida, Margarita Benejam^ 
rita Quijadas, Hela y Mana Oa^ag; 
Marina Balbuena, Esther y ZolJ 
ranjo, Julita y Nena López, ^o-'-1-
Fusté, Rosa Casado. 
Felicidades deseamos 
yentes. 
C i n t a s , Cin tas , Cintas 
Muchachas, vengan pronto. 
es horroroso. Cintas de ralla, 
fetán. liberty y fantasía, a piecj ; 
de quemazón. Casi regalamos 
das las cintas que tenemos. 
Es 
No 































































































A l 1 p o r 100 sobres j o y & s 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e ' 
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H A B A 
E l A l m u e r z o d e l o s R e p o r t e r s 
Es va una tradición. 
N0 falta ningún año, celebrado con 
ciente lucimiento, el almuerzo de 
^Asociación de Reporters. 
Comparados aquellos primeros d'í 
, jfermanoK, Politeama y Miramar 
1}0S ¡os de los últimos tiempos so 
^«de apreciar el auge adquirido por 
f meritisima institución. 
* \ su presidencia ha llegado uno 
'„ AP casa, el señor Antonio Su1!-
j.ez de todos tan querido en esta r:-
¡acción. 
le festejará debidamente. Se 
E n su honor, y el de todos k-s 
que forman el nuevo Directorio de H 
Asociación de Repórters, será el al-
muerzo de mañana. 
Celébrase en la terraza de E l Cor 
meló, el restaurant, por lo que esta-
mos viendo, de la clase periodística. 
Las mesas, para más de trescientos 
cubiertos, estarán adornadas por E l 
Fénix con el gusto que tan acredita-
do tiene el popular jardín de ]os se-
ñores Carballo y Martín. 
Empezará a las doce. 
Sin brindis. 
L o s V i e r n e s d e M a r t í 
Siguen en su gran boga. 
Una vez más quedó confirmado 
noche, llena aquella sala, el auge 
auc recobran en la temporada actual 
H viernes de Martí. 
^ Se ven siempre, de semana en se-
mana, en grande y completa anima-
ción. 
No faltan atractivos. 
La empresa de la Compañía Vela2' 
c0 prepara el estreno de la revista 
Domingo de Piñata para un plaro 
próximo. 
Y pronto, en la semana entrante, 
la función en honor y beneficio d3 
Eugenia Fernández. 
L a gentil Mascota. 
Euriqné FÜNTAMLLS. 
"CUBIERTOS ONEÍDA 
MODULOS; TATRICIAX" Y ADAM" 
Tenemos v.n surtido coioploto de es-
tos elcgaiittHiíiios nstllos. 
Calidad inme.lorable. Duración eterna. 
r,A CASA QTTIKT.A NA 
A' t mrt!» de Jtalin (Antes Galituio): It-ÍO. 
Tpléfono A-43(il. 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A -
Unica casa que no omite sacrificios para traer lo más selec-
to en CAFE. 
G a c e t i l l e r o 
Los Tasco-nararros. Mañana, a me-
tíio día, nos reunimos en el salón 
•Ensueño" de L a Tropical los vasco-
aatarros. La lista de inscripciones 
para este almuerz© es grande, y es'.á 
formada por cuanto es y significa en 
la colonia vascuence. 
Añoramos los vascos la patria, y la 
veneramos y festejamos siempre, tal 
como es en sí, en cuerpo y alma, es-
to es. en su graníeza material, que es 
omnímoda, y en su grandeza espiri-
tual, netamente católica. 
Por eso empezamos nuestra fiesta 
anua] yendo al templo y la concluí-
mos allegando caridad para nuestra 
Asociación Benéfica. 
Quiera Dios mantenernos siempre 
en ese espíritu, que es la esencia de 
nuestro ser. 
Cultos. Mañana, función al Sro. Ni-
ño de Praga en San Felipe, Octavario 
a Jesús Nazareno en la iglesia de loi» 
Carmelitas, del Vedado, (Línea y 
y fiesta del Apostolado de la Oracióu 
en San Nicolás. Santiago Ramos tte* 
ne libros nara todas estas devociones 
en el 91 de O'RellIy. 
No todo lo que sale del comercio 
es para la comodidad o el adorno de 
nuestra persona. También sale de 1̂ 
lo que a Dios ofrecemos o necesita-
mos para su culto. 
Entre los vestidos Lingérie para ni-
ña.'?, qtje brinda La Francia en Obis-
po y Aguacate, está la blanca veste 
con que esos ángeles reciben la Eu-
caristía. 
Las flores y plantas que adornan 
el templo, hermanas son de las que 
adornan el hogar, y juntas suelen sa-
ílr de los jardines de Langwith 
(A-3145). 
Lo propio ocurre con los btk-aro% 
y los jarrones, y las columnas y ma-
cetas artísticas, que a L a Vaji'Üa 
compramos en Galiano y Zanja. Has-
ta el vino generoso, regalo de nues-
tra mesa, el jerez riquísimo que L ^ 
Catalana nos vende en O'Reilly i",, 
es el mismo quizás que en la Misa 
consagra el sacerdote. E l comercio io 
oa todo, y a todos por igual sirve. 
Was. Mañana los celebran algunos 
Anastasios y Toribios. /.Regalos para 
ôs Anastasios? Corbatas, bastones. 
páyaniaS) yugos o pañuelos de L a Rus-
IpUa, Obispo 108: eso es lo prácti-
00 y elegante. 
Regalos para los Toribios: la co-
lección de las obras de Marden, que 
todos, absolutamente todos dehemo» 
jeer y que en Galiano 62 vende ia 
L'brería Cervantes. 
délo"', de O'Reilly 90, es casa de 
gran arte y gusto. Para dulces de bo-
da, L a Ceiba, que está en el 8 de 
Monte, y que los hace requetesabro-
sos. ZAUS. 
F u e g o e n 
C a m a g i i e y 
Anoche se declaró un violento in-
cendio en los almacenes que la em-
presa ferroviaria Cuban Company po-
see en Camagüey. Los almacenes que-
daron casi destruidos. Fuerzas cuba-
nas y americanas trabajaron en la ex-
tinción del incendio, así como nume-
rosos paisanos, logrando extinguí-: 
la-g llamas. 
Se ha recibido esta mañana en ía 
Secretaría de Gobernación un telegri--
ma del Secretario de la Administra-
ción Municipal de aquella ciudaJ, 
dando cuenta del suceso. 
M r . C u s a c h 
! Por la vía de Key West embarcará 
I hoy para los Estados Unidos, el At-
| taché Naval de la Legación de los 
i Estados Unidos en Cuba, Comandan-
te CusacK 
Memoranda. Hoy es sábado. Los s v 
nados son días de "barata" en L a Mi-
?bí (33 de Neotuno). Hay que ver esa 
nenda los sábados, despachando sorn-
werós, flores, corsés ajustadores v 
âJas a precios increíblemente bajos. 
hay que ver lo contentas que de 
ahí salen la empleada y la obrera 
con lo que han de lucir mañana. 
, ^"ales. E l miércoles pasado con-
ejo matrimonio en segundas nup-
^as la Sra. Angela Font con el Sr. 
•Manuel Abascal. L a ceremonia fué 
P0r la mañana (en la parroquia del 
^ado) y a'ella asistieron tres bellars 
Jas ele la novia. L a nota no puede 
r más interesante, ni más cristia-na. 
, I!fra amueblar hogares nuevos, ya 
^ e m o s dicho otras veces, " E l Mo-
A r u e g o d e l 
D o c t o r F r í a s 
Con motivo de la información publica» 
da ayer en el "Heraklc de Cuba," bajo el 
título do El dootor Frías so hace cargo 
de la inrc^ígaclím del legado de Acea," 
e! referido doctor Frías, nos pide haga-
mos las ncliraciones siguientes: 
"Por un.-i confusión perfectamente ex-
plicable al tratarse de dos litrencias muy 
ligadas, hl do don Nicolás Area y la do su 
esposa doün Francisca Tostcs viuda do 
Acea, el "Keraldo" dijo que la investiga-
ción y reclamación 'encomendadas al doc-
tor Frías so referían a los bienes de Acca, 
cuando en realidad se contraen a los de 
su viuda, doña Francisca Testes, muerta 
bajo un testamento nulo, sin institución 
de heredero y qiie contieno un íidoicorai-
so tácito Drohibido por el Código Civil. 
Nulo el testamento de la viuda de Acea 
y a falta de herederos legítimos, el Es-
tado os el llamado a suceder con la obli-
gación do destinar los bier.es a Estable-
cimientos benéficos de la propia ciudad 
de CionfuegOK, 
Desde la muerte de la viuda do Acea, 
sus bienes ascendentes a más de UN MI-
LLON DE PESOS, se han ido vendiendo 
y el Albacea Silva tendrá que decir ahora 
al Investigador nombrado por Beneficen-
cia, dónde se encuentra el valor de ia 
venta y si el propio Silva es albacea o 
el heredero conforme al fideicomiso tá-
cito *, aparte de entregar los bienes aún 
no enagenados, siendo nulas las euagena-
ciones que tratan de verificarse en estos 
días. 
La investigación y las reclamaciones 
dispuestas y que lleva a cabo el doctror 
Frías, mediante el ejercicio de cuánta» 
acciones sean procedentes, traerán como 
resultado el reivindicar para los Asilos 
de beneficencia pública de Cienfucgos una 
ciantiosa fortuna que de otra suerte ha-
bría ido H parar a donde menos debía.-' 
Ĉ=3 I 
SnliMlillirnTríTy 
fcL C 0 R 5 f c D E : L A 5 / " I f c C M O S A ó 
U M 1 C O D l 3 f c ñ A D 0 M O D E L O V I V O -
P - I A A D E : ~ ^ I G 3 Í _ C 3 
G A R C I A y S l ^ ) T O . 5 R A F A E L y RlMde, L A B R A . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ammeiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MERCADO NEOYORQUINO 
THK CUBA CAÑE SCGAK 
Nueva "iort, Abril, 26. 
íRr • eir/a <l0 % tuvieron ayer las acciones comunes do The Cuba Cañe Su-
: e<--tivamente PUnt0 laS preferida8- 1,6 una3 y otras se evndieron 2.G(I0 y 800, res. 
LA BOI.SA 
N ueva York, Abril, 26. 
T l e v e d a d 
G l a c é b l a n c o , c o n 
h e b i l l a d e c a n u t i l l o 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
" B A Z A R I N G L E S " 
B E E N E J A M ~ S a n R a f a e l esq. a I n d u s t r i a , 
Dlce el sumario de Tlie Wall Street Journal: 
lo a L ÍVk08 mil]ones de acciones cu movimiento. Las de la Texas and Pa-J'Jies ñor ¿ti?™'- :Nueva subida de los valores holandeses. Adquisición de va-
A»neri¿an T*^™ Jlf08, L'0S ed ^ Fhna ^P™* Oomyany, Hide and Leather v 
:i la actitud i™'i -'*11 aU8re' descenso en el volumen de valores, debido 
aCdiS BONOS DE ÍMÁ HBSI JA 
nova York, Abril, 26. 
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98 % 96.4k 
PAUCIO 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Canciller del 
Consulado de. Cuba en Key West, E-
U. A., el señor Raoul Alpízar y Po-
yo. 
También ha sido nombrado el do'.-
tor Carlos Manuel García, Médico 
Inspector de la Inspección General da 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia con el baber anual de $2 400 y 
categoría de Jefe de Administración 
de quinta clase. 
RENUNCIA Y ASCENSO 
Per haber tomado posesión de s 1 
cargo de Consejero provincial de la 
región camagüeyana, el señor Ramón 
Castillo y Betancourt, ha renunciado 
su cargo de administrador y recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos ríe 
la Zona Fiscal de la citada proviti-
cia. 
Para la plaza anterior ha sido as-
endido el señor Alfredo Sánchez 
Agrámente, quien disfrutará el haber 
anual de $2,400. 
arifî -.iiiiriMJiB̂ ii.M-Hti. tiMSiwa 
de la Gran Bretaña respecto de lan 
islas de Oceanía situadas al Sur del 
llenador. 
aprovecho esta oportunidad, Señoi" 
Ministro, para reiterar a Vuestra Ex-
celencia la seguridad de mi más alta 
or rsideración. Conyngham Greene". 
E l Vizconde Monoto, en esa luna de 
nvlei con Inglaterra para disfrutar de 
Shontung y las Islas de Oceanía, con-
testó en 21 de Febrero: 
" E l Gobierno Japonés aprecia pro-
fundamente el espíritu amistoso en 
qn<i vuestro Gobierno ha dado la se-
guridad deseada y me place el ano-
tarla como una gian prueba de la 
existencia de los estrechos lazos a 
nuestras dos aliadas naciones. M^ 
satisface comunfcarle que el Gobieo-
tm Japones por su parte está dispues-
to a apoyar las aspiraciones que pue 
da presentar ante la Conferencia de 
la Paz el Gobierno de Su Majestad 
Biitánica en cuanto a la posesión d3 
las Islas de Oceanía situadas al su1' 
ci>;l Ecuador". 
E l día 19 de ese mismo mes había 
escrito el Vizconde Motono en el mis-
mo sentido a los Embajadores de 
Francia y Rusia, pero citando pro-
puestas adjudicaciones que a ambos 
países convenía. ^ 
Así decía en su carta a esoc Emba-
jadores: "En vista de los aspectos de 
la situación general y de los convf-
nios y arreglos particulares como los 
relativos a la manera de adjudicar el 
Bósforo, Constartinopla y los DarcU-
nelos, creo eí Gobierno Imperial del 
Japón que ha lltgado el momento de 
expresar sus deseos respecto a 
Shantur.g y las islas de Oceanía.'' 
En cuanto a Italia mediaron los 
propios tratos con los mismos resul-
tados psro se cambiaron las comuni-
caciones diplomáticas, no en Toldo, 
?ino en Roma. 
E l Embajador de Rusia contestó ni 
día siguiente, 20 de Febrero, muy 
brevemente, aceptando lo propuesK> 
por el Japón en las islas de Oceanía 
y en Shantung. 
Hemos dejado para el fin el tratar 
de la respuesta de Francia que sin 
duda consultó extensamente deñdf. 
Tokio a su Gobierno, porque tardó-
días en contestar esa comunica-
ción japonesa. 
Después de aceptar lo propuesto 
por el Japón, decía el Bímbajador 
francés: " E l Presidente del Consejo 
de Ministros Mr. Briand, pide, «in 
cambio, que el Japón apoye la peti-
ción francesa de que China rompa 
sus relaciones diplomáticas con .Ale-
nmia y que dé a ese acto el signifi-
cado qne se desea. Las consecuencias 
de él en China deben ser: 
Primera: Entregar sus pasaportes 
a los diplomáticos alemanes. Cónsu-
les y agentes. > 
Segunda: Todos los otros repre-
sentantes alemanes en otras posición 
nes, saldrán también del territorio 
chino. 
Tercera: Se internarán los buques 
alemanes que hay en los puertos de 
China y se requisarán para ponerlos 
a disposición de los Aliados, siguien-
do el ejemplo de Italia y Portugal 
Según los informes que tiene el Go-
bierno Francés tiene Alemania en 
China 15 buques con un total de 40,000 
toneladas. 
Cuarta: Hay que requisar las caras 
de comercio alemanas establpcidas en 
China y cancelar las concesiones otor-
gadas a los alemanes en China.'' 
Contestó el vizconde Motono prc-
ractiendo que China rompería las re-
laciones con Alemania, añadiendo 
"qne el Japón desde un principio no 
había economizado ningún esfu&rzo 
en ese sentido." 
Y ahí termina lo que quería saber 
Wilson, ni hacía falta más, per 
qne esa serie de Tratados s-ecreto&i 
desde el de Londres de 191o, las car-
tas de Sazonoíf sobre Pomania y 
ahora estas sobre China no ron nf 
más ni menos que fiiel reproducción 
de los procedimientos de la Balanza 
del Poder de los pasados siglos. 
Le dice el Japón a Rusia; a tí te 
van a dar Constantincpla, el Bósforc 
y los Dardanelos; y si quieres que yo 
te apoyo, respalda mis aspiraciones 
a la inmensamente rica en minas 
provincia de Shantung y las islas d^ 
Oceanía que me darán una posición 
esi'atégica envidiable en Oceanía. 
Y la Gran Bretaña le dice al Ja-
pón: yo te apoyaré en lo que pidos 
a condición de que a mí me den las 
islas al Sur del Ecuador 3̂  K Cuinea 
alemana. 
Y por c-so se comprende. despu-H 
de conocidos eso?? convenios anglo-
franco-italo-ruso-japoneses, nue Mr. 
Wilson insista en la nulidad del Tru-
fado de 1915 hecho para empiíjar a 
Italia a la Guerra. 
Afortunadamente no llegará la san-
gre al río: y deseamos un arreglo 
por parte de Italia que con el grito 
de "Abajo Wilson" no demuestra su 
agradecimiento al , gran hombre de 
Estado que le ayudó a redimir sus te-
rritorios irredentos v a hacer pre^n 
en la Victoria que se .le esc?paba de 
las manos. 
C o n s i d e r a c i o n e s 
(Tiene de la PRIMERA) 
V e s t i d o s 
V e r a n o 
Recientemente hemos 
recibido de París, ves-
tidos blancos y colores 
- — — de moda. — — 
TODOS HECHOS A MANO 
P R E C I O S 
$ 1 8 ; $ 2 0 ; $ 2 5 ; 
$ 4 0 a $ 9 5 . 
mm d e b ü 
O B I S P O 99 
T E L . A-3238 
nova, convertidos en "parnafullo" ui'.* 
cantador. 
Julia Sedaño, "desconcertante" en 
toda la extensión de la palabra-
viéndola u oyéndola—llamó al "ta-
malero," que pasaba y noy hizo p1 
resumen:—Oye, Pica: este señor es-
tá hoy molesto porque ha perdido ju-
gándole a "muerto grande."—¿Tú 
ojees que mañana "pique gallina ne-
gra" ? 
ftiiTr-r-n—i — 
Establos do Luz, Vapor y Eí 
Comercio 
ANTIGUOS B E INCLAJí, CANAL 
Y P E K E Z 
C A K R I A J E S DE LUJO. MAGMMC0 
SERVICIO PARA ENTIERROS. 
BODAS Y BALTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A-ISSS, A-4C24 Y AAVA 
LAZARO SUSTAETA, 
t 
E . P . D . 
L A SEÑORITA 
Concepción Noy y de Alba 
HA E A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el día de mañana, Domingo, 17, 
a las 8 y media de la mañana, 
los que suscriben, hermanos, 
sobrinos, y demás familiares y 
amigos, invitan a sus amista-
des para que se sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa 
mortuoria, calle 6, entre 5 y '7) 
Reparto La Sierra (Almenda-
res), al Cementerio General de 
Colón, por cuyo favor le que-
darán eternamente agradecidos. 
Habana. 26 de Abril de 191 .̂ 
Dr. Ramón A. de la Puert.i, 
Aurelio Noy y Berdejo, Juan M. 
Garzón y Noy, Dr. Juan José 
Migna^aray. 
(NO S E R E P A R T E N ESQUE-
LAS.) 
11259 26ab. 
Est iMos MOSCOU y L¿ CEIBA 
Carruaje» I-u{o ac 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierro» 
Zznfa J42. Teléfonos, A-8528 f¡ 
A-^S^S, Almacén» A-4686.—UtksHV* 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE 1.a CLASE 
E l doctor Junco André asistió e.-ía 
máñália en el Hospital de Emergen-
cofís al obrero albañil Juan Manuel 
Sánchez, vecino de San Rafael 145. 
de la fractura de los huesos cuadra-
dos de la nariz y una coatur.ión en el 
• párpado superior derecho, lesiones 
j que recibió al caerse de un andamio 
en una casa en construcción en el ba-
rrio del Vedado. 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DK 
L A MARINA 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
'Viene do la primera) 
Enerp'último, cuando Su Excelec-me informó del deseo del Ga-
bievno Imperial de recibir segurida-
des de que en la ocasión de la Confe-
rencia de la Paz, el Gobierno de Su 
Majestad Británica apoyará las recla-
inaoiones del Japón en cuanto a dis-
tmner de los derechos de Alemania en 
Shvntung y sobre la posesión ote kw» 
isKs de Oceania al Norte del Ecuador, 
tengo el honor de comunicar a usted, 
según instrucciones que he recibido 
d?l Secretario qe Estado de Su Majes-
tad Británica, el siguiente mensaje 
del Gobierno de mi Nación: " E l Go 
bierno de Su Majestad Británica acce-
rio con placer a la petición del Go-
bierno Japones de darle la seguridal 
fie que apoyará las reclamaciones dal 
Japón en cuaato a disponer de los 
d-itechos de Alemania en Shangtuu 
y a la posesión de las islas de Ocea-
ní.val Norte del Ecuador con motivo 
no la Conferencia de la Paz; enten-
ditndose que el Gobierno Japonés, en caso de arreglos de paz, tratará coa ¿1 mismo eapí.-itu las reclamaciones 
tir.'o de pensar en las obras buenas 
ove habría ho.chu ese dinero! 
¡Con igual satisfacción, se ha vis 
to el hecho, qune si se tratara de la 
rifa del automóvil de la "Creche" del 
Vedado, al- obtenerlo otra familia de 
nallonarios! 
Ese vaivén de la suerte entre los 
poderosos, no preocupa—para el bien, 
ni para el mal. Pero, no es que se li-
mte nuestro desdén a las alternati-
taa en el caudal de los acaudalados 
I V i ser el mal verdaderamente na-
cional, y contener ese desdén implíci-
tamente todo el fondo del asunto, he-
mos procurado remarcarlo: ei desdén 
no se detiene en loo que poseen el 
diijero.—Va, al dinero mismo.—Aquí 
lo que verdaderamente se desdeña es 
el dinero. A loo grandes acaparado-
ras de numerado, se los estima, "a 
posar do ser ricoe", cuando tienen al-
gi.na simpatía personal.— Si nó, ¿có 
mo se explicaría or.a adhesión de mu-
obn gente a algunos potentados, sa-
l 'éndose a conciencia de ellos, "que 
más aceite dá una piedra?" 
Pues si no es por el dinero ¿adonde 
se encamina ose desenfreno de aficio-
n«í3 por todo juego de azar? 
Aquí viene la más doloiosa conclu 
£ú'n a que nosotros llegamos. 
Valla de gallos, frontón, "timba," 
"bolita,'' "charada" "terminales,'' "lo-
tería," 'rifas autorizadas", etc., no 
son más que los caracteres sintomá-
ticos de una sola enfermedad de la 
médula—"la completa falta de fe en 
el porvenir personal, a consecuencia 
de la inseguridad política del país, 
que ha llevado, con pasos lentos y 
sordos, a la conciencia de los ciuda-
dano!?, una inestabilidad moral, que 
le hace ñarlo a la rueda de la "Fortu-
na!" 
—Por aquí discurríamos enfunda-
dos en la gravedad austera de un 
Maza y Artola de menor cuantía. L a 
escena ocurrió en el ambiente deli-
cioso, de cultísima y reinada bohe-mia, que aspiramos a pleno pulmón. 
Algunas tardes, en los sopórtalo? de la residencia de Don Mario Vila-
z o 
E S C R I T O R I O S : 
íiMPARILU, 90. m MIGUEL, 63, 
TELS. A-4348 y 3584. 
^ MARMOLERIA 
en general, con maquinaria mo 
derna. 
" L A F E ' * 
de Juan Carballo. 
Estrena, 134. T e l é f o n o A-341 ó 
A t e n t a I n v i t a c i ó n 
Atentamo'.itc invito a los caballeros y 
.lOvenes '.le osta culta ciudad de la Ha-
tana, como Misionero Apostólico, y en 
nombre de .-.quel Dios bondadoso a quien debemoB lodos los beneficios de que dis-
frutamos, 2. ia predicación que para ca-
Valleros y ióvenes tendrá lugar en el 
Itmplo dé Belén, los días 2S. 29 y 'M de 
Abril, 1, 2 y 3 de Mayo. 
En mis r redicaciones, desarrollaré los 
siguientes temas: j Lunes: ¡Sistema social tiránico. 
Martes: Sistema socialista radical. 
Miércoles: Sistema social cristiano. 
Jueves: Necesidad de que impere la ley 
de Dios on tedas la3 agrupaciones. 
Viernos.- Influencia del Santísimo Sa-
cramento 8* la Eucaristía, en la vida fí-
sica y moral del hombre. 
Sábado: im'orencia entre lo temporal P 
li< eterno. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Cuidadosamente plegado y con la 
irccción escrita a tinta llegó a núes'-
,ras manos un número de " E l Deba-
te", de Madrid. E l envío con carácter 
de especial nos llamó la atención. Su-
poníamos que algo de interés geno 
ral tendría el periódico en cuestión 
cuando una persona para nosotroíi 
anónima nos lo enviaba desde España 
en la forma que lo hacía. 
Efectivamente en nuestro examen 
por el mencionado diario dimos coi 
un artículo señalado con unas ci*u 
ees, que ostentaba el siguiente títu-
lo: "La tintura de yodo como pre-
ventivo de la epidemia.'' 
Al principio creímos que se traí". 
ba de un reclamo; pero no hemos tar-
dado en convencernos de que no ha-
bía tal cosa. 
L a anónima persona que nos env:) 
el periódico lo hizo a nuestro juicio 
con la mejor intención del mundo, 
creyendo servir con ello a los que pa-
decen de enfermedades infecciosas 
Por s^ o por no, copiamos a con-
tinuación el artículo, que lleva la fi'-"-
ina del doctor Sobrino Alvarcz. 
Dice así: 
" E l yodo es elemento normal de H 
composición de nuestro organismo, 
elemento esencial de nuestra vid i. 
elemento fisiológico de acción antito-
xinfecciosa, agente terapéutico qu» 
obra en el mismo sentido que el es-
fuerzo espontáneo de la naturaleza, V 
que sirve para provocarla aumentar-
lo ysustituirlo, por su acción estim:i-
lanle sobre las funciones vitales ce-
lulares, y especialmente sobre tejido 
linfoideo y glándulas de secreción in-
terna (suprarrenales, etc.); por su 
poder bactericida, antitóxico, inmuhr 
zante, depurativo y tónico. 
E l yodo es el antiséptico externo e 
niterno, a la vez que barato, más 
inofensivo, manejable, eficaz, cuando 
se le conoce, se le emplea debiclamcri-
te y se le estima en lo muchísimo que 
vale; siendo su mejor forma farma-
céutica la tintura de yodo fresca. (Yo-
do metálico mirificado. 10 gramos, y 
alcohol de 95o.. 90 gramos. Se mfi'í 
cía y se filtra. Su coste, unos dos cén-
timos el gramo de tintura.) 
Sabiendo aprovechar sus propieda 
des fisiológicas y terapéuticas, puede 
decirse que la tintura de yodo es pre-
ventivo, a la dosis de 1.5 gotas, en ca-
da una dê  las tres comidas, mezcla-
das, de preferencia, en leche, y to 
madas hasta terminada la convaln-
cencia del enfermo infecciocontagioi.o 
que obligó a tomar esta prevención, 
o hasta que se declare pasada la epi-
demia en la localidad en que se es-
tableció ésta. s 
E l yodo desinfecta estómago e iu 
festines, y evita la formación de pro-
ductos sépticos y la proliferación á-i 
las bacterias. En el interior del or-
ganismo elteriliza sangre, humores y 
tejidos, y al eliminarse por las muco-
sas, las protege contra los microbios 
que asientan en elas. matando a éstpí 
y haciendo inofensivos los venere-
que segregan; razones por las que es 
agente preventivo, eficaz, o poderoso 
medio profiláctico, como dije el 13 del 
pasado Abril, en la revista proíes:o 
nal "La Medicina Ibera". 
Es lógico emplear el yodo, cono-
ciendo su cometido biológico, anta 
una infeción o intoxicación, cuya des-
aparición exige mayor cantidad de es-
tímulo para la defensa celular (te:-
m en tos, anticuerpos, hormonas, etc. ) 
mavor dosis de oxidante, neutraliza-
dor, desinfectante, purificador y ell-
minador; pues que es tratannerto 
racional, científico, fisiológico, y que 
se reduce a la oportuna y necesaria 
explotación de las propiedades del yo 
do en el estado de enfermedad. Con 
las ventajas de que cura, y, esrenli-
?ando en el enfermo los producto.-? 
vehículos de contagio (saliva, sudor, 
etc) garantiza también contra el con-
tagio a los individuos que se le acer-
can o le cuidan. 
E l tratamiento Iónico, antiséptico y 
desintoxicante mediante la tintura de 
yodo, y el purgante sulfato de sosa 
"(preferentemente, en irrigación intes-
tinal- 30 gramos de sulfato de sosa en 
medio litro de agua), es fratamienfc 
fundamental do todas las infecciones, 
con grandes ventajas sobre.los demás, 
que debe recomendarse preferente-
mente, y que, generalizado amplia 
mente, como, por ejemplo, sucede con 
el aceite de ricino, puede, en manos 
de profanos y de médicos, salvar in-
finidad de vidas todos los años, ya 
que la mitad de la mortalidad es pr.--
ducida por las infecciones, en las cua-
les, y en momentos desesperadísimos 
puede el yodo, empleado con audacia, 
a altas dosis, en tomas cada dos ho-
ras o cada hora, como medicamento 
inofen.sivo, conseguir verdaderas r-v 
surrecciones, y empleado a tiempo, 
puede evitar todas las infecciones. 
Con ciencia, con conciencia, con 
oportunidad, con altruismo, hemos 
arrojado abundantemente la buena se-
milla, y ahora sólo resta ver los dig-
nos médicos que, enamorados de la 
ciencia, la cuiden y desarrollen al ca-
lor de los destellos de su intellgenc'a, 
para, que, consiguiendo toda perfec-
ción, obtengan opimo fruto de cien-
cia y misericordia, por el que la hu-
manidad les deba eterna e inmensa 
gratitud." 
Quizás haya sido el mismo autor d-d 
artículo el que nos envió el periódi-
co. 
Y nosotros lo renrodneimos gusto-
sos por si su publicación puede ser 
ütil a los que padecen de enfermeda-
des infecciosas. 
- Después de todo, acostumbrados a 
'tratar del peor y más infeccioso da 
los males, que es la política, ¿por 
qué habíamos de tener inconveniente 
leu hacernos eco de las ventajas del 
emplfo del yodo en otra clase de en-
fermedades? Posible es que ello re-




E S P E C T Á C U L O S 
.VICIOS AL 
-•Ista noche se inaugurará en el 
gran coliseo una corta temporada de 
a>amas policiacos. 
Temporada ^uc durará haota que 
cr»?ái&nc'e la ón^ra. 
Sg ha escogido para, la primer fun-. 
c'Y-n él drama titulado " E l puente do 
v on tercera. "La, serpiente 
W domingo, en la tanda jn. 
s'.. cxliibirán r-licuias cómicas 
En facunda v tercera, «g,8*. 
del paraíso" y "Enemigo de I Jat̂ -
da;: " a socía. 
ís. "lavado:? de sqs 




A G R A D E C I 
m m recordar m m a la persona que lo ra hecho. 
E n c o n t r a r á e l e g a n t e s u r t i d o e n 
" E L G A L L O " H A B A N A Y O B R A P I A 
H a y u n m a g n í t i c o s u r t i d o d e g e m e l o s d e t e a t r o . 
P a r a h a c e r , r e p a r a r o t r a n s f o r m a r t o d a c l a s e d e j o y a s , c o n t a m o s c o n n u e s -
t r o g r a n t a i i e r d e j o y e r í a y o r f e b r e r í a . 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " , C O M P O S T E L A 49 
dt 
N L A R E P U B L I C 
curso mejor que llevar a cabo el em-
préstito municipal que se proyecta. 
Es esta una medida, es esta una for-
ma de solución que no tiene simpa-
tías entre el público, pues que se tra-
ta de gravar con nuevas contribucio-
nes lo ya gravado. Por elle es que para evitarlo 
proponemos, u manera do ultimátum, 
una visita, al 5:eñor Presidente de la 
República, para recabar el inestima-
ble favor de que sitúe o haga-situar 
en la Secretaría de Obras Públicas 
los fondos que respondón a la pavi-
mentación de las calles de Matanzas, 
tras tanto no debe hacerse, porque dos los Registros que deben ser en-
es preciso, 'siquiera por fórmula, viados a ios Colegios electorales, y 
mostrar al pueblo que .ms mandata-jhay algunos que necesitan dos días 
ríos antes de dar media vuelta iaá& para llegar a ellos, como por ejemplo 
al tornillo do las contribuciones, ago- j ol del barrio del Aguacate, 
tan los medios puestos a su alcance j Hemos indagado lo que hay en el 
particular y nos encontramos con que 
Síúy atinado cuanto ci colega ma - . ia Secretaría de Gobernación ha tras-
tanc^ro pone a la consiioración de ! mitido órdenes para que sean abona-
i us lectores. i das esas atenciones, es oecir. de am-
i has elecciones, pues las pasadas tam-
Un colega de Trinidad pregunta si ¡ poco se lian pagado, motivo por el 
e n aquella histórica ciudad habrá o cual nv. se encuentran empleados que 
no elecciones. Dice que no se encuon- ' quieran ir a trabajar a la Junta Elec • 
tra quien trabajo., porque tampoco j toral y no obstante nada se ha re-
cuello. 
Por otro lado, 
" E l Imparciál", de Matanzas, que-
ma el último cartucho y dice: , 
"Hay que intentar de nuevo, cerca 
del señor Presidente de la República, 
por todos lo;-: medios razonables, la 
situación del crédito sancionado por 
él. a fin de llevar a cabo el arregla 
de nuestras calles. Hay que intentar-
lo, antes de conceder el empréstito 
municipal que se anuncia, ya que és-
te, por modo directo, afecta a los ve-
cinos y contribuyentes de Matanzas. 
Con intentarlo nada se perdería; y 
hasta es posible que se consiguiera 
algo. O tal voz todo. L a cuestión es-
triba en la suerte que pueda caberle 
a los comisionados. Y si el General-
Presidente está en buena disposición 
y tiene interés en servir las necesida-
des de nuestra población, no tendría 
nada, absolutamente nad.i de extraño, 
que ordenara a. la Secretaría de Ha-
cienda depositar en la de Obras Pú-
blicas el crédito que ampara el arre-
glo do nuestras calles, sólo compara-
bles, por c-1 enfado, a las del zoco más 
abyecto y miserable de Marruecos. 
Tales son los derriscadéroa que en 
ellas aparscec. y que sa convierten, 
durante la sequía, en minas de pol-
varedas inmundas y mo'.ectas y en 
las épocas de lluvia en pantanos pes-
tilente, donde los bacteriólogos pue-
den hallar, para sus estudios y aná-
lises, la más amplia y completa va-
riedad de miororganismos. 
No es la primera vez ::ue propone-
rnos erla medida. No ec la primera, 
vez que decimos a las autoridades lo-
cáalss que disparen, en provocho de 
las calles de Matanzas, este último 
cartucho. Pueden y deben hacerlo los 
reprssentantes y senadores por el 
distrito d? Matanzas. Y a sus gestio 
nes, a sus pasos, a su obra, pueden y 
deben contribuir los Rotarlos de la 
localidad, que siempre, absolutamen-
te siempre- ponen su grano de arena. 
Una comisión así, una comisión de 
esa naturaleza, esto es, integrada por 
el sfifíor Gobernador, el Alcalde, loa 
concejales, los representantes, los se-
nadores y los miembros del Club Ro 
tario, tenemos entendido que habrá 
de obtener todo lo que se proponga, 
y máxime si se trata, como lo es en 
efecto, de conseguir el arreglo de las 
calles de Matanzas, para las que no 
es menester votar el crédito, porque 
ya está votado por el Congreso. Ni 
sanciona.rlo. porque ya está sanciona-
do por el señor Presidente de la Re-
pública. Si tal comisión nada consi-
gue. Si sus gestiones resultan inúti-
les, infructuosas, baldía-?, entonces y 
sólo entonces no quedaría otro re-
derivados de un crédito votado y san 
ciona-.lo. Si la visita y la demanda no ¡ hay quien pague, 
dan ol resultado práctico e inmediato ;Hombre, hombre! 
que so desea, entonces, pues que ya "Es una cosa inexplicable lo que 
estarían iodos los caminos cerrados, viene ocurriendo con respecto a las 
acuerde el Ayuntamientc realizar el ^lecciones. Se aproximan los días, só-
empréotito que desea concertar, mien-l lo faltan cuatro, y no están termina-¡ son personas que necesitan el 
i ducto de su trabajo para vivir. 
• • * 
PÁYKKT 
E l programa de la función 
Ca muy intere^aute. 
La compañía del aplaudido primer 
nr- ^r señor Fernando Porredón pon-
drá en escena dos obras de Linar-js 
Kivas. ''Cobardías", en dos actos, y 
"iíi cuarto cmc.'ente"', en uno. 
Al final de la función. La Corraii-
to bailará los mejores números de su 
rcpci torio. 
Martí 
En ía primera sección de la futtción 
de hc¿ so pondrá en escena la reviá-
tf> "Don 19". 
En la segunla- la opereta " E l Prín-
cipe Pohemio'. 
Y en tercera, la aplaudida obra 
Vitorid y Valvcrcle, "Películas 
avaor 
• * * 
COUttíDIA 
En la función de esta noche se re-
presentará la '.bra en tres actos ' R t - j 
tíes.?- * * 
tLVLAWBKA. 
E n primera tanda, "Destués de las | 
doce." 
E n segunda, "La zíngara," 
Y' en tercera, "La toma de Vera-
cruz " • * * 
ÍUBGOT 
En la tanda de las cinco de la tar 
de se estrenatá la cinta "La serpien-
tc"", por Thcda, Bara. 
A las siete y media, películas có-
micas . 
A las ocho, "La serpiente." 
Y a las nueve y 45, "Destrucción", 
por Theda Bava, 
La aplaudid i cauzonetista Roxana 
toíuará parte en todas las tandas, In 
ler.tvetanao s-ii^ctos números de su 
reptrtorio, 
• * * 
NIZA 
Fíí el "rendez vous" de los aruan-
te-ó o.e la cinematografía. 
Función continua, de una del dia a 
once de la noche. 
,Se exhibirán películas magníficas 
Hoy se proye tarán los episodios ó 
y (i de " E l sen-'oro ¡sangriento", y la 
cima en seis -«ctos "La princesa bal 
la ." 
• * * 
ITIEAMAK 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectará el primer 
episodio de la serie "Los ratones gri-
:es" titulado " E l sobre negro." Ade-
más se exhibirá la "Información grá-
fica española" que acaba de recibu 
la Compañía Internacional Cinema-
V\TSTO 
* * * 
en las , 
cinco de la tarde 
f'i'H-ión nocturna ^ 
interesantes 
la 
u.-ama en cinco 
Lercera de 
inyectará el 
"Cuando el destino üísponé 
En la segunda, se anuncia un 
'.as más hermusas produccioup. í 
" Douglas Fairbanks-ÍS 
iderno. ' 







!;']í, v otras 
81 
ojo 
obos de la vía" 
" E l amor 
Por Charlos cj 
• • A 
UIALTO 
Magnifico es 
táuÓÁS de hoy. 
A las once: 
A las doce 
Lns-as pelotero; 
tío episodios di 
por mujer. . ." 
A la una y 
del mar." 
A las dos y 
y Eneas con ¿ 
y ¡.rimero y 
"Por venganz; 







Madre e hija/HÍ¡ 
• enano: "Eenitij , 







u sombrero irrorapibid 
segundo episodios ¿i 
' • • y por mujer " 
y cuarto: "Charlielj 
plnn a la una de la mañana 
r.uérfana del mar.'' 
A las siete: "Madre e hija." 
A las ocho y cuarto: "Benftfo I 
F'.eas, peloter.s" y primero y segmi-
de episodios di "Por venganza...y 
mujer. . ." 
A las nueve y 45: "Charlie Chapjiii 
a ía una de la mañana" y "La huér-
fana del mar." 
Mañana. "La sublime chacal 
W ¡'-•cilia Dean. 
E l lunes, el u 
"S:"n patria." 
E l martes, 'La fuerza de la 
concia." 
"Los dos besos'1 




¿LOS ARTRITICOS DEBKN COMER JíABAlVJAI 
Es pues, de importancia suma, las notas que a continuación damos pa-
ra aquellos individuos que padecen «le lós ríñones, reuma, dispepsia etc. 
L a naranja y sus inconvenientes en el tratamiento de la nefritis es 
un asunto de verdadero estudio por parte de nuestros químicos. Hac-s 
mucho tiempo que venimos hablando de ello y, en verdad, que merece 
los honores de que nos ocupemos nuevamente de él. 
Formalmente prohibidas les está, por un número bastante crecido 
de médicos franceses, las espinacas y acederas a los gotosos a causa de la 
exagerada proporción de ácido oxálco que contienen. Aquí en Cuba son 
pocos los médicos que ordenan al enfermo a que suprima la naranja 
Conformes estamos, en que se le administre a los artríticos, un régimen 
vegetariano, dando entre otras cosas, diariamente jugos de frutas, entró 
otras, el agua de coco, jugo de pina, etc., pero la naranja v el tomate se 
suprimirán. 
, Ningún trabajo, ni ningún esfuerzo grande es para usted probar este 
régimen. Procure no comer carne, naranja ni tomate. Si toma naranja y 
su organismo no oxida normalmente, el ácido oxálico que contiene, pue-
de ser a consecuencia de una mala nutrición, como sucede en la "gota", 
¿Qué hacer, pues, ante este problema? Pues ,el remedio es sencillo » 
practico: disolver y eliminar ese ácido oxálico.* que resulta ser. el 
que le sigue en orden categórico después del terrible ácido úrico Para 
hacer eliminar, tanto el ácido úrico como el oxálico, es necesario, o má3 
c.ue necesario indispensable, tomar ''bimagnesix", qno es el único produc-
to capaz de curarle. 
Con el uso de "bimagnesix" (que es doce veces más activo que la mag-
nesia) podrá formarse un arobimafltOíSiato, que es la resultante de la com-
binación del ácido úrico con "bimagnesix" la sal corresnondiente se for-
ma, de igual manera, al combinarse el oxálico con dicho producto 'bimag-
neciano" o "bimagnésico." 
Si usted ha abusado mucho tomando naranjadas, pruebe durante una 
temporada larga, con el referido sistema y verá como se acuerda de esto 
articulito. 
A/NLJMOO 
no 3° encuentra 
quien quiera llevar les útiles a los co-
legios del campo, y es natiíral, todos tográficá. 
los que trabajan en esas contratas j gn segunda tanda, "La danza fa-
Pro- tal" por Conch.ta Ledesma y el gran 
actor Gustavo Serena. 
D e l D r : M a r t i . 
E S L A A L E G R Í A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaita los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno . 
Gusta a los niños, porque es un bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
deposito: 
EL CRISOL. Heptimo esquina a. Manrique 
Xo hay qu-en quiera hacerlo con 
promesas, pues ya tienen incumplida.; 
las de la ocasión pasada, siendo esta 
j la fecha en que nadie ha cobrado. 
| Tampoco hay quien facilite los ma-
teriales de escritorio para los traba-
jos, sabiendo que muy tarde, sabe 
Dios cuándo, han de cobrr-r. 
¿Xo habrá modo de que eso se so-
lucione? ¿Los Centros superiores no 
facilitan el modo do srlucionar ei 
conflicto? 
Téngase pro&ente que puede venir 
una responsabilidad sobro los llama-
dos a darle solución. 
Las elecciones deben celebrarse, 
porque no es posible que al pueblo se 
le tenga siempre sobre un estado 
anormal, que producen las elecc'.oncs 
entre nosctroL1." 
Xi media palabra más. 
E l competente diario de Cienfucgos 
"La Correspondencia'' da la siguien-
te impresión* 
"Este año esperábase un excelen-
te resultado para lo-? cosecheros d; 
•iabac.0'. Las perspectivas eran inme-
jorables: huen rendimiento de Ioí 
cultivos, buena calidad de la planta, 
buena demanda de los compradores, 
buen augurio de precios... 
Pero la huelga general de tabaque-
tos ha puesto una densa nube negr^ 
en e.ert horizonte rosado, y se teme 
que lo que se soñaba buen negocio 
para los cosecheros lo convierta en 
fracaso y ruina la realidad. 
Aquí de la fábula: 
"Cuando pitos, flautas; 
cuando flautas, pitos. 
S E P E L I O ' 
Esta mañana han sido conducidos 
a la Xecrópolis de Colón los restos 
mortales de la que en vida fué virtuo-
sa dama, doña Manuela Suárez viuda 
de Chaple. 
E l acto del entierro ha constituido 
una sentida manifestación de pesar, y 
ha servido para demostrar' a ios fa-
miliares, todos, de !a extinta que s'í 
dolor es compartido por cuantos so 
honraron con la amistad de aquélla. 
Repetimos a sus hijos, y a su ttljo 
político, doctor Domingo Méndez Ca 
pote, nuestro ilustre amigo, la et-
! presión de nuestra más sentida con-
I doiencia. 
I * * * 
I Í,*RA 
! En la matinée y en la primera tan-1 
! da de la función nocturna se proyec- j 
¡ tarán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. "El hombro , 
fortunado", en cinco actos; y, en ter-! 
cera, "Oiga, joven", por Douglas Fai-"-' 
truks. ' 
* * * 
¡HOTAI | 
j E l programa de la' función de hoy 
i es muy interesante. 
En la primea tanda se proyecta- i 
¡ rán cintas cóoiicas. 
En segunda, estreno del duodécimo I 
s^ióodio de "Las hazañas de Beatriz 
Titulado "Curiosidad." 
En tercera, la colosal película " E l | 
triunfe del amo?"", por Clara Kiíriball , 
\oung. ( 
Y en la tanda final, "La máscara j 
•''él amor", drama interpretado pov i 
María Jacobini. • i 
E l domingo. L a ley del más fuê  
te" por Harry Carey, y "La muje 
y la crisis." i 
E l lunes, "Sombra que pasa"- poi* 
Mati'rll di Ma'/io v Haba^- y "La Bi-
bl-a." 
^ ^ • 
MAXIM 
En la primera parte de la función j 
hoy se proyectarán películas có-' 
micas. 





Santos jr- Artigas anunctag iiaxs 
boy el siguiente programa: 
En las tandas de las once y de las 
seis y media ve proyectará la pelícu-
la "Prueba acusatoria." 
i', las doce v cuarto y siete y me-, 
d â, "La mentira." 
En las tan-la^ de la una y media, 
cuatro y ocho v media. "Mujer sin ai> 
ma" (estreno) por Clara Kimbaii, 
'i oung. 
Y en las de .as dos y tres cuarto;, 
cinco y media, y nueve y media, 'ÍS 
rap.niquí de N5«r York." 
*- * •* 
M FYA INGLATERRA 
En primera (anda, películas conn-
cas. « 
E n segunda tanda, doble, "Cogido 
en ¿us propias redes." 
Y en tercera, doble, "Molly la be-
nefactora." 
Mañana. "La puerta del infierno", 
por William ¿5. Hai t, y "La funcióa 






















Cran Cine j.f 
a;a:*.ia. Estrene;.: 
'i.ias Europeas 
dades todas las semanas. 
-a familias. Funt-v.. 
de las mejores peli-
Americanas. NOY* 
I c a c i o n 
! l-Nta Revista de modas, litcratara J 
i A.rto, os de lo más refinado on su ela-
1 se, Se vendo a 70 contaros on KOMA, 
i de 1». Carbón. O'RojlIy 54. HabaJia. 
í C C378 alt. 3 t 23 
E l DIARIO DE I A StA Î 
>A es el de circulación efee 
Finísunos 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncié^ en el DIARIO DE 
LA MARINA 
\ • ' n ' / / / / / / / / < ] 
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DÍARIO D E IA M A R I N A Abri l 26 de 1919 . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
Por ía CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O P E L A M U J E R j 
(ONSLXTORIO tío aue se desee depilar, quitándosela dé testimonio de que la recuerda ut,-
ted. tt o «-van ^ n r i l i p ? I cuando se seque. 
t>na g ian sencillez g. la ^ se . ^ . ^ p,ispse vase1i |¿» T d S i n t i v o de un traje de . 
ke la Comunión, y los pliegues o ^ a por ella. 
^ rayen la d iá fana musp-
• F . . fiel de las novicias 
K raás que ligeras y vai 
Mimosa.—la. Creo que no hallará 
esos componentes en ninguna part3: 
üna curiosa.—Puede prepararlas : escasean rauclio ciertas drogas, 
XTi sé en qué forma pretondei 
pero para ennegrecer el ca-
er que crezca, existen mu-
H O Y 
M I S M O D E B E U S T E D H A C E R S E E L E X A M E N 
D E S U V I S T A E N E L G A B I N E T E O P T I C O D E 
Elección correcta de lentes y ajuste per-
fecto de armaduras. Variedad en mo-
delos de impertinentes. 
H n o s . 
N E P T U N O 
2 1 
AMENAZAS.— A la Seyeta dennnohí 
anoche Antonia González y González, ve-
clna de Salud 88, que su ox-amaute, af-
tsli Abraham Crucet (a) "Tali", quo re-
side en el, callejón de Velasco, conscanto-
rncute la amenaza de muerte por negarse-
olla a reanudar las relaciones. 
DOS AÑOS HA...—Salustiano Pérez y 
Alvarado, vecino de Vives 119, denunció 
que su hijo, Inocente PCroz, salió de su 
uomicilio hace dos años v como hasta 
aaora ní> ha regresado a sil hogar ni ha 
vuelto a lener noticias de él, teme quo 
ie haya ocurrido alguna desgracia. 
p,. ->A DENUNCIA. — Manuel Hevla v 
J laclo, veelno de Santiago de las Vo£;a-.. 
st presentó ayer en la Jefatura de la Sc-
treia .a&nnnciando que con el chauffe'ir 
(le su camión, José López y Fernández. 
ZVzs que rayen ia " ^ ^ " ^ ' de la siguiente manera. A doce man- 2a. No s 
'fserHa su "^s cumrdi^ adorno^ ^ ^ ^ ^ un huec0 usarlo. i 
L traje ¿ebo tener al 5o de la eneiraa y 8e saca por él el cora. b 1Io y hac 
J»0. .̂«i ñp. y u^,zón v las stMnillas: se hace aparte chos preparados. 
ropas " E l Encanto," A-venid.i de F a 
lia y San Rafael. (orgullo 
, Clella.—Use esta preparación que una vez y otra vez pisaste insano. 
llerrao flizp y Juan Cabrera; que dichos 
I <n;pleado« lo < xtcndieron un reciho de la 
frntrega >la los pipotes, recibo que ra.í> 
I tarde se le extravió y ¡a enterarse de ell 
! 3a compañía, le l edamó nuevamente los 
.Pipotes o en su defecto el pago de lo* 
Lo has destrozado sin piedad: mi, y en honda y vasta soledad me miro: " 3 ^ P6308 
Anuncio de P. Iglesias. T. A-0425. 















7 de las 
pelícu-
las alforzas o pliegues de los de azúcar blanca pulverizada y un segúu he explicado varias veces, a vaso de Jeréz, o viuo dulce y e re- cambio do pinos chinos, a los que 
L'enos ancbas que antes, y de canela y se ponen en el horno, de-
do ra-
espero le dé los resuItadcA oue ape 
tece: 
Alcohol de 90 grados Rá gramos. 
Lavona de Composée 30 gramos: 
Mentol cristalizado 7 iípcígriimo3. 
Agua destilada 45 gramos. 
Estos sencillos mgredientcs pue-
den adquiriroé'fácilmemo en cualquier 
i farmacia. Apliqúese este compuesto 
cuero cabelludo mía ve/, a l día 
¡Vive dichoso tü! Si en algún día 
Mas nunca el labio exalará un mur-' ves este adiós que te dirijo eterno, 
(mullo I sabe que aún tienen en el alma mía 
para acusar tu proceder tirano. generoso perdón, cariño tierno. 
I Gertrudis Gómez de Avellaneda-
De graves faltas vengador terrible, 1 w+'jr+j, 
dócil llenaste tu misión: ¿lo ignoras? i 
No era tuyo el poder que irresistiblo 
postró ante tí mis fuerzas vencedoras. e l a 
Quísolo Dios y fué: ¡gloria a su 
E l dennnoiante estima que esto proce-
der le perjudica. 
E L T I E M P O 
O B S E E Y A T O E K ) ]VACI0>AL 
K ' í a de'fav^So llevan velos de 
ffrfp seda, liegando al borde del 
L cor la espalds, y las coronas 
^ 1 rosas, mi esto o.̂ e las de mirto 
^ « L r se reservan para las no-
qi 
Ignorante,—la. Ahora no las hay; 
•o pienso que eí usted acude al se-
ñor Obispo de la Habana, Confirma-
rá. 
2a. Creo muy oportuna la idea d^ 
ese obsequio, porque aunque no ten-\ calzado es el consabido: medias 
jfgeda y zapatos ele raso o %v cabn 
l í c o s ^ t a m b i é n deben ser todrjs t 
s acceñorios. 
Pero superándolo todo, la que h»7 
J disnoner, cubriéndola de in:\U-
adns blancuras, es el alma. Me 
Iplace saber que su nina recibirá 
Jr primera vez el Señor, admirable- í 
otfitc preparada. 
rIia admiradora.—Xo he contest.a-
•imera carta porque debe' 
lia, la obliga el parentesco que con-
Puede usted enviarle una alhala 
sencilla, un traje, un devocicnario, 
una bolsa, en fin cualquier objeto quo 
Abril 25 de 1919. 
Observacione.s a las siete a. m. del 
CHAüFPfJU11 ACUSADO.— José Caá- 75 meridiano de Greenwich: 
mano, v^ino de Estrella 10 altos,, acusó Barómetro en milímetros: Guane, 
ul chauffeur José, cuyo apellido ignora, n . ,.,,,> „ , „0 
domiciliado en Muralla 11".), por haberle ^62.0; Pmar, í63.ü; abana. 76¿.68, 
3a. Cuando ya se ha recib'do La ab-i ta. aue se aeo^e H Vnixtura Xo So?* ¡ :Anse,1 de lliS veT^anzas! ^ eres ¡ Piafado la suma de 45 pesos, que le en- Re que, 764.0; Isabela, 763.0; Cama-
lución. ' m^tp r * ^ ^ ( b o m b r e . . . traj» ^ s - « w r t o -tMAMax̂ n A Ayirn-; rf..ey 760.0. Santa Cmz dei Sur, 
quita la caspa, sino que extnpa su Ni amor ni m^0 al contemplarte I ta miento su título de chauffeur. i r-.^ V 
germen y además provoca ja taii'ja; î o-nm I ^ . , : ' „ , . *~ « 
del cabello v lo enneTece ^ i ^ u . u . ;pRA.7E.—Domingo l'.nto y Gtonzá-! .Temperatura: Guane. mmima 17.8: 
1 lez, residente en Virtudes m le facilitó l>\nUY, máxima 29, mínima 19; Ha 
& T e " é s u . s f .ej de siempre; es ^ í r t m m ^ ^ ' ¡ ^ ^ t é ñ ^ n a sé h ¿ v S ^ d ^ ^ S í S l l ^ ^ — — ""«v <u* (nombre, 
i¿' lias1f h l r S de muselina, que' das ^ cubiertas casi hasta la mitad de alguna r P l i g i 6 n ; - - 03 r^03 Cí-i durante dos semanas y luego u r a vea Todo se t e r m j n ó . rPCobro a l i e n t ü : ' 
^moera la bax̂ i ^ muse ima, que ^ miel ue han destilado. * „ * _ i _ , . . « ' d ía una seman.a *i y otra no, has - , .AníFP>1 ñfí ' « « « m ^ i va ávad 
solució 
4a. Se puede 
'ra.. Gris. 
Una ignorante'.—Tiene ufcttd U n a ribadense.—Use 1?, "Loción 
zón, no se va de día y a pie con un rosa'; fíue blanquea y suaviza 
ga usted gran intimidad con la fami- traje tan ceremonioso, resérvelo pá-i al misIi:-0 tiempo, sin producir ningún 
mii Cayó tu cetro, se embotó tu espada hace tres ?neses un traje a Sebastian A. mAvima 97 O m^ii-.-iti 17 ti' Tin-
el cutis Vaq -nv» rnán trique Ifĥ rtOñ rp<ínirn> !*lura' VOcltt.j de San Francisco( 205, en l''ina' máxima 27.2. mmima 17.5, RO 
^ i ^ r t w * ^ 1 H ? triste 11 bert.u respiro! j víbora, v como todavía no se lo ha do- que, máxima L9, mínima 13; Isabela, 
ra el baile y lleve por la tarde otro i mal-
que sea elegante; pero más sencillo' 
y de otra forma. 
Margarita.—Creo que se harán car-j 
go de esos calados en la tienda de 
Emaia de Cantillana. 
do a su pr 
Uberse extraviado. 
En cuanto a lo que me pule en la 
«inmda, siento infinito no poder com-
niaoerla por no tener el couplet que 
Be pide. Si llego a adquirirlo, lo pu-
Icare. " . 
Liliana.—Nada puede quitar esas 
manchas, puesto que persistiendo la 
causa que las motiva no cesarán de 
mesenfarse. 
La Condesa de Kifos.—Como dije 
hace pocos días, lo seguro es la elec-
foolisis. Si le es difícil someterse a 
ese tratamiento, use el siguiente di-
latorio : 
iro de bario 3 onzas. 
Agua 12 or.zas. 
Haga una pasta de ambas cosas, 
humedeciendo con ellas un poco tío 
tiniidón de maíz, y aplíquesela al ?i-
U N A O C A S I O N 
P A R A C O M E R C I A N T E S Y F A M I L I A S 
Se saldan por la mitad de su valor 
as existencias de una casa de Ro-
pa y Sedería antigua en la Ciudad. 
Va quedando poco y es de necesi-
dad liquidarlo en seguida. * • 
L L A 1 1 3 , a 
A E L 
Mo existe lazo ya: todo está roto: 
plúgole al cielo así: ¡bendito sea! 
Amargo cáliz con placer agoto: 
mi alma repoüa al fin; nada desea. 
T e amé, no te amo ya; piénselo al 
(menos: 
¡nunca si fuere erro, la verdad mire! 
Que tantos años de amarguras Henos 
trague el olvido: el corazóíi respires. 
Hice un mundo de tí, que hoy se ano / V16^0' sf estima perjudicado en la sumai máxima 26, mínima 22; Camagüev, (naca, de sesenta pesos. , . «r ™ - • on c<„ <-„ 2 . : máxima 25, mmima 20; Santa Cruz 











E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las tr incheras» el otro por abandono, han dejado pros-
perar el reuma y son dos i n ú t i l e s , vict imas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma m á s rebelde, ya s e a gotoso, articular o muscular. 
Hace eliminar el á c i d o úrico» liberta a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L i b r o s P u b l i c a d o s 
Ültimamento y que se hallan de venta 
en la librería de José Albela; Belascoaín, 
Apartado 511. Teléfono A-i380a. 
Habana. 
Huret L a Argentina. Del Plata 
a la Cordillera de los Andes, y 
y de Buenos Aires al Gran Cha-
co. 2 tomos $2.40 
Xautés. E l Arte do la Palabra en 
12 lecciones k . 
Dick. E l Bluf. . 
Stown. Lia Flema de la Serenidad, 
en 15 lecciones , . 
Kipling-. Caoltanes Valientes. . . 
Ün Alemán. Yo Acuso 
Mata. Ganarás el Pan 
Suttner. Abajo las Armas 
Bouguet. L a Barricada. Crónica 
de 1910. 
'Mata. E l Misterio de los Ojos 
Claros 
Sanguily. Literatura Universal. 
Páginas de Crítica 
Mitjan. Historia de la Literatura 
Cubana 
Naval. Curso breve de Arqueolo-
gía y Bellas Artes. Tela. . . . 
Hodrlguez Marín, Cantos Popula-
res Españoles. 5 tomos; tela. . 
Menard y Sauvageot. L a Familia 
en la Andgiiedad, Constitución 
de la Familia. E l Vestido. Tela. 
Gnal y Vlllalbí. Cómo se llega a 
Comerciante. Tela 
Batardón. L a Contabilidad al A l -
cance de Todos. Tela. 
Suarés. Don Quijote en Francia. 
Tela 
Rennert y Castro. Vida de Lope 
de Vega. Pasta 
Ibero. Elementos de Psicología 
Empírica. Tela 3.00 
Bourget. Lazarina 0.50 
Tapia. Coplas del AEo 0/70 
O'leary. Junin y Ayacucho. . . . 1.00 
Pereyra. Francisco Solano LOpcz 
y la Guerra del Paraguay. . . 
¡Mata, Un Grito en la Noche. . . 
López Valencia. Del País Gigan-
te. L a Vida y los Negocios en 
Norte América 
| Hermant. L a Famosa Coma-
dianta 
Bertrand. L a Llamada del Suelo. 
Bertrand. L a Tormenta sobro el 
Jardín Jo Cándido 
Huysmans. Allá Lejos. L a Bas. . 
Barrés. Al Servicio de Alema-
nia. Colote Baudoche 
Bourges. Los Páj'aros se jaleV 
jan y las Flores caen 
Sinuyre. L a Casa del Pecado. . 
Marguerito. EJ1 Emboscado. . . . 
GáU_ez. L a Maestra NormaL No-
vela 
Esquivel Obregón. Influencia de 
España y de los Estados Unidos 
sobro Mélico 
Pérez de \yala. Política y Toros. 
Ensayos 
09"0 Tl^X •p.iBUlAsnboo soq 'xnüfcpaog 
Bazin. L a Alquería de Cnamp-
dolent 
Castello Branco. Amor de Per-
dición. Tela 
Chateaubriftnt. E l Señor de Lour-
dines 
Norman. Angel!. L a Grande Ilu-
sión. Tela 
Azorín. Lecturas Españolas. Tela. 
Baw'n. E l Anade Azul 
Jíulz y Pablo. Las Metamórfosls 
de un Erudito 
BordeauK. E l Idolo Roto 
Altamira. L a Guerra Actual y la 
Opinión Española O.60 
•Fernández Cabrera. Encuesta. . . 1.00 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUNDO Y 
D E L H O M B R E . L a mejor publicación 
artística v la más interesante de. todas 
la*- similares. Obra de gran mérito y do 
mayor interéa para cuantos deseen adqui-
rir conocimientos de todas las partes del 
mundo. Comoleta en cuatro tomos, que 
hon- ASIA, OCÉANIA Y AFRICA, A M E -
R I C A , EUROPA. Se vende al contado o 
a plazos en la Librería do .1. Albela. 
L A MUJER Y E L H P G A R F E L I Z : 
Enciclopedia ilustrada de Economía Do-
méstica y Social. Unica que contiene to-
dos los conocimientos Indispensables a 
la mujer moderna. Ilustrada con miles 
de fotograbados y láminas en color. Dos 
tomos ni contado o a plezos. Librería 
A L B E L A . 
C 3507 alt. 3t-2Q 
P O R S O L O $ 5 . 
P u e d e V d . a f e i t a r s e t r e s . a ñ o s c o n s e c u -
t i v o s c o n l a n a v a j a 
" A U T O S T R O P " 
VEALA EN L A S S I G U I E N T E S C A S A S : 
RIBIS, Galiano 128; BAYA, San Rafael 20; JOR-
Dl, Obispo 106; WILSON'S, Obispo 52; R O -
BINS, Obispo 69; SWAN'S, Obispo 55. 
AlITOSHOP SAFETY BAZOS U NEW m i 
del. Sur, mínima 16.7. 
Vento y dirección en metros por 
segundo: Guane, calma; Pinar, N E . 
4; Habana, S. 1.0; Roque, N . flojo; 
]sáltela, E . flojo; Camagüey, NE. 1.1; 
Santa Cruz del Sur, N E . 3-6. 
E^tadod el cielo: Guane, Roque v 
Camagüey, despejado; Pinar, Haba-
na y Santa Ccnz del Sur, parte cu-
bierto; Isabela, nublado. 
Ayer llovió en L a Fe, Felton, Pres-










































S I E M P R E G A N A 
E l hombre fuerte, el que tiene energías 
y conserva el vigor físico que se traduce 
en fueras, siempre gana y por eso, el 
Ideal de los hombres todos es mantener 
en todas las épocas el vigor. Para elly 
basta tomar con la debida oportunidad, 
las Pildoras Vitalinas, que se venden en 
todas las ooticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
A. 
C 3;i88 alt 7t-20 1 
Susrnljase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
Para el buzo... . aire, 
imperiosamente, pronto . . . . 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
P A R A E L A S M A T I C O , 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
C U R A E L ASMA 
DE V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique. 
L F O L L E T I N 8 
"¿CONDE D E C H A T E A U B R I A N D 
m 
VERSION ESPAÑOLA 
^rdo ve] *n la Librería "Cervantes*' de oso. Galiano y Neptuno) 
(Continúa) 
Í S ^ e n iae^mos a ]a e^uta del misio-mP** y Ta5ue1..,erUraul0s por entre las 
£ .a,i>i. ou» 1fIlfe,l;ontes Plantas, húme-
k i?8 PefiaB/L > 1!uvia baWa arrancado 
m « . . i tascos. No había en aquel asi-
rltu nos propuso que nos sentáramos a 
la entrada de la gruta. Seguírnosle a es-
te lugar, desde donde se dominaba un 
inmenso paisaje. Los restos de la tem-
pestad habían sido arrojados en desorden 
hacia el Orlente; el resplandor del incen-
dio prendido en las selvas por los ra-
yos, brillaba aún a lo lejos; al pie de 
la montaña, un pinar entero había sido 
derribado en una vasta laguna y el rio 
arrastraba en confuso tropel trozos enor-
mes de tierra, troncos de corpnlentOH ár-
boles, fliferentes animales y peces muer-
toe, cuyo plateado abd6raen brillaba en 
la superficie de las agwas. 
"En medio de esta efceena. refirió Ata-
la nuestra historia al genio tutelar ile 
la montaña. Su corazón se conmovió, co 
mo en proporción do los males que plantas, que secauuoav 'Si^-'Z, ií 
mo han causado. No he podido perma- pertina, levantaban sus abatidos tauob. 
necer en mi patria, donde había regre- i "Entramos de nuevo en la gruta, en 
sado, v donde una reina ilustre me' que el ermitaño extendió un lecno oe 
había disnensado el honor de querer con-, musgo para Atala, cuyos ojos y movi-
templar estas humildes muestras de mi | mientes retrataban una profunda langui-
apostolado. i Y a qué recompensa más : dez; y miraba al padre Aubry como de-
ispirar por mis trabajos, soando revelarle algún secreto; P^ro pa-glorlosa podía a 
que a la de haber obtenido del jefe de 
nuestra religión el permiso de celebrar 
el divino sacrificio con estas manos mu-
tiladas? licstábamo tan sólo, después de 
tanto honor, mostrarme digno de ól: vol-
ví, pues, ni Nuevo Mundo, para dedicar 
el resto de mi vida al servicio de mi 
Dios. Pronto habrán transcurrido trein-
ta años que habito esta soledad, y ma-
ñana se cumplirán veintidós que lie to 
mo lo revelaban las llágrimas que sobre ( mado posesión de este peñasco. Cuando 
su barba calan. "Hija mía, dijo a Ata-1 llegué a estos lugares, sólo encontré fa-
la. es preciso que ofrezcas tus sufrlmlen- : millas errantes, de costumbres feroces y 
tos a Dios, por cuya gloria has hecho va 
tanto y él te devolverá el perdido re-
poso. ¿Ves humear esos bosques, secar-
se esos torrentes, disiparse esas nubes0 
Pues bien: ¿crees que el que es pode-
vida asaz miserable, mas yo les he he-
cho oír la palabra de paz, y 
tambres se han suavizado progresiva-
mente, y ahora viven en sociedad al pie 
de esta montaña. He procurado, además, 
roso a calmar tan desecha tempestad, no enseñarles, con los caminos de salvación, 
lo sera para domar las tormentas del' las artes Indispensables a la vida, pero 
corazón humano í SI no tienes asilo me-l sin exagerarlas, y manteniendo a estos 
.lor, mi querida hija, to ofrezco un pues- , pobres indios en 'esa sencillez que cons-
recía detenerse ante algún obstáculo, ya 
fuese éste mi presencia, ya cierto rubor, 
ya la Inutilidad de la confesión. Levan-
tóse a media noche y la vi busoar al so-
litario: mas ésto, que le habla cedido 
su lecho había salido a cont.émplar la 
hermosura del cielo y a orar en la cum-
bre de la montaña. Al día siguiente me 
dijo que acostumbraba hacerlo así, aún 
durante el invierno, pues se complacía 
en ver los bosques mecer su desnudo ra-
maje, volar las nubes por loe cielos, y 
oir los vlentoe v los torrentes bramar en 
la soledad. MI hermana tornó a bu lecho, 
s" eos- donde quedó como aletargada. ¡Ay! hen-
chido de faustas esperanzas, no n en la 
debilidad de Atala otra cosa que pasajeros 
Indicios de cansancio. 
"Desporté al dia siguiente, al canto 
de los cardenales y de los pájaros-bur-
lones que andaban en las acacias y lau-
• i 88 de ir¡tH ra sacar aeua' alSllI108 Wr domés,!6/8' un azadón, una ser- , ....o — BV..Mílv. „Crvauiaiiuo 
W0S crNtiVn^-. un ^ 'J0 y llt)ro lIe Jflt''1»; Pero Atala palideció 
de mesa BObre una Piedra que ¡ la muerte. E l anciano me levan 
^surA0?1^0 <,e 'os antiguos días se 
Sli macwi106"^ fueS0 con lianas se-
J!bl<nri^""mafz entre dos piedras 
"A estas palabras, me arrojé a los 
Pies ^del solitario,^ derramando lágrimas 
como 
mesa ' "*—l i," levantó con 
H hemh^r .. bonignidad, y entonces eché de ver que 
tenia las dos manos mutiladas, Atala, que comprendió al punto sus desgracias 
exclamó : ' ; Bárbaros 
los hombres, admiro a Dios en la gran-
deza de estas soledades, y me preparo 
a la muerte que me anuncian próxima 
mis cansados días." 
"Esto dicho, el solitario se arrodilló, y 
nosotros Imitamos su ejemplo; luego em-
pezó en alta voz una oración a que Ata-
haber trazado extraños caracteres. E l er- porciones cuantas erna las familias, y ca- ba el nombre y el recuerdo de Dios, 
mltaflo me dijo que él los había estam- da una de estas porciones formaba por "Así, acompañados, llegamos al pie de 
pado, y que eran versos de un antiguo sí sola un bosque, que variaba según el una gran cruz, que descollaba en el cami-
poeta, aún más antiguo, llamado "Salo- gusto de los que lo hablan plantado. Ün no, y allí acostumbraba el servidor de 
món". Cierta armonía misteriosa reinaba arroyo serpenteaba silencioso por entre Dios celebrar los misterios de su reli-
en esta sabiduría de los tiempos: entre | aquellas fúnebres plantaciones, con el glón. "Mis queridos neófitos, dijo, vol-
aquellos versos casi destruidos por el ! nombre de "Arroyo de la paz". Este ri- viéndose a la multitud, oe han llegado 
musgo, el viejo solitario que los había 
grabado, y las decrépitas encinas que 
lo servían do libros. 
Su nombre, su edad y la focha de 
sueño asilo de las almas estaba cerrado un hermano y una hermana; y por colmo 
a Oriente por el puente bajo que había- de felicidad, veo que la providencia ha 
mos pasado; dos colinas lo limitaban al salvado ayer vuestras mieses del furor 
Septentrión y al Mediodía; y sólo se de la tormenta: estas son dos podero-
su misión estaban señalados también abría hacia el Occidente, donde se alzaba sas razones para que le tributemos gra-
eu una caña al pie de aquellos árboles; , un vasto bosque de abetos. Los troncos d a s . Ofrezcamos, pues, el santo sacri-
yo me mostré asombrado de la fragilidad i jaspeados de estos árboles, subiendo sin fíelo, y asistan todos a él con un reco-
de este momento: "Durará más que yo,, ramas hasta sus cimas, remedaban altas glmlento profundo, una fe viva, una gra-
respondióme el solitario, y valdrá siem- i columnas, y formaban el peristilo del; tltml infinita' y un corazón contrito." 
pre más que el escaso bien practicado j templo de la muerte, donde se escucha- | "Esto dicho, el sacerdote vistió una 
por mí." ba un rumor religioso, parecido al sordo | túnica blanca, tejida de corteza do mo-
"Desde allí nos dirigimos a la entrada murmullo del órgano bajo las bóvedas de | rera, y los vasos sagrados se sacaron 
de un vallo en que vi una obra maravl- | un templo cristiano; pero cuando se pe- de un tabernáculo al pie de la cruz; pro-
llosa: un puente natural parecido al • netraba hasta el fondo del santuario, no 1 paróse el altar sobre un peñasco, tomóse 
de la Virginiii, y del que tal vez habrá | se oía sino los himnos de los pajarillos ¡ agua del vecino torrente y un racimo 
oído hablar. Los hombres, liené, y espe-1 que celebraban una fiesta eterna a la I de uvas silvestres suministró el vino del 
cialmente los de tu oaís, acostumbran ¡ memoria de los finados. I sacrificio. Todos nos arrodillamos sobre 
imitar la naturaleza, pero sus coplas son »A1 salir {le a(iuei b0SqUe descubrí-! las :lltas hierbas, y empezó la celebración 
siempre mezquinas; mas no sucede así I moa la migi6n> situada a orillas do un 1 del misterio. 
respecto do la naturaleza, que cuando : ]a„0 „ en me(ii0 ae una sábana eemalta- " L a aurora, que despuntaba a espalda 
parece imitar los trabajos de los hom- tl¿ (je flores: llegábase a ella por una I de las montañas, teñía de rosa el Orien-
bres, les ofrece en realidad portentosos aiume(3a ae magnolias v de encinas, que te; y todo se mostraba cubierto de oro y 
5*1*8 oue ródeabanr'a 'gruta. Saj í / pues I modelos. Qntonces echa ipuentes desde , ))0ruaban, por decirlo así, uno de esos de púrpura en la soledad. E l astro anuu-
de ^ t a a cotrer una rosa de magnolia ! "na !l otm ciraa tle distantes montañas; i ílutiiruos caminos que se encuentran en I ciado por tanto aparato de esplendor, sur-
hnmVdeoida con las láirrimas de la ma- . suspende caminos en las nubes; derra- , las ^aonlañus que sirven de limites al gió al fin de un abismo de luz, y su pn-
faTa v la p r L d l a la cabellera de la ' ma ríos en lugar de canales Kent.uckv v ln¿ Floridas. No bien los mer destello alumhró la hostia -
unas encinas dondo los genios parecían 
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R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
•BSEB 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
tiERARDÜ R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, itt; de 12 a 3. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
g ABOUAUU 
Tesfumcutarías y Divorcios. 
UíilíSl'U, ^3, Al,XOS. 
jrelcíimo A-uiai'. Apartado SL 
VAZQUEZ BELLO Y TRÜJILLO 
ABOGADOS. WOTAiilÜ. 
Keiua. bu. Teléfono Al-itób. Habaaa. 
CÜ^ME DE LA TOKRíENTE 
LEON BROCH 
Abogados Atuaitfura, U . Uubana. Cable 
y TeKgrafo; -Goaeiate Teleíouo A-¿b5(i. 
L. FRAU ÍViÁRSAL 
AliOÜADO 
ORíEGA-f K A Ü - L O Z A N O 
f incas Kústicas 
i úbacco and sugar lands 
Hor:.,s ue oticiua para el P ú ^ 0 1 , , ^ 
11 a 3. iiaiiZiiua üe liómez. iDto. Mb). 
LCeielouo A-4.S3SÍ. Apartado de sorteos 
fce—Habana. 
Ur. / i ioeno o. ae liuscamante 
i.atedraUco auxiliar, Jele Ue ClUUca ae 
i'artob por opos icón de la Facultad de 
Mediciua KB^eciaiidad en partoa y eu-
Lcrmt daJea uu benoraa. Cousuiu» de 1 a 
¿ lunes y vierueb, eu tíol, numero 7ü 
uoinicmo: calle ió, entre J y iv, Véda-
lo, i'eieíono número b'-xáü-. 5226 30 my 
Chmca "SANAíOkiO CUBa" 
Inía^'a, «i, itranvias uei Cerro;. Telé-
iono A-3tKk>. Director: doctor «loso JB. Fe-
rrau. tía esta cnulca pueucu ser asisti-
dos los emermos por ios médicos, ciru-
janos y especialistas (¿ue deseen. Cou-
aultas externas para caoalleros; lunes y 
viernes, de 11 a 1. »enoras; marte» y 
jueves a la misma ñora Honorarios: $ó. 
robres gratuita: sólo los martes parn 
señoras, y sabaUos, caballeros, de i i, 
» p. nu 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecbo, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las alec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad, 1)1-93. Habana. Teléfono A-ü'2:¿U. 
7912 26 ab 
Dr. m t E. FERRAN 
Catedráático por oposicidn de Clínica Qui-
rúrgica. Ua trasladado su domicilio a 
Concorriia, número 25. Habana. Consul-
tas de vna a do?. 
OCULISTAS 
Dr. J. M. PENICHET 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 -n, y de 2 a 4 o. m Teléfonos A-775«. 
F.1012 Habana. ' 
CALLISTAS 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e iiiteotmos exclusivamente. 
Consuiias ue iVü a a. m. y de 1 a 
¿i p. m. Lamparilla, »a, altus. Teléfono 
A-óu»¿, Habana. tízul 8 my 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das lafc tuí'ertufcdades del estómago e In-
testinoü y enfermedades eecretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
H i , número ¿(J9. 
Director y cirujano de la Casa de Sa-
lud "La ¿alear. ' Cirujano del Hospital 
nawaio 1. iiispeciaLsta en eniermeuades 
ue mujeres, partos y cirugía eu general. 
Consultas; de Z a 4. Oiraus para ios po-
bres, anupeurado, 60. Telefono A-2í}oti. 
GEORGE B. HAYES 
ABOGADO 
Oficinas: New l'ork; 42 Broadvvay. Ha-
bana: Edificio Kobins. Teléfono U-2¿W. 
pepartamcuto número 500. üi bouorable 
V iniam H. Jaclison, ex-Juez del U. b. 
iüistiict Court de la i^ona del Canal de 
Panamá se baila al frente del bufete eu 
[a Habana. on oh 
LUCILO DE LA PENA 
ABOGADO 
Cbac5n, 17, bajos. Teléfono A-Q2Í2. Sólo 
de 10 a Li . L a Habana. 
O 22a2 in 1* ma 
MANUEL ¿(Aí-AEL ANGULO 
Abogado 
Afliargura, lÍ,—Zá'S Broadway. 
Habaüc. NeW York. 
9180 30 ab 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAKIO PUBLICO 
GARCÍA. fLKííAKA í DIViÑO 
Abogidos. Obispo, número 59, altos. Telé-
tono A-2132. De 9 a Li a. m. y de 2 a 
5 p m. 
i)r>ctoies eu M e d i c i n a y Cirugía 
Dr. i r J t U A rA<UES 
Cirujano de la yuiata de JUependlentes. 
Cirug.a en general. J.nyecclones de JSeo-
baivaisáii. Consultas: cunes. Miércoles y 
Viernes. AUtí-nque, »6; de z a 4 Telefo-
no .oií-2'tül domicilio: llanos, entre 21 y 
Uú. v eoauo. ieieiono h\ \étiii. 
Dr. m t VkiAím ÍVIAKTíNEZ 
AleUico-Cirujauo. cx-interno de la Clf-
inca :\uuez liustamante. xUedico uel Sa-
nator.o Covauouga y ayudante de la F a -
cultad de Ciencias de la universidad de 
la iiaoana. Cirugía y medicina en ge-
neral. Consulta: ue 1 a 3, eu caliauo, u2. 
Teieiouo A.-as4¿. Miércoles: gratis. «818-j 9 12 jn 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
jVIédico uei Centro asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Ü'Keilly, número ¿o, altos. Domicilio; 
patrocinio, 2. Teléiono i-1197. 
tii, PiiDKU A ÜUSCH 
Med'cjiio. y Cirugía, Coa preiereucla, par-
tos, eulermediiues de mñus uel pecbo y 
sangre. Consmias dtt 2 a 4. Jesús María, 
114, aao». Telelono A-(j4S6. 
9347 30 ab 
Dr. MANüEL DEU-lN 
Médico de niños. Consultas: de 1¿ a 3, 
cnacon 31, casi esfuma a Aguacate. Te-
lefono A-2Ó54. 
Dr. U G E 
Enfermedades secretas; tratamientos e»-
peciales; sin emplear iuyeccioue» mer-
curiales, de balvarsan, iSeosalvaman, etc.; 
cura radical y rápida. De i a 4. .No vi-
sito u domiv.Uio. Habana, 15& 
C 9675 lu 28 d 
Dr. AüKAhAM PEREZ M1K0 
Catediático de ía Universidad de la Ha-
bana, consultas de 3 a ú. f i e l y enfer-
medades secretas Teléfono A-9^US. i&au 
Miguel, 15tt, alto». 
Dr. P. ti. BÜSQUET 
Consultas y tratamientos üe Vías Urina-
rias y electricidad Médica Kayoa X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 14 a 4. Teléfono A-4474, 
C 6197 in 31 ag 
Dr. EUGENIO ALEO Y CABRERA 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecbo. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
l a s . ISeptun-o, 126. Teléfono A-1998. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y parto». Especiali-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, Jtdgado, riñón, et'U Trata-
iniemo de la úlcera del estómago por el 
proceder do Binborn. Consulta de 1 a 3 
(excepto loa domingoe). Empedrado, 52. 
Teléfono A-2SÜÜ. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naciz y oídos. Especialista del 
'•CentEo Asturiano." De 2 a 4 eu Virtu-
des, ii9. Teléfono A-5290. Domicilio: Co.a-
cordia, número 8». Teléfono A-4230 
9011 30 ab 
Dr. R0BEUN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. i'obres: gratis. Ca-
lle de Jesús Mari». 9L Teléfono A-1332, 
F. TELLEZ 
QDIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onicogrlfosla y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado y Animas Teléfo-
no Aí-2390. 
CALLISTA REY 
Nopruno, 5. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio. $L Hay servicio de 
manlcure. 
F. SUAREZ 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
.Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, ios días laborables. 
Salud número 34. Teléiono A-341U. 
Dr. J, DIAGO 
Afecciones do las vías urinarias. £n£<*r-
medades de las señoras, empedrado, i k 
De l a 4. 
Dr. JOSE A. PRESN0 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número ü». Teléfono A-4514. 
RAFAEL rEKEZ VENTO 
Catedrático de la Ai. Medicina. Sistema 
i nervioso y enfermewttües mentales. Con-
¡ sultas; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
IVa A SVa Bernaza, 32, Sanatorio Bárre-
lo viuanabacoa Telefono 5j._L 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecbo exclusivamente. Consultas: de 12 a 
ü Bernairn, 32, bajos. 
9023 30 ab 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear. ' Enfermedades de señora» y ciru-
gía en general. Consultas: de i a 3. San 
José, 47. TVléfono A-2071. 
Gti54 31 mz 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. PíeL Enfermedades secretas. 
Tengo JN'eosaivarsán para inyecciones. De 
1 a 3 f>- Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana, 
Dr. J . B. RÜIZ 
JDe los hospitatés de Dliadeifia, New York 1 
y Mercedes, especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis- ' 
tosetipicos. Examen del riñon por los Ra-
yos X. Inyecciones del 006 y 914. San R a -
fael, 30, altos. H el p. m. a 3. Teléfono 1 
A-U051. 
Dr. GONZALO MEDROSO 
Cirujaiio del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno.' Especialisfa' 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopiá, caterismo de los uré-
teres y examen del riuóu por los Rayos 
3L Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a C p. ru„ 
en ia calle de Cuba, número 69 
902-' '30 ab 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTÍNEZ CASTKÍLL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1090. 
Dr. GALVE2 GUiLLEM 
Espec'alista en enrermedades secretas. 
Habana, 4,J, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
Dr. FÍLÍBERTQ RIVER0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La E s -
Í>oranya." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-éíouos 1-2342 y A-2553. 
Dr ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencia» 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominaL Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 38a Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Reina, 68 Teléfo-
ho A-9121. 
Dr. GONZALO AR0S1EGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Línea, entre b" y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cu ración de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
Una, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4693. 
Dra. AMADOR 
Especialista eu las enfermedades del ©b-
lómagc. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, ulceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Keína, 
'M. Telefono A-ooou. Gratis » los puure«. 
cun^s. Miércoles y Viernes. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléiono A-LttS. Habana. Consul-
tas ; Campanario, 112, altas; de ^ a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestlnal. inyec-
ciones de Neosaivarsan. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Eacuitades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, JNaríz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Pjmki pobres de 8 a 10 a. m. 
un peto al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones; Carlos 111. número 223, • 
LAÜUKAlÜKíOS 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. P;so lo. Do 8 a 11 y de 
l a t í . 
9183 30 ab 
GiKUS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d^ crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista soore 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos loa pue-
blos do España. Dan cartas de crédito 
sobre New Xoik, Eiladelfia, New Orlean.s 
San Erancisco. Londres, París, Hambur-
go. Madrid y Barcelona. 
HiJOS DE R. ARGUELLES 
Banqueros' 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de ««.lores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
ore laf principales plazas y también so-
bre ios pueblos de Lspaña, Islas Balea-
res y Canarias .fagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
ANALíSíS DE ORINAS 
Compietoá, 52 moneda oficial. Laboratorio 
Anaitt' :o del doctor Emíiiano Delgado 
tíaluu 00, Ini.Oá, Teléfono A-J022. Se prac-
tican análisis quimi.os en general. êsssammauÉmaKmmsmimmmimmmmumm 
CIRUJANOS DENÍISIAS 
Dr, E . R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pen-
syivaiua. Especialidad eu incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para poores Consulado, la, bajos. Tele-
tono A-0YU2, 
9186 30 ab 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIROS 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oído». 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36. (pa-
gas), Manricue, 107 Tel. M-2068. 
9187 30 ab 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, nariz y oídos Malecón, 1L al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
Dr. REGiNO ROJAS 
Dentista. Horas do consulta de 9 a 11% 
a. m. y de 2 a 5 p, m. Industria, 113. 
entre Neptuno y San Miguel. 
5415 4 A 
9024 30 ab 
J. BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos pur el cable j giran letras 
a corta y iarjía vista sob.ve New iork, 
iíondres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Cananas. Agentes de la Com-
pañía **" íieguros contra incendios "Ro-
yal . ' 
ZALD0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Eiladel-
íia, y demás Capitales y ciudades de 
los' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sebre todos ios pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C &S81 in 9 o 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 69 y medio a 70. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacionr.l, 
Comunes, de 47 a 48. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 61 y cuarto a 61 y medio. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cuban?., Conni-
nes, de 27 y cinco octavos a 28. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, P r e 
feridas, de 66 a 70. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Co* 
munos, de 50 a 54. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
Preferidas, de 75 a 90 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
Preferidas Sindicadas, de 77 a 90. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
Comunes, de 44 y medio a 50. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do Matanzas, 
Comunes Sindicadas, de 44 y medio 
a 50. 
C A M B I O S 
New York , cable, 100. 
New York , vista, l]8 Dto. 
Londres , cable, 4.67, 
Londres , vista, 4.66. 
Londres , 60 d ías vista, 4.64. 
P a r í s , cable, 84.1|2. 
P a r í s , vista, 84. 
Madrid, cable, 101.t|4. 
Idem vista, 100%. 
Zur ích , cable 101.1|4. 
Idem, vista, 100.112. 
Milano, cable, 69.1¡2. 
Idem, vista, 69. 
Hon Kong, 
Idem, vista 
Hamburgo, cable, . . . 
Idem, vista 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Ssctretario de Agricul tura 
ha dispuesto se a m p l í e n para m á s de 
'cincuenta cabezas de ganado el uso 
•de las marcas que se les otorgaron a 
los s e ñ o r e s A n d r é s P é r e z Gonzá lez , 
Miguel Bretes del Pino y S e b a s t i á n 
Denes B á o z . 
T a m b i é n h?, autorizado los t í t u l o s 
de propiedad de las marcas que se 
o t o r g á r o n a los s e ñ o r e s Pedro Martí-
nez, Pastor P a d r ó n , E m i l i o R o d r í -
guez, Franc i sco Vázquez . Horacio Ro-
d r í g u e z , J o s é Va l s , Angel Santoyo, 
E n r i q u e . Santelices, Manuel López , 
Carlos M. Carmenates, J e s ú s Tirado, 
J u a n Garc ía , Sinforiano Morales, Jo-
s é B e l é n L e ó n , J u a n Garc ía , Aurel io 
F á b r e g a , Pedro Toírres, Juan B a r a l -
do, A g u s t í n R o d r í g u e z , R a m ó n Rodrí -
guez, J o s é R o d r í g u e z , J o s é Menénde^, 
Manuel Morales, E m i l i o P é r e z , Mar-
celino P é r e z , J o s é Oliveras, S i m ó n 
Febles , J u a n M. Díaz . J u a n L . A le -
m á n , Gustavo Caballero, Juan B . 
G u e r r a J o s é L . Luaces , Maqueira y 
Cmopafí ía , J u a n D é n i z , J o s é Rodrí-
guez. J o s é J . P é r e z , J u a n B . Matos, 
Pedro P e ñ a r a n d a y Clemente Pedro-
so. 
Y se l ian negado las inscripciones, 
p r o p o n i é n d o s e l e s nuevos d i s e ñ o s de 
las marcas que solicitaron registrar, 
a los s e ñ o r e s F e r m í n Blanco, Miguel 
Quintana, Rosendo Pupo, J u a n P é -
rez, Manuel H e r n á n d e z , Ramiro Pe-
iáez , R a m ó n Morado, F r a n c i s c o Clá-
velo, Pedro Guerrero, Antonio Mari -
chai , Isidoro López , Is idro Santiago, 
Justo S á n c h e z y A b d ó n Camacho. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
A b r i l 25. 
E N T R A D O S 
Arroyos , A n t o l í n del Collado, P ía -
ne l l , efectos. 
Sagua, Campeche, Garc ía , ídem. 
C a m a ñ a s , Habana, Pena, 1,200 s a -
cos de a z ú c a r . 
Mariel , Agui la de Oro, P é r e z , 1,000 
í d e m ídem. 
B a ñ e s , Tr in idad, Gi l , 500 idem ídem. 
B a ñ e s , San Franc isco , Rioseco.. 600 
idem idem. 
B a ñ o s , P e r í q u í n , López , 300 idem 
Idem 
Caibar ién , Franc i sco Javier, Coló 
mar, 1000 sacos de c a r b ó n . 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , María del Carmen, Va-
lent. 
C á r d e n a s , Codorníu , E n s e ñ a t , 
S i e r r a Morena, Emi l ia . Cabré . 
B a ñ o s , San Franc isco , Rioseco. 
B a ñ e s , Tr in idad , G i l . 
C a b a ñ a s , Habana, Pena. 
Mariel , Agui la de Oro, P é r e z . 
B a ñ e s , P e r í q u í n , López 
MERCADO PEOÜARJO 
A B R I L 25 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Keses sacrificadas hoy: 
C a ñ a d o vacuno . . . . . 
Tc^em de cerda 
Idem lanar 
MA.VIPl KSTO l.SOT.-VnT""^ 
VONTKUUIOY. capifá,, j*?** ^ \ I V E R E S 
2ÍÜ: 150 eajns bacalao 
Muniz y Co: G id puerco 
Taulcr Sánchez y Co 4̂ 1 
— • ™i sacoi F . Snárez v Co 
Am. G 
l'ita Hnos: 4 terceroTás*'̂ q 
1: 20 barIr1j¡J"-
án-z y ( •„; loo "cajas tt^H 
Lozano V(';,'a v ("o. ;><)n ~Vlle« p. 
irt panqué, 20 i,! ^ail,: ,sCaJaMn>-
id nueces, .ir, id lovaüur,' ,0 i 
A. Cabalos: -oo i,l hi 3nUe,s?8.^ 





Se de ta l ló la carne a los siguieucoo 
¡.recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 c e n t a v o » . 
L a n a r , ¿ e 70 a 7? centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 








" l . 30 i,, 
sacos papas 
uo Luna: 2 calía 
Cruz y Saiaya: V2 r , ^ 8 ^ 
X. K. y . : -i,,,, .too c-aHa l ' « i 
Oalbán Lobo ,- c . . ^^ ' ^ ^ a ^ 
.i!" ^ ^ . ¡ ^ S ^ 
J . Jiménez: lió id id", o hM$ 
toe. " ""acau 
W. F . : rA) tabal pos.-ui, Atería-
Hotel Plaza: 4 barrTles carne. e° avcs „ .1. Gallareta y Co: 5 c„1ac ' " 
S / r u t a s ' 4 •« '"•"^ o S t r a ? ^ & , J 
A. Armaud: 29 
frutas. -̂ ""etas ^ 
M I S C E L A N E A S : 
C . C. z . 
National 
"Thrall E . v Co- 7-) hmf 
Rambla i>.o\iza y Co. 9 e a V ^ 
Fernández Hno'y C o - a ^ Pa^ 
.1. L . Villamil: 1 b,,ltos w 
N . Mitrane 
R, 
Larondo - 10̂  p-u 
City Bank: i llt'}[K 
í 
caja 
H n o - . ^ á V , 1 ? 1 ^ 
, l íugue t : 3 cajas coi-ehosOPa-
Comp. Gaseosas y Agua 
cajas tapones. 
w . v v ? 3Hd%rael08-
F . O H . : 2 id yidrios. 
L . Gutiérrez y Co: 0 cala» . 
L . Salmón; G cajas m o S Ca^ 
Universal Fi lm: 12 acias 
V . : 3 cajas películas mailuÍBai 
G. G. : 1 caja accesorios pan w 
Cornuda Sobrinos y Co - 7 b.U ' 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 46 & 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron las carnes beneííAia-
L A V O T A EJí P I E 
Se c o t i z ó o,\ -.os corrales durant» el 
di»» de boy a los siguientees prec io»: 
Vacuno, a 13 centavos. 
Cerda , de 18 a 21 centavos. 
Lanar- a 12. 14 y 15 centavo» . 
Cani l las de Bes . 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos l a 
tonelada. 
P e z u ñ a s . 
E s t á el mercado firme entre 17 7 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por í a 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Astas de res 
E l precio de l a plazn r i j e entre 50 
7 60 pesos l a tonelada. 
.1. Rarquin y Co - 7 cni-u , 
Arredondo Péroz v C 4̂ 





Capitana :3 huacales mn. 
>ia.'. A . : m) saon»; í1010* 
Cuba Motor y Co ' f ^ u t o f ^ 
Lusso y Co : 9 bultos accesnrino 
F . T I . : y Co: 10 c a K ^ . 
Bacarisse: 1 caja na,J 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por l a san-
gre concentraca, entra 160 y 180 p3 
sos l a tonelada 
T a n c a í e concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
d(; compradoras entre 80 y 100 pesos 
res con el suficiente para lo que 
queda del a ñ o . 
Cr ines de res . 
Se e s t á n pagando entre 18 y 20 pe-
sos el quintal. 
Rebo refinoc 
Jí'luctüa entre 13 pesos. 
Sebo corriente 
Se paga entre 11 y 12 pesos el quin-
ta l 
M A R I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,806.—Tapbr americano 
CAOBA, capitán A. H . GRAY, proceden-
te de JaclisonTille, consignado a D . Ba-c6n. 
Orden 11,040 polines. 
L . C . : 10 id id 
Damboranea y Co : 4 cajas tnL. 
B . F . Carvajal: 2 c a j ^ te 
A. Q. : 1 id id. Ums-
J . García Hno: 2 
Echevarría y Co: 2 id Id I ^ 
Canoura y Co; 151 calzado ""•UI, 
Alvarez y Versida : 5 id toallao 
Quintana y Co: 5 id ahra2adore8 
A. G. : 5 tambores ácido 
I d ^ r o í a . ^ " ^ 0 y C0: 1 C a í a ^ i 
Stell y Co: 1 caja acero 
•T. G. : 1 caja hierro. 
T . y Co: Tcajas máquinas 
na?; c" c-: 1 caja calzad0'1 W M 
Jim&nez «a. 
ENCARGOS-
O. bmith: 1 cajza cascos 
Secretario de Estado: 1 carretilla 
DROGAS: UJ1• 
Droguería .lohnson: 3 bultos irmt 
Barrera y Co: 3 id id. m 
E . Sarrá: 501 id id. 
Harana Drug: 200 id id. 
E X P R E S O S : 
Porto Pican Express Banco del Oui 
riá; 0 cajas papel. 
C . Martínez Cartaya: 140 atac 
billos. 
311: 12 piezas muelles. 
R . Dussaq: 0 cajas muebles. 
P . : 25 bultos ropa, calzado 
cíos. 
Alliel expreso: 23 id efectos 
United Cuban Express: 4 id expwm 
J . M. : 1 caja ropa. 
un 
IMPORTACION DE VIVBiEfc 
M O N T E R R E Y y DEVISA, de Na 
York; H . M. F L A G L E R , de Key West. 
Bacalao: C50 cajas. 
Fr i jo l : 4S4 sacos. 
Galletas: 71 cajas. 
Pescado: 50 tabales. 
Maiz: S.OO sacos. 
Maiz Dulce: 100 cajas. 
Huevos: 400 cajas. 
Manteca: 250 tercerolas. 
Carne puerco: 1&> bultos. 
Menudo de puerco: 150 cajas. 
Salchichas: 2,750 cajas. 
Tomates: 75 cajas. 
Jabón; 590 cajas. 
Tocino: 5 id. 
Mantequilla: 30 id. 
Té : 50 id. 
Conservas: 236 id. 
Harina Maiz: 10 cajas. 
Jam6n: 44 bultos. 
Dr. JOSE DE j . YARÍN1 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de la:-i enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y jac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 52. bajos. Teléfo-no A-3S4a 
10684 30 ab 
D L A S I O 
I n f o r m a c i ó n 
MERCADO DE VALORES 
F i r m e y activo abr ió ayer este mer-
cado, h a b i é n d o s e operado fuertemen-
te durante el d ía en acciones Prefer i -
das de L i c o r e r a , de las que se vendie-
ron 850 acciones a 61 y cuarto y 50 
B 61 y tres octavos. E l hecho de colo-
carse este n ú m e r o de acciones en una 
Bola s e s i ó n s in que cedieran las coti-
eaciones, pone de manifiesto l a soli-
iciez del mercado, el que absorbe 
cuanto papel sale a la venta. L a s Co-
inunes de esta C o m p a ñ í a abrieron a 
61 y medio, v e n d i é n d o s e a la apertu-
ta 50 acciones a este precio, pagán-
flose d e s p u é s a 27 y cinco octavos. A l 
Cerrar se v e n d i ó otro lote de 50 ac-
ciones a 27 y cinco octavos, quedan-
tío cotizadas de 27 y cinco octavo a 
tS firmes. 
L a s acciones del T e l é f o n o d e s p u é s 
de la actividad de los ú l t i m o s dos 
o í a s estuvieron m á s quietas, aunque 
firmes, de 97 y tres, octavo a 98. 
L a s Comunes de l a C o m p a ñ í a Na-
viera subieron dos enteros en l a se-
gundaa s e s i ó n do 1 Bolsa , p a g á n d o s e 
a 72 y tres cuartos y hasta 73. 
L o s Bonos de la R e p ú b l i c a del em-
p r é s t i t o de treinta millones conti-
aiúan de alza, p a g á n d o s e hasta 97 y 
cuarto, incluyendo el i n t e r é s . Aunque 
en menor p r o p o r c i ó n han mejorado 
los bonos de otras emisiones. 
Se vendieron durante el día 50 ac-
ciones Comunes de l a C o m p a ñ í a Ma-
nufacturera Nacional a 74 y medio. 
L a s Preferidas de esta E m p r e s a se 
mantuvieron de 69 y medio a 70. 
F i r m e s las acciones de la Compa-
ñ í a de Pesca y N a v e g a c i ó n , no ha-
b i é n d o s e operado por no sal ir papel 
a la venta dentro del l í m i t e de lo? 
compradores. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a de 
•Jarcia de Matanzas ganaron nuevas 
fracciones, h a b i é n d o s e operado a pr i -
mera hora en un lote de 50 Comunes 
a 45 y medio, y en el acto de la coti-
z a c i ó n oficial se vendieron otras 50 a 
45. 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l 
c o n t i n ú a n avanzaando, quedando so-
licitadas a 97. 
E n el mercado de Londres conti-
n ú a n ganando fraccionts las accio-
nes de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, co-
t i z á n d o s e a 81, y en nuestro mercado 
so mantienen firmes de 00 y tres cuar 
tos a 91 y medio, sin operaciones. 
C o n t i n ú a n sostenidas las acciones 
de la C o m p a ñ í a Internacional de Se-
guros, c o t i z á n d o s e de 90 a 100 las 
Preferidas y de 28 y medio a 50 las 
Comunes. 
as acciones de la C o m p a ñ í a de C a l -
zado, Preferidas, cerraron de 66 a 
70, sin operaciones. 
E l mercado cerró firme y activo, 
c o t i z á n d o s e en el B o l s í n a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 97 y siete 
octavos. 
F . C . Unidos, de 90 y tres cuartos 
¡a 91 y medio. 
I H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 107 
y un octavo a 107 y siete octavos. 
H a v a n a E l e c t r i c , Comunes, de 99 y 
medio a 100 y medio. 
T e l ó f o n o , Preferidas, de 99 y tres 
cuartos a 103. 
T e l é f o n o , Comunes, de 97 y tres 
octavos a 98. 
Naviera, Preferidas, de 90 a 91. 
Naviera, Comunes, de 71 y tres 
cuartos a 73. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 75 y 
cuarto a 79. 
Cuba Cañe, Comunes, de 23 a 28 y 
medio. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, do 82 y tres 
cuartos a 91. 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Nave-
g a c i ó n , Comunes, de 47 a 51 y medio. 
U n i ó n Hispano Amer icana de Se-
guros, de 150 a 200. 
U n i ó n Hispano A m e r i c a n a de Se-
guros, B e n e f i c i a r í a s , de 88 a 100 
Union Oi l Company, de 65 a 80. 
Cuban T i r e Rubber Co.., Preferi-
das, de 48 a 69. 
Cuban T i r r e Rubber Co., O o m u n ^ , 
de 16 a 23. 
• 
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VI .•puente ^ " " ^ n . '91 bultos ferretería. 
AraUice y V¿ ^ Co. 165 tubos. 
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EXPORTACION 
r: 4̂43 sacos.^ 
¡4«nacién del vapor LEOISA, proce-
| p B l S S A y Co: 3CG cufietes remaches 
QuIs^Corperat ion: 54 roUos alam-
>rosa v Co: 200 cuñetes clavofc, 
v Wall: 91 lt  
11.» v Co • 34 id id 
Co: 1 bí11 
v o: 1»-
fcSwada r x.o f : 11 bultos ierre-
ter'a- 0H«a Marañano y Co: 240 tubos 
J . ^ " í f bultos ferretería 
f ' £ $ ¿ ¿ * ^ o : 65 id id. 
Urquía Vizoso y Co 
tef-González: 3 id id. 
f Sánchez: 5 id id. 
T S ^ r l e Hno y Co: 1 caía teíidos. 
T- y Seed- 2 id id. 
&bSaSriTaLa4r¿o f e o : 2 id Id. 
F ? r n ^ f m o V l id id. 3 id medias. 
S ^ f v C o l : 11 id teíidos. 
Srt íner/Castro y Co: 1 cala media, 
1 Í1 Gómez: 1 caía camisas. 
I - „ MV>m'-ndez Co: 2 id la. 
' f ^ o n S e z Col 7 id teíidos. 
S', ^ R'isea y Co- 4 id id. 
S e i M v L e z /Co: 1 id botones, 
y Co: 1 id id. 
bultos ferré-
^ l a i f e n id ropa. 
2 hilaza. ?,,lelF "prieto": 1 U tejidos 
r Granda C . : 2 id pañuelos. 
AÍvaré Hno Co; 1 Id tejidos, 
«irnVs v Menéndez: 1 id medias. 
K Jarcia Co: 1 id tejidos. 
« S o s de Gómez Mena y Co: 4 id id. 
r , r c " Vivancos Co: 2 id id. 
K l a S e Co: 1 id id. 
i Livi- 1 id medias, 
t Corees y Co: 1 id tejidos. 
M Campa y Co : 0 id xd. 
o Garrido: 5 id id 
Pelayo Alvarez Hno: 1 id id. 
.. 5 id id. 
Wlavo Alvarez Hno: 1 id Id. 
v M Pulido: 6 id id. 
'Wez Villamil Co: 2 id . id. 
Tralánco y López: 2 id id. 
v Garcíi Co: 3 id botones. 
tÓpIVi A-rg-ones Co: 2 id tejidos 
laclan « D E Et;KOpA 
T?orr-fa v Co: 1 bulto droga. 
M-iió Colomer Co: 30 id id. 
nr F Taquechel- 60 id id. 
V' -EÓumet: 11 id id. 
H- Le IJierveruú : S id id. 
H- Lebniuc: 7 id id. 
¿r E . Sarrá: 187 id id. 
nrocuería Johnson: 181 id id. 
Palacio Presidencial: 1 caja tapetes. 
C B-iy Hno: 1 caja perfumería. 
P. BÍniico: 1 id botones. 
•Menéndez Kodnguez Co: 1 idteíidos. 
Paraióu Celis Co; 1 id id 
r Garría y Co: 1 id ropa. 
p" f?.: 1 id muestrí'S. 
r" M : 3 "ajas accesorios de mármol 
del monntnonto i Máximo Gómez (Secre-
t»no de instrucción Pública.) 
j . Chang P. : 5 cajas perfumería. 
B F • 1 cala sirope. 
Masmonte Co: 2 cajas perfumería. 
jí Campa y Co: 2 id ropa. 
R. Menéndez: 1 id tejidos. 
Díaz y Lizama: 1 id id. 
Pumarie^a García y Co; 1 id flores. 
S Garbullo: 2 id perfuirería. 
Amado Paz yCo: 2 id id. 
C. C. do Delgado: 1 caja quincalla. 
F. L . : 1 id id. 
Yati C: ü id perfumería. 
J . D. C . : 1 id id. 
Lisa: 3 id drogas. 
Bollero: 2 cajas mármol (Monumento 
M. Gónwz.) 
p. Sonillard: 1 caja accesorios. 
,T. M. Revílla; 1 .caja ropa. 
K. Leconrs: 1 caja drofras. 
Antisra y Co 7 caías vidrio 
Fernández Hno: 2 cajas colores 
MANIFIESTO 1.809.—Vapor americano 
LAKK FONDTJLAC, capitán Haggensen, 
procedente de Nesvport, consignado a 
jlunson B. Liine. 
Havana CCoal y Co: 3,279 toneladas car-
Iiín mineral. 
MANIFIESTO 1,810.—Vapor americano 
J . K. PAKROTT, capitán Phelan, pro-i 
fedente de Xey West, consignado a R . L . ' 
Branoan. 
MISCBIiANKAS: 
.1. J . Keys: 228,069 kilos carbón. 
Central Resulto • 50 bultos maquinaria. 
F . C. Unidos: 2,031 railes y accesorios. 
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un aspecto de Corlas; Las Segadas: 
escena campestr; Inflpstj: grupo á°> 
bellezas de la localidad: Parres; pa-
norama del Sella, en las inmediacio-
nes de Arriondas; Pola de Laviana: 
vista de Lorio, Pola de Lena: con-
junto de Santiago de Arenas; Onís: 
carretera a Pcñamellera; Peñamelle-
ra; panorama de Mier; Sa.as: grupo 
de escolares de Linares, con su pro-
fesor; Habana: conenrrertes a las. 
fiestas del Club Cabraners^ y Círculo 
Avilesino, más otras nota» de carác-
ter personal. 
Literatura.—Conceptos, por José 
M. Alvarez ^cevedo; Desd« el solar 
de la raza, por Blanco Torres; E l 
pan de cada día, por Francisro Y. 
Fierros: L a vida df1! campo (verses 
bumorísticos,) por Jesús G-. Robás; 
Don Alonso el incendiario (narra-
ción,) por María Luisa Castellanos; 
Al partir (versos,) por J Díaz Fer-
nández; Celos (bable,) ñor Carlos 
Ciaño. 
Iníormación:—Cartas ovetenses, 
Crónica Avilesina; Corresnonrlencias 
di» Catuanes; Pilona; Cudillero; Ti-
neo; Navia; Noreña; Salas-. Llanes. 
Ecos de la colonia, Notas ríe sociedad, 
Apostillas y reseñas de las •'iestns 
Inarquosa, avilesina y cabranense. 
C O C I D A S - D E - P E T R O L E O 
y Olimpia 
D E S D E A G U A C A T E 
Abril, 21. 
CAlíXOS M. D E C E S P E D E S 
L a escuela pública niiir.oro 1 sita en 
esta cabecera, conmemoró con gran bri-
llantez el centenario del natalicio de Car-
los M. de Céspedes. 
Se cumplió el siguiente programa: 
1:—Himno Nacional, entonado por los 
niños. 
2:—Juramento a la bandera nacional, 
por aquellos niños que no lo prestaron el 
primer día de curso. 
3:—Explicación del acto del Juramento, 
per la señora E . Fernández 
4:—•Izar la bandera nacional en el lo-
cal de la escuela. 
5:—Presentación de la bandera de Cés-
pedes y explicación, por el maestro se-
ñor Ensebio Garastszu, el por qué no 
simboliza a la República 
C:—Recitaciones de poesías alusivas al 
acto por niñas y niños pertenecientes a 
la escuela. 
7;—•Alocución a los niños, por el señor 
Eusebio Garrastazu. 
8.—Himno a la Bandera, saluda y des-
fil«. 
Serían las 4 y media de la tarde cuan-
do se terminó este acto patriótico. 
C I H B ' G E N E K . " 
Días pasados tuvo efecto la inaugura-
cIúd del gran salón cinematográfico "Ge-
ción." Fué un bello acontecimiento. E l 
espacioso salón resultó pequeño para con-
tener la concurrencia. 
So exhibieron la película de CaniUita, 
titulada "Lta Linterna Mágica y Charlot," 
el drama las "Hermanas Enemigas" y Ja 
película titulada "Nacimiento, Vida, 'Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
tc." 
E l éxito más lisonjero coronó ésta sa 
primera función. 
Para el jueves 24 nos anuncian el es-
treno de la interesante película " L a Novia 
del Aviador." 
Nuestra enhorabuena al empresario se-
ñor Gener. 
BAÍJTIZO 
E l 19 del mes en curso recibió las 
aguas bautismales un pequeño baby, hi-
jo de los distinguidos esposos Francisca! porvenir 
Rivero y Lorenzo Hernández, quienes pu-
m wm 
AOVeRTl 
DE DOS A CINCO MECHEROS ^ 
POR EL POCQ CONSUMO DE COMBUSTIBLE, FACIL 
LIMPIEZA. RESULTAN SER LAS MAS 
ECONOMICAS Y DURADERAS 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS 
TENEMOS SIEMPRE PIEZAS DE REPUESTO 
Pidan el catéiogo ¡lustrado de nuestra cocina 
1 
T 
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O * P E I I ^ L Y ^ T - T E L A ^ S S • FiORE A f U T A D E G O 
siéronle por nombre Francisco Walfrido. H U R T O D E ROPAS.—De la azotea » 
Fueron padrinos, la graciosa e inteligente su domicilio le sustrajeron ropas por v< 
niña Graciella Hernández, hermana del le í de cuarenta pesos a la señora Silvia 
baby y el señor Francisco J . Hernández.! Guerrero, vecina de Villegas 101. 
Los asistentes al acte fueron oOsequia-l 
dos espléndidamente. Recibimos linda ta>>l I N S U L T O S . — E l encargado de la casa 
jeta como recudido; agradecemos la fina número 7, ¡Otos, de la^calle de Barcelona, 
„ . - . nombrado Jesús Gómez López, acusó a nuestra felicitación y al , 
itcución. 
A sus papas. 
iconísimo Walfado le deseamos hermoso! 
E L CORRESPONSAL. 
los inquilinos de la misma casa, Josefa 
Valdés, Clara García, Josefa Alvarez j 
Antonio López, de haberlo insultado. 
Crónica Católe 
bancos, de frente a las de-votas llamándo- jóvenes. Pero no toda es su culpa, pues, 
les la atención con saludos, senas y r l - Jos que debíamos de dar ejemplo, damos 
sas como no ce atreverían en ninguna la mano al salir, y entrar, charlamos, noa 
casa respetable. componemos el rostro y nos presenta-
Ese ejemplo de los americanos es el mos en traje impropio del lugar santo, 
fjuc debe hacérseles imitar, y para ello, como dice nuestro amadísimo Prelado, 
sería eficacísimo implantar una costum- en el siguiente artículo que publica la 
fcre que lie visto establecida en varios revista "San Antonio," en su número ex-
pueMos do los Estados de! Sur. E n los traordinario de Semana Santa: 
días de preconto se sitúan a las puertas " S A L U D A B L E ENSEÑANZA D E 1 A PA-
.de los templos dos o cuatro hermanos de SION D E CRISTO, NUESTRO S E S O B . 
A l contemplar la Pasión de Nuestro 
tintivo; esos señores van indicando a los Señor Jesucristo y especialmente su Pla-
fieles el banco o asiento que deben ocu- gelación sangrienta en estos días de pe-
! Par, y como los asistentes a cada misa nitencia universal, en estos días de sa 
L A A P E T I C I O N 
Relacionado con el Misionero Apostóll 
co, recibimos la siguiente carta-: 
"Habana, Abril 10 de 1919. 
Señor Redactor de la "Crónica Católica", í^lguna de ?a3 congregaciones con su dis 
del D I A R I O D E L A MARINA. 
Presente. 
Muy respetable señor 
Mucho le agradece^fa que, si posible le con pocas excepciones, son siempre los lud como los llama el Apóstol, nos He* 
fuera, en una de sus "Crónicas" copiara mismos, saben ya los asientos que alean- namos del más profundo dolor al fijarnos 
los versos de la plegaria que a la Santí- s'an para los hombres, y los que no ob- en el contra&te que hay entre Cristo hu-
sima Virgen, se cantaba en las Santas tienen lugar se quedan de pie tras los millado, azotado, saturado de oprobios. 
Misiones en la Santa Iglesia de la Mer-i últimos bancos y como éstos ocupan to- y la mujer ¡paganizada de nuestros tiem-
ced y que empezaban así: •das las naves y no se permite circular pos, la cual casi desnuda aunque rica-
"Oh Virgen Santa ! por los pasillos, todos los fieles quedan mente ataviadu, penetra en el sagrado re-
Madre de Dios | frente al altar, y nadie, por tanto, puede cinto, sube las gradas del santuario, y 
MWttti vtv-i ir „• Sois la esperanza. i ll?mar la atención, que tampoco permití- con un atrevimiento sin igual come y be-
H wt a Í̂T f̂ p •+ t?t, americano i ^ pecador." rían los comisionados referidos, que son be bajo las especies sacramentales la Car-
lí&J»'i« w VC « ^lute> P170̂ .6": Perdóneme la molestia y soy su asi- también los que hacen la recolecta volun- ne del Cordero Inmaculado, esa carne 
«eme ae iv.y west, consignado a R . Jj. t-(uo iector ' taria para t i sostenimiento del culto, y precisamente magullada y esa sangre pre-
Un devoto t'e la Santísima Virgen." ; la obligatoda cuando hay obras de re- cisamente derramada para satisfacer a la 
L a gran información de Semana Santa paraciones en la Iglesia. Allí no se da Justicia Divina por las liviandades, por 
nos impidió complacer hasta ahora, al el caso de esas irreverencias tan procaces, las desnudeces y por la eensualidad lle-
: de aquí, quedándole de pie en los actos vacias, por las que desean ser llamadas 
| más significados. aún cristianas, hasta el lugar mismo don-
Indudable es que en los primeros tiem- de habita el Santo de los Santos. 
! pos habría sus choques y disgustos, por- Nos, no reprobamos que la mujer cris-
Las funciones dedicadas a conmemorar que aquí está miuy araigado el libre de- tiana se vista según su estado y condi-
ecci5n del Señor, han revestido recho de Hacer cada uno su capricho sin clón, al contrario, creemos que déte pre» 
Brannen. 
A, Arraand 200 barriles papas. 
Ú*\\J™ % Lü c ^ f í - 8 0 id"enfu20S devoto de la Santísima vjrgen «e puerco, 0̂ tinas salchienas, 2o0 atados 
cortes. " 
NJSCELANEAS: IGLS.-'ilA D E S A N P S I t l P E 
M. Romillo y Co: 109 bultos muebles. 
MriÜos l í l0: 57,60 bütenaS VaCÍaS' 8,535 la Resurr 
D. A. Roqué y Co: 300 carboyes ácido. 
P. P. Abren: 5í5 bultos camas 
cesónos. 
"•eulos, J. atado hierro, 44 'cuñetes ' re-
.maches, 5 id pernos. 
L Fortúti: 201 bultos cristalería. 
Harto 0 V011 T -: 15 buIt03 maqui-
Torance v Portal: 3 id id. 
SA g- Unidos: 644 railes, (3 menos.) 
..JTi .or ^ Correo: 1 carro con correa-
icndencias. 
ícoLwA»'^f?'1- (Cienf"egos): 110 cajas «icesonos eléctricos. 
kenós V d0Ua: 5,857 piezas maaera8> í1'6^ 
ran esplendor. ' límites, sin respetar el de los demás, pe- sentarse en público perfectamente atavia-
E l domingo, a las cuatro menos cuarto ro para evitar los deslices está la poli- da conforme al rango que ocupe en la 
y ac" de la madrugada, franqueaba las puertas cía cuya intervención podría solicitarse sociedad, pero sin olvidar por un mo-
Nitrate A -rPnnia ^ r>n. co o^ , k ! del templo el diligente sacristán. Fray hasta encauaar los malos hábitos y no mentó esa modestia notoria a todos los 
^ aLC ^„em.ia y co. os.tnu kilos aoo-i pjV1gebio de Santa Teresa, dando comien- habrá razón para quejarse de la implan- hombres que tanto recomienda el apóstol 
Cuba De^illinr» rv.. IÍO v.ior,„v„c -i J w la M. R . Comunidad al canto solemne tación de este régimen porque el templo San Pablo. 
y .uo- X*P. pmnenas, i - . (|e Maitines, concluyéndolof; a las cinco no es un local a que todo el público ten- Para que la mujer verdaderamente cris-
de la mañana, hora en que el Reverendo 8* derecho u concurrir como cuando el tiana siga esta norma trazada por el 
Padre Prior de San Felipe y Vicario, Pro-l Estado sufragaba los gastos del culto: Espíritu Santo debe prescindir de loa 
vincial de los Carmelitas en Cuba' cele- hcy los pagan los católicos y sólo ellos nuevos modelos paganos y ver la moda 
bró solemnemente, la Misa de Resurrec-j I ueden establecer Is requisitos o exigen- en los modelos cristianos; debe copiar en 
ción, distribuyendo la Sagrada ComTinifinf fias .que ^rean convenientes. ; sí misma la santa modestia que adorna-
a los fieles. Comulgaron "unas doscientas Asi se establecería un orden excelente ba a aquellas excepcionales matronas que 
personas, de ellas, cemo cincuenta honi- dentro del templo y dejarán de concu- pasaron a la historia con los nombres 
bres. L a Sagrada Comurión altamente ri"^ muchas personas que sólo van por de Isabel la Católica, Blanca de Castilla 
conmovedora a hora tan "temprana. E s - ' llamar la atención, para ver y ser vistas, V Santa Isabel de Hungría, 
tos piadosos fieles mucho consolaron núes-i entrando por una puerta, dando su pa-; Estas matronas verdaderamente cristia-
tra alma, pues su conducta nos decía seo como oor un paique de la ciudad y! ñas, vistieron sin duda conforme al ran-
<!ue aún hay almas, que r.or el divino B3-; saliendo por la otra. I go en que habían sido puestas por la 
i dentor sacrifican su reposo pues nara Deseando encuentre usted motivo para Providencia, pero sin traspasar jamás los ' 
. | (.<tar en el •• emolo a las "cuatro menos tratar en sus leídas crónicas, queda de us-j límites0 de la modestia cristiana. 
MANIPiBgx.0 1,812.—Vapor americano cuarto, preciso es levantarse a las t¿es te(1 atentamente, Y ya que acabamos de citar a la San-
apitán James, procedente d» de la madrugada. R- F - " I ta Duquesa de Hungría, queremos recor-
-ico, consignado a Lvkes Bros. Con espirúual deseo les acompañamos Damos traslado a quien corresponda, a' dar aquí un interesante episodio de su 
a la Sagrada mesa va que el deb^r de fi" ele que si pueden se tomen en con- cristiana vida. Asistía a una de esas 
comulgar en la Comunión Pascual de los sideración las medidas, que propone el grandes solemnidades que celebra la San-
Cabalíeros de Colón nos impidió verifi conmnicuute, el cual en su relato es fiel ta Iglesia, vestida con riquísimo trajo, 
cario con los devotos de la Virgen del ^ verídico. , adornada de joyas de inapreciable valor, 




descanso en tres altares 
L a parto musical fué interpretada por' ! 
les Reverendos Padres • Fray Enrique de 
p n - a^j^ ü . , . , . la Virgen del Carmen Prav José Luis de 
1 "1 l O u a T i n t i n a ft r n f m n A n r M a Santa Teresa y Fray Enrique de la In-
maculada Concepción. 
A las seis menos cuarto concluyeron 
estos cultos matutinos con la reserva del 
Santísimo Sacramento. 
A las siete y media tuvo lugar la Mi | Y A PRECIOS BARATOS 
de Comunión ffK.neral para los oefra 
y Portal: 5,000 barriles as-
AUCIA,' v 
Puerto Méx¡ 
UII-o. 1 caja muestras de aceite. 
R E G A L O 
a $ 5 0 0 
Garantizando el secreto 
toda not ic ia o conf idencia 
que resulte en el C A S T I G O 
i - t u A L del au tor de cua lqu ie r 
robo a la D r o g u e r í a S A R K A . 
Diríjase a M> García Soria 
Teniente Rey 4 1 . 
•^1636 alt &0t 2» 
•o 
a de la Misa fué expuesto eh estuvieran en un parque túbl ico algunos acompañada por una numerosa y distjn-
> Sacramento,"" siendo llevado woA^"""*'-**-*-"-"""*""""**"-*-'™ guida comitiva. Ya en el santo templo, 
i o por las naves del templo, con • • ^ „ ^ ff^k ^ levanta sus ojos para ver, según costum-
Boi 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
; y 
«« 
' ü q u e t d e N o v i a . C e s t o s , 
¡ k ^ o s . C o r o n a s . C r u c e s , e tc . 
Kosales , P l a n t a s d e S a l ó n . 
A b ó l e s f ruta les y d e s o m -
b r a , e t c . , etc . 
^núfla» de Hortalizaí y Floret 
Enviamos grat i s c a t á l o g o de 
A r m a n d y H n a 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
( i E N E R A L L E E Y S A N J U L i a 
M A R I A N A O 
des del Carmen que celebran su fiesta 
mensual el domingo tercero de cada mes. I 
A las ocho y inedia. Misa solemne, y aj 
las seis y media de la tarde, los cultos 
scostumbrados en todos los domingos y 
fiestas de precepto: Rosario, letanías can-
tadas, sermón, bendición, reserva y pro-
cesión de la Virgen del Carmen. 
Estuvieron muy concurridos estos cul-
tos. 
L a Comunidad y los cofrades del Car-
men, dieron guardia de honor a la Reina 
del Carmelo, cantando la Letanía Laure-
tar a. 
Dirigió la parte musical el tenor señor 
Jaime Ponsoda. 
E l Lunes le Pascua, a las seis y media, 
p. m., se celebró otra gran función, en 
honor a la Resurrección del Señor, a' 
la cual asistió gran concurrencia de fie-
les. 
E l orden de la misma fué: Exposición,! 
Santo Rosario, sermón, bendición y re-1 
serva, después de la cual se dió la Ben-I 
ciición Papal a los fieles. 
Pronunció el sermón el R . P . Fray 
Florentino del Niño Jesús . 
L a parte musical fué interpretada por 
les tenores R . P . Fray José Luis, y Jai-
me Ponsoda, y el bajo, R . P . Fray En-
rique de la Inmaculada. 
Acompañó al órgano el R . P ' Fray 
Enrique de la Virgen del Carmen, C. D . 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
Y C a , 
O B S P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
COMO V I E N E 
"Señor Gabriel Blanco. 
A propósito de la deveción y compos-
tura de los craericacos en el templo del 
Cristo que, Kegún su "Crónica Católica" 
do hoy, llamó la atención de usted. ¿No 
podría ustetf asimismo excitar al señor 
Obispo y a los señores Párrocos para 
ciue trataran por algún medio do evitar 
«•n los templos la conducta bien repren-
sible de algunos, mejor dicho, de mucho 
jóvenes y m jóvenes, que desmintiend: 
la elemental educación de buen cofipor 
tamiento que parece demostrar el buen 
ropaje con que se cubren, se portan en 
las Iglesias como no se ntreverían a ha-
cerlo en cualquiera de la más insigni-
ficante sociedad? ¿No es muy triste pa-
ra los que van al templo a orar y cum-
. h ' V ?on ,oa Preceptos de la Santa Madre 
i j , r Z - Z ' * ~ - ' ' j r j r I 1<rlesl Obligados a presenciar las 
"«cribase a l D I A R I O D E L A MA-1 yernas intolerables de lionbres, no chi-
*iNA v " 1 n i A D I A n c ?"mos' ««« V™vo* dentro del templa 
'•^ J anunc íese en el D1AK1U Dfc 1 niterrumpen el paso, piropeando a las se-
bre, la ima.jran de su Dios y Señor cru 
ciñeado y al contemplarlo desnudo, co-
xonado de espinas y atravesados sus pies 
y manos por gruesos clavos, se aver-
güenza de sí misma, y llena del más vi-
vo y profundo dolor se la oye exclamar ̂  
"i Cómo! Un Dios colgado de un madero 
y yo tan ricamente vestida; un Dios co-
ronado de espinas y yo de oro y piedras 
preciosas: un Dios olvidado y yo tan 
ensalzada!" Y Vencida por el dolor cayó 
desmayada. Vuelta en sí hizo el más 
generoso de los propósitos, ei propósito de 
renunciar todas las galas, exceptuando 
{•quellos casos en que el cieber u otras 
obligaciones de su estado se lo deman-
darán. 
.•Qué diría esta gloriosa Santa si con-, 
templara !ioy a muchas de nuestras crls-i 
tiunas profanando los templos y hasta CP 
í?p.nto de los Santos, con sus modas y 
cch sus trajes tan poco inodcstos y tan 
anticristianos ? 
E l Obispo de la Habana." 
Tengamos todos en cuenta, que los 
templos son casas de oración y no ene-! 
vas de ladrones, como dijo Jesucristo all 
arrojar a los mercaderes del templo. 
T r e p a a l a n d a m i o , d a l e a l a 
c u c h a r a , r e p e l l a y s i g u e , q u e 
S Y R G O S O L e s t u g u a r d a . 
I ^ a s e m a n a i n g l e s a , e l t a n t o p o r h o r a , 
e l d e l e g a d o , c u a n t o q u i e r a s t e d a r á 
S Y R G O S O L 
SYRGOSOL" L O Q U E T U E C E S I T A S . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
' DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson. Taqaecttef. Barrera, y Majó Colomer. 
P u b l i c a c i o n e s 
• A S T U R I A S " 
Otro número notabilísimo, el 3e es-
ta semana, cuyo interesante sumario 
es el siguierte: 
Grabados.—Portada; asunto típico 
de Ujo; Pilona; interior de la iglesia 
de San 'Rom-n; Cangas de lineo; 
i d e C o l o n i a 
I D r . « S O N 
I ! SS SS 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s : 
¡ A T E N C I O N ! 
1 
\ A M A R I I T í ñoras que pasan por su lado, o bien si-» tuándose a la vera do las hileras del 
EXPSIÜ n u EL BAÍ8 Y I I m W X 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
« 6 L A C U B A N A." 
C A L L E SAN F E U P E Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo "Hidráulica 
E 3 r = i F = i r = 
= J 
A b r i l 2 6 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o " 
Meditaciones de un periodista 
(Por F. E.) 
espiritismo o Magia Antigua 
¿n uu libro inio (La inmaculada". 
Disertación Fi'osófica e Histórica".) 
publiqué un capítulo sobre el Espiri-
tismo o Magia Antigua y lo reproduz-
co abora poriiue el asunto está d? 
mcda y es una do las actualidades 
periodísticas de Cuba.— 
"Tertuliano on el siglo I I exclama 
T;a* "Los magos evocan fantasmas; 
interpelan las 9lmas de los muertos; 
después de provocar apariciones sa 
rrílegas; hacen pronunciar oráculo? 
a los niños; operan maravillas giran-
do en torno de un círculo preñado de 
prestigios, y cuando quieren, sumer-
poeo para una religión incipiente (2) 
La Iglesia, cumo era natural, apre-
suróse a condenar la superstición nue-
va, declarando, sin afirmar ni negar 
^ada acerca de hechos concretos, que 
si prcaucían los fenómenos seres de 
orden sobrenatural, éstos no eran ni 
las almas de los muertos, ni los espí-
ritus bienaventurados, sino los de-
E;cnios. (Encíclica de 4 de Agosto de 
185C y decreto de la Sagrada Con-
gregación del Santo Oficio de 25 de 
Abril de 1864). 
Sin apelar a argumentos teológi-
cos que los hay excelentes, el simple 
sentido común enseña la verdad. Si 
no se trata de meras imposturas, o 
de fenómenos materiales psíquicos, ten a sus víctimas en el sueño; co 
ras todas que aerifican por mediación : que pueden pertenecer al orden natu 
del demonio, del mismo modo que ral, aunque la ciencia no este en apti-
ejercen el arte adivinatorio en torna tad de explicarlos aún (la simple ro-
oe las mesas*' í tacifin de las mesas por la voluntad 
^ , , ^ J J i„ To-i^ci!. ' iel operador, v. g.) sino la comunica-
r f . g i ^ m * íf" ^ T,oof„ Qan i í-S'V.s no pueden ser los angeles ni tísico -desde T ^ i a n o ha^a San ^ ^ aimas humanaS) & 
^ T f n i T o r S ^ f c X ' ^ i ^ - - í í a indigno de ellos mostrarse cho-
ruaje, y m jr"1"lw¿ " „n/,-An -«p-ar carreros y burlones, cuando no pro-
' ^ ^ ' L ^ n f í í n . fenómenos MoTg- « e e s y desvergonzados; usurpar la 
La r"T I f p . H p n r . de la Fal* nags misión de los sacerdotes cuando pre-
f.0. SpJe,;deUrS de la Fal' P g tenden enseñar; decir cosas contra-
En n'eno siglo XIX, en 1848. año rías a la fe y a las buenas costumbres 
-ív, ^ io hiQtnria Prlesíás- >" hasta emplear para sus prestigios 
notabjhsimo en la 0 ^ . f ^ f ^ j instrumentos ruines. Por eso aún an-
tica se renovaron los prestigios ae ^ u _ ^ í,„l,1„„„ _ 
la magia antigua, comenzando a pro- j 
ducirse en los Estados Unidos de i 
América en la casa de la familia Fox, i los fenómenos de percusión y rota-
ción de mesas y otros objetos, des 
núes tan generalizados, y los de co-
municación con seres invisibles, sin 
duda inteligentes, a decir de los tes-
tigos presenciales. 
Y téngase en cuenta que la primera 
de esas comunicaciones de que hay 
noticia verificóse después de una 
evocación a Satanás, circunstancia a 
la que el autor incrédulo que la refie-
re (Dr. Gibier, antiguo interno de 
hospitales en París) no da importan-
cia alguna, pero que merece conside-
rarse por los que creemos que tales 
ten^menos, en caso de nc ser impos-
taras, sos prestigios diabólicos, al 
menos en alguno de sus grados. "L 
Espirliirmo. (jíiljirisme Occidental'* 
peur le Doctsur Paul Gibier, Doin, 
ParJs *9<0 (1) 
El erpiritisme se propagó velozmen-
tes de que Roma hablase, ya todos 
los Obispos, en donde la superstición 
asomaba la cabeza, la condenaban 
enérgicamente, y ningún católico que 
conozca su religión y ni aún los pro-
testantes honrados y de buena fe, pue-
den prestarse a esas prácticas, obra, 
si no de la impostura, del demonio. 
Se ha creído por algunos, que la 
Iglesia, al condenar el espiritismo, 
incurre en la necedad de reputar cier-
tos los fenómenos que se le atribu-
yen ¿ja necedad es de los que juz-
gan así. La Iglesia no puede exami-
nar hecho por hecho, ni incurre en el 
candor de no suponer, aún atribuyén-
dole solo facultades humanas, que 
muchos de esos prestigios pueden ser 
imposturas, inventadas por el fraude 
o ccr imagináosnos enfermizas. Con-
dena esas prácticas, porque en prin-
cipio sabe que los espíritus malignos 
pueden comunicarse con los hombrea, 
y porque si las comunicaciones espi-
ritas son reales, no pueden tenor 
j;or agente más que al ángel del 
mente, sin que le sirviera de valla i I0̂ i Encargada de velar por la pu-el materialismo reinante, así en Ame 
rica como en Europa, y en 1854 fecha 
también memorable en los fastos re-
ligiosos del mundo, quince mil pre-
sonas alarmadas por el desarrollo 
fonnidabl de tan dañosa superstición. 
reza de la fe y de las costumbres, 
prohibe esos prestigios, reales o no, 
sólo por el hecho de que pueden ser-
lo A l revés, muchos excelentes cató-
licos, grandes sabios también, han 
dudado de la realidad de tales fenó 
pedían al Parlamento de Washington '. menos y oid al abate Moigno de cuya 
la providencia de medidas encamina-: ortodoxia y sabiduría no se puede 
das a estirpar el mal. (P. Juan Mir, j dudar : 
S. J. "El Milagro, pág, 1172). I "He leído todo lo que se ha escrito 
T as la familia Fox, aparecieron en acerca de la demonología; he asistí-
América y Europa, Home, Alian Kar-
dec, Slade y otros muchos; y el Doc-
tor Gibier, quizá con alguna exagera 
ción, dice que en 1886 se contaban en 
París más de cien mil espiritistas. 
lo a numerosísimas experiencias, no 
de espiritismo, que me parecen muy 
ridiculas y absurdas, sino de magne-
tismo y de mesas giratorias. Miembro 
do una comisión encargada de adju-
A l menos habrá de dársele crédito , cicar un premio de diez mil francos 
respecte de su estadística de periódi- j a I que leyera ona carta cerrada, gér 
eos de la religión nueva; estadística | ne'-o de clarividencia que se dice ser 
referente, según entendemos, a 1886 1 c jrnún, he tenido oportunidad de po-
y que es la siguiente: 13 revistas o ' ner a prueba la pretensión y el talen-
ppriódieos espiritas en francés; 27 en I to de magnetizadores de renombre y 
inglés; 36 en ESPAÑOL; 5 en ale-¡ nunca esta maravilla se ha obrado 
mán; 3 en portugués; 1 en ruso; 21 delante de mí. Los otros físicos no 
en italiano; 1 franco-española; en i saHo juicioso o una sociedad erudita, ^ 
Buenos Aires, otra franco-alemana en ¡ han si<io invitados a presenciar he-i 
Optende. Total: 59 periódicos o re- cb.,s extraordinarios de magnetismo! 
l A M L T R E E A S U S M I J O & 
L O S D E B E R E S S O C I A L E S 
M A G A Q U E S E A N © E N T I L E S Y E L E G A N T E S 
V I S T A L O S B I E N P A R A E S T I M U L A R 6 U D I 6 T l f \ G I 0 n . 
JRAUE:^ DE: VEzRAriO 
BAZAR HOLM 
A G U I A R 3 6 H A B A f l A 
ves del protestantismo, de la filoso-
fía y de la ciencia" 
Coibier, que por cierto, aunque se 
dt-clara naturalista, no es enemigo de 
la religión nueva, sino muy al con-
trario pues padece espiritista disfra-
zado, manifiesta sin ambajes: "Ei 
preciso decir que ciertas comunica-
ciones son ateas, otras hasta materia-
listas ; que ent- e los Mormones los es 
píritus predican la poligamia, y que 
hemos leído cmferencias reveladoras 
de que las prácticas aborticidas, tan 
generalizadas en los Estados Unidos 
encuentran en .',1 otro mundo compla-
cientes defensores", (Gibier, 138). 
, ¿Cómo conciliar todo esto? Los l l -
oros de Alian Kardec dan pronta res-
puesta: ¡vaya una dificultad! "Todo 
ee explica por el hecho de que los 
espíritus que se revelan, son amenu-
d» espíritus inferiores, lo que nos 
da la raz'ín de que ciertas comunica-
ciones. SEAN VULGARES, TRIVIA 
LES Y HASTA OBSCENAS!" 
He aquí al espiritismo declarándola 
demon acó por boca de su gran apos 
leí Al'sn Kardec, pues los espíritus 
Miforlores que J'«v»n obscenidades no 
pueden ter los ^nreles , i l las almas 
do los justos. ((GiMer, 138) 
En "848, su.j?Jó pues, un nuevo 
fru*o del paganismo la misma ma-
gia a»^ ' í .a que Terniiianc deperibe; 
!a lí 'p'cnte bíblica querías ser ado-
rado de nuevo por la humanidad, y la 
Iglesia J etíesita a íicogp.' se al au 
xllio !»<• la Virgen itiinaculada, naci-
da para quebraritar la c .viz de la 
bestia. 
(4) Téngase en cuenta que ese l i -
bro se escribió para describir el es-
tado del mundu cuando se hizo la de-
claración del dogma de la Inmalula-
da Concepción y así demostrar la 
oportunidad de la trascendental me-
dida y poder apreciar sus efectos. 
Por lo tocante al Espiritismo, acá 
hamos de leer los artículos del sabio 
P Ugarte, publicados en Razón y 
Fe, pn 1818, y esos concienzudos es-
tudios nos confirman en las aprecia-
clones de 1905 
CINES CISRECCIONALES 
periódicos 
vistas en todo ol mundo, lo que no es 
(1) En mi carta publicada el 15 en 
esle periódico, referí que Kate Fox, 
la fundadora del Espiritismo en los 
Estados Unidor, había comenzado sus 
counicaciones con una evocación a 
Satanás en 1848, pero que se lsegu-
raba que en 1888 en Nueva York se 
había declarado impostora, lo que de-
de hacernos muy desconfiados y pru-
dentes para despejar la realidad de 
los fenómenos 
Triunfo Completo 
Señor EL Aldabó. 
Presente. 
Muy distinguido señor: 
( Siento gran plajaer en manlfeetar-
9© a usted, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolor 
i de estómago, y después de tres bo-
iras, en las que empleó mutlitud de 
•medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su TBJPLE-
S E C sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
"ber repetir la dosis, la cual produjo 
el deseado efecto, pues n la media ho-
ra no sentía más que la extenuación 
batural que produce un intenso dolor. 
Y para que usted haga el uso que 
«rea oportuno, le dirijo la presente, 
suscribiéndome de usted atto. 8. 8. 
O. B. S. M., 
ALFREDO HESBERA. 
Virtudes, 48, 
o de espiritismo, no solamente no ha 
visto nada, sino que siempre han 
püesto en evidencia la mala fe o la] 
superchería". 
" Se podrían, pues, tener estos he-; 
ches como no sucedidos; pero sería 
irracional, después do un testimonio 
tan fidedigno como el de la revela-
ción, la tradición y la historia, poner 
en duda la terrible acción de los 
demonios sobre el mundo y el hombre, 
o lis posibilidad de pactos culpables 
con las potencias infernales". Moig-
no "Les Splen leurs de la Foi", vol. 
4o pág. 557. 
En efecto, cuando se leen impostu-
ras como las que presenció un Archi-
duque de Austria hace pocos años (3) 
las de los hermanos Davemport, las 
do Hugct en tiempo del Mariscal 
aV u Mahon, y cobre todo, ese drama 
espantoso de âs brujas de Massachu-
setts, quo nuestro insigne escritor 
(2) De entonces acá nos parece 
que ha disminuido el número de pu-
blicaciones espiritas, pero no lo pode-
m.->s asegurar. 
han sido más íelices ni más privile-
g rdos. Al contrario, siempre que un 
| ; » En 1884 un Archiduque de 
j Aurtria descubrió por sí mismo una 
I serie de supercherías espiritas y acer-
ca del partícula" publicó un folleto^ 
pero fué ilógico al deducir que todas 
las romunicaciores espiritas - son fal-
sas porque aquellas lo fueron. Mir, 
ebra citada, pág. 1,175. 
García Icabalceta refiere menuda-
mente y prueba hasta qué punto los 
prejuicios supersticiosos pueden en-
gañar a un juez, aunque disponga de 
muchos elementos de investigación, 
el ánimo ese previene en contra de 
los fenómenos espiritas, inclinándo-
se salvo el caso d-e pruebas inconcu-
sas, a reputarlos miserables falseda-
df.s. no por eso menos indignas ni pe-
caminosas hasta para el simple es-
pectador. 
Pero a pesar de la opinión de Moig-
no, a más bien dicha, ya que este sa-
bio no opina en principios en contra 
de 'os fenómenos, a pesar de su afir-
mación do no haber descubierto lo so-
brenatural en la investigación que de 
varios de ellos practicó, nos inclina-
mos a creer, con muchísima proba-
bilidad,, en la certeza absoluta de al-
g'nos. 
Las investigaciones de la sociedad 
dialéctica de Londres, llevadas a ca-
bo tn 1896 por numerosa comisión de 
verdaderos sabios, pocos de ellos cro-
yentes absolutos, algunos sólo a me-
dias, pues sin negar la realidad del 
bocho le atribuían cauca meramente 
natural, y la mayor parte enteramente 
escépticos, dieron por resultado las 
siguientes conclusiones que afirman 
la existencia: 
"la.—De ruidos y de vibraciones, 
producidos por acción no muscular, 
i.i mecánica; 
¿u.—De mDvjmientos de cuerpos 
graves sin acción muscular ni mecá-
nica, y frecuontemente sin contacto 
o conexión con nadie; 
3a—De ruidos que, por medio de 
una clave de señales, responden a las 
preguntas quo hacen los circunstan-
tes, y de manera Inteligente; 
4a—Del hecho de que, si las comu-
nicaciones del agente invisibles son 
por lo común baladís, se refiere al-
ganas veces a cosas conocidas sólo 
por los presentes; 
í'a.—Del hecho de que la presencia 
de ciertas persenas es favorable a 
la producción del fenómeno y contra-
ria la de otras, sin que las opiniones 
profesadas por estas últimas, ocerca 
del fenómem dicho, influyan en clgo 
para la producción de éste." (Gibie?, 
obra citada, 251 y 252.) 
El físico y químico inglés, sabio de 
primer orden, Mr. "William Crookes. 
comprobó el juicio de la comisión y 
fué más adelante en sus investigacio-
FIJIVCION CORRIDA 
El hombre entró en La Regente 
y así le dijo a García 
socio de Capin: —Pues vengo 
a pignorar mi sortija. 
¡Mire qué hermoso brillante 
y qué facetas tan limpias í 
Parece una gota de agua, 
y son tres quilates. Diga: 
¿es cierto lo del anuncio 
del DIARIO DE LA MARINA * 
¿Pignora al uno por cienf 
esta casa? Pues decía 
o digo, que necesito ' *" 
doscientos pesos. 
—Magnífica 
es la piedra, dijo el otro 
examinándola; pida 
loquees de razón y al p 
se lo daré; mas, precisa 0 
antes de nada me prueba 
que es de usted. 
—¡Claro que es JQÍB.1 
—¡No lo dudo pero trálgatL 
los comprobantes y en 
del recibo de su compra 
en cualquiera joyería, 
podremos hacer negocio 
—¡Recibo ¿Quién trae encim 
el recibo de una compra? a 
Yo he comprado esta sortHa 
a un corredor. Ja 
—Es lo mismo, 
servirá de garantía, 
tráigalo. 
—No le conozco, 
solo le he visto en mi vida 
esa vez, la de la compra 
—Pues mí casa necesita 
para hacer pignoraciones, 
grandes, medianas y chicas 
tener con cuantos las hacen 
conocimiento. Se explica 
que solo así no se entre ' 
en asuntos de justicia, 
ni en líos con nadie'. Buenn 
pignoro si trae noticias 
de su persona. Mi casa 
como las da, necesita 
para hacer cualquier negocin 
que le den sus garantías. 
La Regente, amigo mío, 
tiene una historia muy i w . 
por eso llegó a la altura 
que ha llegado; es conocida 
de todo el mundo, lo mismo 
en la Habana que en la Isla-
Neptuno y Amistad. Vende " 
prendas y Joyas divinas, 
y no entra por movimientc 
mal hecho. 
El de la sortija 
fué a otra casa; le admitieron 
como buenas sus mentiras, 
pignoró el lindo brillanto 
y aquí está la policía 
con el dueño de la casa, 
el ratero y la magnífica' 
prenda, que le ha sido hurtada 
en la calle de Obrapía 
a doña Asunción Cisnerog, 
hace un mes y algunos días. 
T E N T A T I V A D E ESTAFA.—JjJl ernuk. 
do do los Vcrrocarriles Unidos. Alfredo L 
Gftinez y San Juan, vecino de Churmca 
49 y medio, «?n ol reparto Las Canas de-
nunci6 qne Antonio Alvarez, conductor de 
la referida empresa, se le presentó al J». 
fe del Departamento de Transportes, G 
IC. Cameron, solicitando le entregan la 
Biima de treinta pesos que dijo le había 
entregado al denunciante, para que lo co-
locara de conductor. Estima Gómez QM 
Alvarez ha tratado de cometer una estafe. 
e r m e d a d 
S e c r e t a 
Lo único es 
S U K U S H 
Para demostrarlo se dan frascos 
de prueba gratis de este prodigioso 
remedio de la India Inglesa, en la 
Agencia de "Sukush", Lamparilla 70, 
Habana, (de 11 a 12 a. m.) 
' 'Sukush" se vende en Sarrá, John-
son y principales farmacias. 
nes, al grado de poder certificar el i 
lenómeno de la materialización, o sea 
: de la reincarn ación de un espíritu. 
I .Gibier, 276). 
En la nota, para no alargar dema-
j 5iado este capítulo, insertamos sus 
í conclusiones. 
Ya, como se ve, el dictamen de una 
| comisión de sabios, personas distin-
guidas y honradas, prueban mucho 
más si a ello agregamos el dicho del 
Dr. Gibier, que asegura haber prac-
ricsvdo por sí mismo con el medio Sla-
de diez experiencias semejantes a laa 
Crookes; el del astrónomo alemán 
Zoellner; el da los quince mil repre-
sentantes al congreso de Washington, 
y otras muchas noticias que citare-
mos en las novas, la inclinación a no 
creer causada por las imposturas 
mencionadas, queda vencida casi en-
teramente y si no nos atrevemos a 
formular juicio definitivo en el sen-
tido de la verdad de los fenómenos y 
de su origen extra-natural, es porque 
no quisiéramos hacerlo sino hasta 
lisbcr hecho estudio más detenido del 
asunto, con más acopio de datos y 
opiniones. 
Para nuestro objeto, baste decir 
que el espiritismo, impostor o no, es 
satánico, como es satánica la idola-
tría, aunque no se consiga por medio 
de los ídolos entrar en relaciones con 
el demonio, y de todos modos, las 
prácticas espiritas resultaban abomi-
nables, pues sja «contrarias a la fe. 
corruptoras de las costumbres y cau-
sa directa, munhas veces, de la locu-
ra y del suicidio. 
M. Ñus refiere que una mesa gira-
toria profetizó "que la Religión nue-
va (así se llama pomposamente el es-
piritismo) transformará el viejo mun-
do católico, ya cuarteado por los gol-
BAULES ESCAPARATES 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a , 
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